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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O JDE L A MARINA. 
Habana . 
T E L i H C r R A M A S D E A 7 E I 2 . 
Madrid, 23 de octubre. 
E s t a , t a r d e s o r e u n i r á n l o a S o n a -
d o r e s y D i p u t a d o s d e C u b a , c o n o b -
j e t o d e o c u p a r s e d e l a s c u e s t i o n e s 
e c o n ó m i c a s q u e m á s a f e c t a n á d i -
c h o p a í s . 
E n s u v i a j e d e C u b a á l a P e n í n s u -
l a h.a s u f r i d o f u e r t e s t e m p o r a l e s e l 
v a p o r - c o r r e o , s i n q u e a f o r t u n a d a -
m e n t e h a y a t e n i d o a v e r í a s n i d e s -
g r a c i a s q u e ^ . m e n t a r . 
E l P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , h a 
c o n f e r e n c i a d o c o n a l g u n a s p e r s o -
n a s i m p o r t a n t e s , e x p o n i é n d o l e s q u e 
e l c r i t e r i o d e l GS-obierno e n l a c u e s -
t i ó n d e l h i l l M e . K i n l e y n o p u e d e 
s e r c o n o c i d o t o d a v í a , p o r q u e l a p r u -
d e n c i a a c o n s e j a q u e s e g u a r d e s o -
b r e e l m i s m o l a m á s i m p e n e t r a b l e 
r e s e r v a . 
L a J u n t a n o m b r a d a p a r a i n f o r m a r 
s o b r e l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o v i -
g e n t e s , h a a c o r d a d o d e n u n c i a r l o s 
m i s m o s y a c o n s e j a r a l G r o b i e r n o p a -
r a c e l e b r a r o t r o s t r a t a d o s d e c o m e r -
c i o q u e n o p a s e n d e d i e z a ñ o s n i b a -
j e n d e c i n c o . 
E l S r . F e r a l h a a c e p t a d o e l e n c a r -
g o d e c o n s t r u i r u n n u e v o b u q u e 
s u b m a r i n o . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e h o y 
l l e g a r á á e s t a C o r t e l a F a m i l i a R e a l 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t e y c u a -
t r o h o r a s h a n o c u r r i d o e n M a d r i d 
c i e n t o d o s i n v a s i o n e s d e l a v i r u e l a 
y v e i n t e y o c h o m u e r t o s . 
Nueva- York, 23 de octubre. 1 
H a e n t r a d o e n e s t e p u e r t o , p r o c o 
d e n t e d e l d é l a H a b a n a , e l v a p o r 
M a d r i l c ñ o. 
Nueva- York, 23 de octubre. 
T e l e g r a f í a n d e M a d r i d q u e l a C o 
m i s i ó n e n c a r g a d a d e d a r d i c t á m e n 
s a b r é l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o , h a 
d e t e r m i n a d o q u e l o s q u e e n l o s u c e -
s i v o s e c e l e b r e n , t e n g a n u n a d u r a -
c i ó n m í n i m a d e 5 a ñ o s y u n a d u r a -
c i ó n m á x i m a d e l O a ñ o s ; a s i m i s -
m o a c o r d ó l a c i t a d a C o m i s i ó n q u e 
l a c o n c e s i ó n q u e s e h a y a d e h a c e r , 
s e a e l 2 5 p o r I C O e n l o s d e r e c h o s 
q u e m a r c a e l a r a n c e l d e l a ñ o 1 8 7 7 . 
Nueva York, 23 de octubre. 
H a o c u r r i d o u n c h o q u e e n t r e d o s 
t r e n e s c e r c a d e B i r m i n g h a m , A l a -
b a m a , p e r e c i e n d o d o s p e r s o n a s y 
r e s u l t a n d o 2 5 h e r i d a s . D e r e s u l t a s 
d e o t r o c h o q u e o c u r r i d o e n K e n t u -
c k y , m u r i e r o n s i e t e y q u e d a r o n h e -
r i d a s t a m b i é n s i e t e . 
F i n a l m e n t e , s e a n u n c i a u n n u e v o 
c h o q u e o c u r r i d o c e r c a d e K a n s a s 
C i t y , e n e l q u e s a l i e r o n h e r i d a s 9 
p e r s o n a s . 
Nueva-York, 23 de octubre-
C o r r e e l r u m o r d e q u e e n e l c o n d a -
d o d e C o f f e e , G r e o r g i a , h a h a b i d o s e -
r l o s c o n f l i c t o s e n t r e b l a n c o s y n e -
g r o s , p r o m o v i d o s p o r e s t o s ú l t i m o » , 
r e s u l t a n d o c u a t r o m u e r t o s . 
Londres, 23 de oclub¿e. 
E l S r . E l a d s t o n o l h a s i d o e l e c t o 
m i e m b r o d e l a C á m a r a d e l o s C o -
m u n e s e n l a v a c a n t e d e l c o n s e r v a -
d o r S r . E c c l e s , q v i e f a l l e c i ó h a c e p o -
c o . 
P a r í s , 23 de octubre. 
L 9 F í g a r o h a t e r m i n a d o l a s e r i e 
d a r e v e l a c i o n e s s o b r e el . b o u l a n g i s -
m o , d i c i e n d o q u e d e s p u é s d e l a s ú l -
t i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , e l g e n e -
r a l B o u l a n g e r t u v o d e s e o s d e h u i r 
p a r a A m é r i c a , p e r o q u e d e s i s t i ó d e 
l a i d e a y s e d i r i g i ó á J e r s e y p o r c o n -
s e j o s d e l S r . R o c h e f o r t . 
L e F í g a r o d e c l a r a q u e a l p u b l i c a r 
e s o s a r t í c u l o s h a p r o c e d i d o d e l a 
m e j o r b u e n a f e , p a r a p o n e r e n d o s -
c u b i e r t o l a i n c a l i f i c a b l e c o n d u c t a 
d e l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
Eoma, 23 de octubre. 
E s t e g o b i e r n o h a r e c o n o c i d o á l a 
r e p ú b l i c a d e l B r a s i l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 23 de octubre. 
S e h a e f a c t u d o h o y l a r e u n i ó n a 
n u n c i a d a d e D i p u t a d o s y S e n a d o r e s 
d 9 l a s I s l a s d e C u b a y P u e r t o - R i c o . 
F u é p r e s i d i d a e s t a p o r e l G e n e r a l 
C h i n c h i l l a . 
E l S r . R o d r í g u e z S a n P e d r o e x p u 
s o e n u n d i s c u r s o , q u e e l o b j e t o d e 
l a r e u n i ó n e r a p r o c u r a r p o n e r s e d e 
a c u e r d o e n l a s m e d i d a s q u e d e b a n 
t o m a r s e p a r a p r o t e g e r l a r i q u e z a d e 
d i c h a s i s l a s . 
E l S r . G a r c í a S a n M i g u e l ( D . C r e s -
c e n t e ) a b o g ó p o r l a a d o p c i ó n d e 
p r o n t a s y e f i c a c e s m e d i d a s q u e s a l -
v a n l a s i t u a c i ó n d e l o s a g r i c u l t o r e s 
é i n d u s t r i a l e s q u o s e d e d i c a n a l t a -
b a c o . 
E l S r . V é r g e z p i d i ó q u e s e p o n g a n 
e n p l a n t a i n m e d i a t a m e n t e l a s m e -
d i d a s p r o p u e s t a s p o r l a s C á m a r a s 
' da C o m e r c i o d o l a H a b a n a y S a n t i a -
g o d e C u b a , c o m o ú n i c a s a l v a c i ó n , 
o p o n i é n d o s e á t o d a d e m o r a y n e g a n -
d o m a n c o m u n i d a d d e i n t e r e s e s e n -
t r e l o s q u e s e o p o n e n á l a s r e f o r m a s 
a r a n c e l a r i a s p a r a , C u b a y l o s q u e 
l a s d e f i e n d e n . 
H a n i n t e r v e n i d o e n o l d e b a t e l o s 
S r e s , V i l l a n u e v a , R o d r í g u e z S a n 
P o d r o y V i d a . 
N o m b r ó s e u n a p o n e n c i a q u e e n 
p l a z o d e c u a t r o d í a s p r o p o n g a l a s 
' s o l u c i o n e s q u e d e b a n a d o p t a r s e . 
X J n á n i m e n t e s e a c o r d ó f a c i l i t a r l a 
a c c i ó n d e l G o b i e r n o e n t o d o l o q u e 
a t a ñ a e l m e j o r a m i e n t o d e l a s p r o -
v i n c i a s a n t i l l a n a s . 
H a r e g r e s a d o h o y l a C o r t e d e S a n 
S e b a s t i á n s i n n i n g u n a n o v e d a d . 
Cnatro p o r c ien to e s p a ñ o l , á 75¿ e x - I n -
t e r é s . 
Descuento, Banco do I n g l a t e r r a , 4 por 100 . 
. .P iar to , o c t u b r e 2 2 , 
Rentf l , 3 p o r 100 , A 88 Cráneos 45 cts . ex-
d i v i d e n d o 
( Q u e f t a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
'le loft t e l e f i r a r n a * q u f anteceden, , c v n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
M E R C A D O D E A Z U C Á J B E S . 
Octubre 23 de 1890. 
N o hay m o t i v o p a r a v a r i a r nuestros a v i -
sos de ayer , n i en lo que respecta á este 
m e r c a d o n i a l de los Es t ados U n i d o s , 
L a s pretensiones de los tenedores s iguen 
acentuadas y u n lo te puesto h o y en v e n t a 
h a sido r e t i r a d o p o r n o a l canza r e l l í m i t e 
que se p r o p o n í a el vendedor . 
COTIZACIONES' 
JDBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
r «SPAÑA ., 




OESUaifiNFO MattOAN-J 8 á l 0 p S < l 3 y 6 mo-
n i . . . . . . . . ees. oro «spftftol 
ÁZÚOABBS PUBGA0OB. 
«lonco, trenos de Derosno j 1 
Rillieaax, bajo á regular... 
(dem, Idem, Ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Ídem, id., florete. 
Uogucbo, inferior d regular, 
número 8 á 9. (T. H.J.. . . . . I Sln 0peraclone.. 
(dom, buone á eupenor, nú-
mero 10 ¿ 11, idom 
Quebrado, inferior & regnlar, 
número 12 á 14, Ídem 
(dem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
(dem superior, n? 17 á 18, id. 
Mnm. flnrntA. n" 10 4 20. M.. 
OEKTRfFOOAS DK OÜÁSÁPO. 
PoUrliaoióu 91 á 96.—Saoos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
AZOCAR DE MIEL 
Polarización 87 á 89.—Do 63 6, 58 rs. oro ar,, según 
envase y número. 
AZÜCUR UA80ABADO. 
Común S regalar reúno.—Polarización 87 á 89.— 
Da 5i & 5i rs. oro ar. 
S ^ ü o r e s C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Manuil Vázquez de las Horas 
y D, Eduardo Fontanills. auxiliar do corredor. 
Es copia.—Habana, 23 do octubre de 189o.—El Sin 
iuw PPMfMmtA iiit.nrino, .íniiA Mn de lifttntalmín. 
' NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL. 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero, en los 
tres últimos días del presente mes, exámenes par» 
Pilotos de la Marina Mercaote, los que deséen sor exa 
minados, presentarán en esta Comandancia General 
sus instancias documentadas, dirigidas al Excmo. Se-
ñor Comandante General del Apostadero, antes del 
¡ día 28. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—JDKÍS G. Car 
i honcll. 3-22 
.AdministriU'iúu 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 21 del corriente mes, á las doce on punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, so introducirán en su respectivo globo las 697 
bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bohs do quo consta el sorteo ordinario número 
1,349. E l día 25, antes del sorteo, so introduciiáu las 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total do 701 
premios. 
E i sábado 25 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el do la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,3D0; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, so dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Administra-
dor Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 25 del corriente mes se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,350, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 4 de noviembre, distri-
buyéndose el 75 p.g de su valor total, en la forma si-
guiente: 
Número Importe 
de premios. de los premisa 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 1 A b r i t f & 237^ por 100 y 
DKL [ c i e r r a de 2374 & 2 3 7 Í 
CURO ESPAÑOL. S P0r l00* 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
misión dutresmillonts...... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 2 á Bj 
Banco Agrícola Nominal. 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
los Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariéu 
'/oaipafifa do Caminos de Hierro 
•\<i .¡n:...,: ú Hubanills . . . 
Joitipañía do Caminos do Hierro 
Jo Kaurua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfuegos á Villaclara i D á i 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 1J á 7 
Compañía del Ferrocarril del Oeste Nominal. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 52 á 45 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 33 i á 32 i 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gaa do Matanzas.. . . . . . . 61 
Refinería do (.'árdenos.. 31 
(lompañía do Almacenot» de Ha-
cendados sin á 45 
impresa de Fomento y Navega 
oión del Sur 40 á 20 
Compañía do Almacenos de D 
pósito de la EbblUM 97 
' l o l i g a c i ó n o s Hipotocariax d 
(Hnnfnftaro» » VlllapLiru H 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada . . . . 25J 
nai.arm. 23 •«•» oc.tnhra 
Compradores. Venda, 
sin á 115 
40 á 50 
60i á 63i V 
l l | á l l g D 
4g á 5i P 
(i á Si D 
2 á 4 P 






á 38 D 






T E l i K G l C A M A S C O M E R C I A U B S . 
N u e v a - Y o r k t o c t u b r e 2 2 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, .1 $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes,; (i $ 4 . 8 2 . 
ü e s c a e n t o p a p ó i é w i s í T c i a l , M flC^i W á 8 
p o r 1 0 0 . 
Cambios sobre Londres , (»0 d i v . (bananeros), 
6. « 4 . 8 U . 
I d e m sobre P a r í s , 60 d i ? , (banqueros) , ú ñ 
francos 22J c ts . 
M e m sobre l l a m b u r g o , « 0 d [ v . (banqneros) 
A M i . 
BoB«a regis t rados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, ií 124^ e x - c u p í í n . 
Ctentrífufiras u . 10, p o l . {)(>, ai 6 . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, rt 8 ;>Í10. 
i i egru la r íl biiüii r e f ino , de 5 7 i l « ít 5 9 i l G . 
Az t fca r de m l e L de •» á 5 G i l 6. 
J2I mercado f i r m e , y s in v a r i a c i ó n en los 
p r e c i o s . 
Y E N D i m S i 800 sacos de azdcar . 
I d e m : 500 bocoyes de i d e m . 
M a n t e c a ( W í l c o x ) en te rce ro las , á 6 . 60 
H a r i n a p a t e a t Minneso t a . $5 0 0 . 
L o n d r e s , o c t u b r e 2 2 , 
Azdcar de r e m o l a c h a , & 13i . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol {)(}, rt I5¡(i 
Idem reg-niar r e f i n o , de Í S t f & I S i d , 
poasolidados, á 9 4 | ex-interés. 
A7IS0 A LOS NAVEGANTES 
K T u m . 1 2 4 . 
DEPOSITO m i H l O l i R A P I C O . 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán 
correprse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
O C l U N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
B r a s i l . 
73(5. BA.IO l U l X O EN LA. 1CNTUADA. DK MACCIO. 
(PKLIGKOS AL O ) (A. a. If. núw. 115[6f>5. París 
Í890 ) Secín una coraunicactón del Capitán del vapor 
iax\6i Avthor, el bajo iiuo existe á 2 cables al O. dtd 
• Baixo, en la conta K do la entrada del fondeado 
ro de Macelo, está cubierto en bajamar en 4[n,5 de 
agua. 
Un bujo do poca extensión, cubierto de 4m,5 do a-
gaa y rodeado de fondos de 13 á 14 metros, existe á 3 
y 1 cables al N. 5 i? W. de la extremidad N. del bajo 
Bitixo, casi á la mitad do la distancia entre ese bajo y 
la hoya colocada en la extremidad S. VV. del ariecife 
de la costa E del puerto. 
El canal do. N W. del bajo Baixo so reputa como 
peligroso, no debiendo f>er empleado. 
Nula—Soinún el aviso publicado por el Almirantaz-
go inglés, la orientación del plano inglés mím. 539 tie-
ne errores y la línea N. S. debo inclinarse (!•.' hacia 
el E . 
E l plano francés nám. 2.103 tiene una orientación 
casi iuénlica á la del plano inglés Las demora» da-
dts más arriba están con arreglo al meridiano del pla-
no tal como existo en la actualidad. 
Carta número 38 do la sección V I H . 
M A R D E C H I N A . 
China (costa E . ) 
737. RETIRADA DEL FABO FLOTANTE KELLETT 
EN LAS TROXIMIDADES DE LA COISTA DE H.ONG-
KON<Í. {A n. N. número lt3t';66. Parí í 1800). E l 
buque faro Krl lM, quo había sido colocado sobre el 
banco Kellett, en las proximidades de Hong-Kong, ha 
sido retirado. 
Cuaderno do faros núm. 86 do 188G pág. 83. 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
738. NOTICIAS AÍ'ROPÓSITO DE UNA HOYA TELE-
ORIFICA AL GARETE. (A. o. N. número 1161667. 
París 1800J Ketulta do las noticias recogidas en las 
oficinas do cables submarinos, que una boya del buque 
telegráfico Charenle, que había sido fondeada en alta 
mar para el recorrido do uno de los cables que unen í 
Francia con Argolla, fué vista, antes de irse al garete 
por un buque quo pasabi do Philippoville á Marse-
lla 
Como es probable que dicha boya, quo lleva la ins-
cripción Oharenln Tel'gra/c, se aterrará en el litoral 
drtl Mediteraánco, so suplica á las personas que la 
vean se sirvan dar avibo al Ministro do Marina para 
que la Administración interesada pueda entfar en po-
sesión do dicho aparato. 
O r d e ñ a (costa 0 . ) 
739. CARACTERES DE LA LUZ DEL COBO CACCIA. 
(A. a. N. número ll(q668, París 1890). Según el cua-
derno do faros italiano do ixu, la luz del cabo Caccia 
es blanca con destellos rojos de 2 on 2 mi nulos. L a 
duración del destello es de K y A segundos. 
Cuaderno de faros núm. 83 B do 1887, pág. 61. 
M A R B Á L T I C O . 
Kat lefrat ( D i n a m a r c a ) . 
740. CAMIMO EN EL ALUMIIRADO DEL PUERTO DE 
PREDERIKKIIAVN (A. a.* N. número I16i669. P a -
rís 1890) E l 18 de julio de 1890 ha sido extinguida 
la luz provisinnul tija rnjn del muelle del O. (ó S,) del 
antepuerto de Froderikshavu y reemplazada por uua 
' - ««ormanonte (probablemente fija reja) colocada en 
í.1!"^"™» -UM * * cuadrado en su parte ha ¡i y oí mismo «itla. a i , » . . , . • « r ^ ^ ^ ^ i 
roHundo en la parte alt;i, CHiá pimatio no B. 
elevado fim.O E l aparato do iluminación os dióptrico". 
L a luz está elevada 8m.l5 y os visible á f( mil as. 
Enfilados en la luz lija roja del antiguo muelle 8. 
del puerto, hace pas ir dicha luz al S. de la valiza 
L'iurs. 
£121 de julio de 1890 U luz fij i roja del antiguo 
mueile S. ha sido elevada, teniendo al presento ^me-
tros. L a luz lateral, fija blanca del mUmo muelle ha 
sido apagada. 
Las luets verdea no lian Bufado cambio a'guuo. 
Nota.—Según lo publicado recientemente por el 
Gobiern» dlnanuripél (l? á». abril do 1890). la ilumi-
nación de Frederik.slnu u so compone: 
19 De una luz fijaroju provisional en la extremi-
dad del nuevo mu Ve S. quo forma el antepuerto 
(reemplazado como so dice antes por una luz perma-
nente) 
2V De una luz fija mja en la extremidad del anti-
guo muelle 8. del puerto interior Esta luz está casi 
entre la« demoras al faroN. 12'.' E . y al N. 46V E . 
8? De una luz blanca, en el mismo muelle, supri-
mida en la actualidad según f̂ o avha antes. 
4? De dos lucos fijas verdes enoendldM en ei mué- 1 
lie N. del puerto interior ó anticuo. Kstat ú'timas i 
pueden llevarse entre el S fif1.' W. v ol N. 11 ' W por ! 
el O y sus enfilaciones al N. 2̂'.' W. conduce entro j 
los nuevos muelles del antepuerto. 
Cuaderno de faros núm £4 A de 1886, pág. 76. 
Madrid. 9 de agosto de 1890.—El Jefe, PelayoAl 
calá Galiano. 




10 do 1.000 
683 de 400 
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Son... 701 premios $ 540.0C0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público parn general inteligencia. 
Habana, 20 de octubre de 1890 — E l Administrador 
Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
B A N C ^ E S P A Ñ O L DE L A ISLA DE CUBA. 
EECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los constribQyont0s de esto 
término municipal se les recuerda que el plazo para 
pngar sin recargo la contribución del primer trimestre 
del actual ejercicio económico de 1893 91 por el con-
cepto de subsidio industrial y de los recibos de trimes-
tres ante riores que no se habían puesto al cobro por 
rectificación de cuotas ú otras causas, vence el día 28 
ácl corriente mes y que on equiralencia á la notifica-
ción á domicilio que ya no tiene lugar se concederá un 
último plazo de tros dias hábiles que empezarán á con-
tarse desde el dia 29, para quo pueda efectuarse du-
rante dicho último plazo el pago también sin recargo, 
pues pasado el dia 31 incurrirán los morosos defiuiti-
vam nte en el primer grado do apremio que consiste 
en el 5 por ciento de recaigo. 
Habana, octubre 20 de ""OO.—El Subgobernador, 
José Godoy Gaceta. 
C 1013 3-22 
T E I B 1 A L E S . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLBR V TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase do la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona quo se crea con 
derecho á una cachucha que en los primeros días del 
mes de febrero último fuó encontrada en agua» del 
fronte de Casa-Blanca y próximo á, esta villa, para 
que se presento en esta Fiscalía, en día y hora hábil 
do despacho, oon Ion documentos que acrediten su 
propiedad 
Habana, 20 do octubre de 1890.—El Fiscal, José 
UülUr 3-52 
De VERACRÜZ y escalas en el vapor americano 
Fíímitrí: 
Sres. D. F . Huber—P. Fernández—Antonio Qar 
oía—L. Someillán—F. M. Paulin—E Schani—Lui» 
Lema—José L . Martínez—Además, 23 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para SANTA CRUZ D E L A S PALMAS y esca 
las, en el vapor esp. Ramón de Herrera: 
Sres. D. Antonio Rodríguez—Blas González—Fe 
lipe Lemos—Mateo Martín—José Alegría—Domingo 
Alonso—Nicolás Delgado—Juan Diaz—Gregorio Mo-
rales—José B. Hernández—Antonio A. Diaz—Pablo 
Diaz—Victoriano Martínez—Pablo Toledo—Gaspar 
Diaz—Marcos Martín—José R. Guardia—Gonzalo 
Saírcz— Isidro C. Reyes—Pedro Abren—Agustín 
García—Antonio Hernández—Francisco Méndez— 
Joaquín Rodríguez—Francisco Chávez—Carlos C 
Padrón—José Prieto—Ambrosio Deponto—Marcelo 
Hernández—-Antonio Torres—Antonio T. Conde— 
Ignacio Hernández—José Febles—Cristóbal Hernán 
dez—Francisco Amaro—Marcos Delgado—Domina* 
A. Pérez—Felisardo Hernández—Henry Lumen, sW 
ñora y 2 niñas—Nioatio M. González—María Padrón 
—María Méripa—Eusebia Mérida—Bilbiano—M. Pa-
drón—Francisco N. Gonzilez—José Vera—Florenti-
no Castro—Juan Rodríguez—Antonio Jiménez—José 
Alberto— Francisco Martín—Tomás Gómez—Pedro 
Me^—Angel González—Rafael Silverio—Antonio 
Molina—Telesfora Cruz—Martín González—Domingo 
Rodríguez—José Morales—Vicente A. González — 
Francisco Reyes—Ignacio Expósito—José Hernández 
—José Cruz—Romualdo Alonso—Faustino Expósito 
—Basilio Rodríguez—Antonio Cabrera—Cándido Gó-
mez—Domingo Rodríguez—Antonio Rodríeuez—Fio 
ra Ruiz é hija—Antonio Rodríguez y 2 hijos—Diego 
Morales—Rosario Hernández—Guillermo García— 
Manuel García—Bernardino Diaz—Antonio Rodrí 
guez—Pedro Pé^cz—Domingo Hernández—Basilio 
Hernández—José M González—Alejandro C. Her-
nández—Pedro Martín—Juan Rodríguez—Juan Mén 
dez—Ruperto Hernández—Tomás Rocha—Antonio 
Martín—Joaquín Santos—Cayetano Pérez—Dolores 
Salazar—Víctor Cabrera—Vicente C. Pérez—Cecilia 
Camacho—Victoria Calece—Manuel Camacho—Sal-
vador C Camacho—Miguel C. Pino—Blas Gómez 
José Gómez—Francisco Casañas—Juan Hernández 
María García—José C. Guerra—Domingo C. Rocha 
—Manuel Morera—María Rodríguez—Fermín Her-
nández—José D. Fuentes—Ramón Fuentes • José 
Toledo — A. de la Concepción—Manuel Acosta—Car-
lota Hernández é bija—Miguel Pérez—Hinólho Mar-
tín—Marcos L . Vidas—Antonio Diaz—Pilar Pérez— 
Pedro Acosta—Pedro Rodríguez —Juan Diaz—Ma-
nuel Vidas—Gaspar Pérez—José Rodríguez—Sixt 
Pérez—Nicolás Pabreu—José P. Méndez—Francisco 
Santiago—Miguel Diaz—Leandro Martín—Antonio 
Castro—Manuel Cáceres—Miguel González—José 
Pérez—José G. Rodríguez—Manuel Armas—José A. 
Camacho—José M. Diaz—Luisa Gómez é hija—Fran-
cisco Rodríguez—Antonio Medina—Manuel Silva-
Juan M. Pérez—Aniceto Hernández—Eloy Hernán 
dez—Guillermo Hernández—Cándido Pérez—Sobas 
tiín de la Nuez—José Cabrera—Gregorio Diaz é hija 
—Bernardo Montes—Esteban Castellano—Juana Ma-
clas—Francisco Rodríguez—Margarita Ramírez—An 
tonio Ramírez—María D. Rodríguez y 3 niños—Juan 
Robaina—Miguel Robaioa—Juan López—Roque Ló 
pez—Cayetano Guerra—Fihberto Jorge—José Gon-
zález—Suan Suárez—José Msrtel—Bernardino Puli-
do—Bernardo Pleitas—Rafael M. Busto—Francisco 
Cabrera—Juan Cáadenas—Sebastián Castellanos— 
Luisa González—Antonio Guerra—Antonio Quintana 
—Cayetano Pérez—Francisco Hernández—Agustín 
Sarmiento—Francisco Ortega—Juan Martín—Juana 
Torres é hya—José Alvarado y 2 niños José Mujica 
—Nicolás Díaz-Antonio Rodríguez—Pedro López— 
Francisco Díaz— Antonio Ramos é hijo—Clara Ro 
dríguez—Juan Cartava—Antonio Ramos—Gaspar 
Luis—Juan Lorenzo—Francisco Salazar—María de 
los Angeles—Pablo Pérez—Juan Hernández—A' to-
nio León—Santiago González—Antonio López—Ma-
tilde González y 6 hijos"—José L . Diaz—Santiago 
Rodríguez—Guillermo Martín—José Pérez—José 
Torres—José González. 
Para VERACRÜZ y escalas en el vap. am. City 
of Washington: 
Sres. 1). Juan C Montes de Oca—Arturo Mínén-
doz—Enrique F . Germendia—Fernando Bailo—Ma-
nuel Donde y Sra.—Refugia Argases—Richard By-
rouiming—Rafael Pediera—Adolfo Ca era—Alfonso 
Camera y 2 de familia—Wilhelm Freinstein—Anto-
nio Negin—Llemnaro Bornnau—Georges Bornnau— 
Jail Gorra—Julián Gelua—luset Assis—Louis Hal-
berssadt. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. JM-
mw í: 
Sres. D. Thomas de Warid-Francisco Gutiérrez— 
Además 8 marineros ingleses. 
S n t r a d a s d e cabotaje. 
(Xa 23: 
Da Malas-Aguas, vapor Tripón, cap. Real: con 550 
tercios tabaco y efectos. 
-Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 340 ter-
cios tabaco y efectos. 
Arroyos, eol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 1,100 
sacos carbón. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don JOSÉ MULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase do la 
Armada, y fiscal en comisión de la Comandancia 
de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que 
puedan conocer ó dar razón de un hombre que se arro-
jó al agua á las siete déla noche del día 13 del corrien-
te, en el vapor Victoria, do la primera Empresa de 
Regla, en el viajo de dicho punto á la Habana, á fin 
de que se presenten en esta Fiscalía, en día y hora 
hábil de despacho, para que maniñesten el nombre y 
domicilio del citado individuo. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. ., 3-22 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
8 S E 8 P E R A N 
Obre. 24 Cádiz: Liverpool v escalas. 
M 24 Alfonso X I I : Cádiz y escalos. 
.. 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Cuidan Cotultu Nueva York. 
, . 27 íUi-»t.rts¡a: NM» Vork. 
28 ^ntchlnson: N. Orleans y osoalan 
29 Habana Veracruz v rtsnala» 
30 Mfodni Núfier: Nueva York. 
... SO Versailles: Veracruz. 
. . 30 Yucatán: Nueva York. 
30 Crizaba: Voracrui y encti1..'!» 
JU Bavaria- Hom^ure- t escalas. 
Nbre. 3 City of Aloxindria: Nueva York. 
4 Rema M? Cristina: Santander y osea ai. 
4 M«.i)o«la- í'iiwrt.o Rico y mi.iai.i» 
4 Vizcaya; Nueva-York. 
„ 4 Tlnnuin Oorvég: Barcelona v escala» 
. . 4 Bota: Halifax. 
7 Santanderino: Liverpool y escalas 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
9 Hugo: Liverpool y escalas. 
10 Saturnina: L'verpool y .».:••.*• •.. 
. . 10 Castle-Gi1: Ambores y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto liico y escalar 
S A L D R A N 
Obre 25 Kiágara; Nueva-York. 
36 Alfonso X I I : Veracrui y Progreso. 
,. 28 Mntnlríiftfllt: NuovaOmanii r rtgr»:í*. 
30 Montevideo: Cádiz y occalas. 
80 líabanu; RTttQVa Vork 
30 Méndez Mniiez: Veracruz y escalas. 
30 • >rijtítf,<i- No-»-,. 
31 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 4 Beta: Halifax. 
8 Ville de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela; Puerto Rico y escalas. 
20 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalni" 
Obre. 
Nbrn. 
m E S P E R A N . 
26 i-Tiom. ou Batabanó. procedont* de Isi 
Tunas. Trinidad y Cienfndco». 
C9 JoBrtfita. en Batabanó: de Cuba, Manzan -
lio, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
v Cienfuegos. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
5 .i.rgouB.ata, en bniaouuó, de Uuha. Manzani-
llo. Santa {'raí, Jícaro, Tunas, Trinidad, 
- niunfao^on. 
7 Paldomoro Iglesias, do Santiago de Cuba > 
14 Mannolitay Uarí¿: de Sap.tíago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Obro. 3̂  Cosme de Herrera: para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo, Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
. . 26 Argonauta, de Batabanó para Cionfuegos, 
Trini,dad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man 
zanílio y Cuba. 
. . 29 ííUirii, do Batabanó para pioaíuegos, Tr.-
aidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza 
nillo y Santiai;o de Cuba. 
. . 31 Mauuol L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra. Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 2 Josefíta: Je Batabanó, para Cieafaogos. i^ri-
uidad, Tunas. Jácaro, Santa Criu, Man 
zanillo f Cuba. 
lf»ITKRTO DE h A H A K A W A 
«VTTÍ.VOA.»'. 
Dfa 22: 
De Nueva Yoik en 4 días vapor americano City of 
Washington, capitán Alien, trip. 7fi, tons. 1649, 
coa carga general, ú Hidiilgo y Cp. 
Día 23: 
- ^ días vapor americano Yu-
De Veracruz y escam» ~ . , ' '••.•n, 2,832, con 
murí, capitán Curlis. trip. 7'í; w - " 
carga geiiDacl. á Hidalgo y ^ p ^ ^ 
—^Génova en 90 días, bsrgaíiua Üa'ianrt Antomna. 
capitán Ga'guillo, trip. II , tons. 410, con mármol 
á la orden. 
Nueva Y'>k en 2ñ días barca americana Atonía 
Sala, capitán Diusmore, trip. 10, tons, 508, con 
petróleo, á L . V. Placé. 
SALIDAS. 
Día 22: 
Para Santa Cruz do las Palmas y escalas, vapor espa-
ñol Ramón de Herrera, cap. Pérez. 
Día 23: 
Día 23: 
Para Veracruz vap. amer. City of Washington, cap. 
Alien. 
Nueva York vap. am, Yumurí. cap. Curtís 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día ?3: 
Pava Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
Cárdena*, goi. Joven jtoJ^c, p»i. i ujoí. . 
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtis, 
por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, boa. amer. Mendoza, cap. Rice, por 
II . B. Hamel y Cojnp-
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por S. Aguiar. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Tormore, capi-
tán Goddio. por Francke, hijo y Comp. 
Nueva-York, vnpor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill, por M. Calvo y Comp. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, ca-
pitán De Kersaáieck, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Canarias, bea. esp. Triunfo, cap. Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para •' harleston, berg esp. Pablo Sensat, cap. Rol-
•-'6'!, por Cano y Comp.: en lastre 
Charleston. berg. esp. Jo^é María, pat. Rosoli, 
por Cano y Comp.: en lastro. 
Veracruz y encalas, vap. amer City of Washing-
ton, cap. Alien, por Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
.VAPORES-CORREOS 
DB L A 
Gonipañía Trasatlántica 
A N T E S D S 
m m i m i y coip. 
mi* V A P Ü K - C O R E E O 
¿3 
c a p i t á n D o m í n g u e z . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de octubre & 
laa 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertoa. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios. 
M. Calvo y Cp.. Oficios numoro 28. 
I n . 27 815Í-1B 
V A P O R - C O R E E O 
MENDEZ NUftEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi 
co el 30 de octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
llecibe carga á bordo hasta el día 24. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-1K 
V A P O H ' C O H H E O 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . , 
Saldrá para Cádiz y Barcelona ei 30 de octubre & 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros nara dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
'iecibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consiguatarloii, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 28 812-B1 
QIU c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e » á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sarán tres viajes mensuales, saUendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 10. 20 y 30 
de cada meo. 
SIL V A P O R 
HABANA 
c a p i t á n M o r e n o . 
el día 30 de octubre. 3 las cuatro de la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los queso ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambores, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ktta Compafiia ti^ne abierta una póliza 
iotante, así para esta línea como para todas laa dam&t, 
bajo la cual pueden asegurai-se todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
CPí Oficios n? 28. I n. 27 812-1 B 
U I E A SE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Valores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 31 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admito carga & ñeto, pasajero* de proa y unos 
cuantos pasteros do 1? cámara. 
F r e c i o i e - d e p a s a j e . . 
Kn 1» oámara Sí2f5 
Bn proa 12 
« « • 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá ol día 12 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
mán 
11. B. PEGÜBO. 
C A L L E D E T A C O N H U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 ' 





L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O KN G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, uua E s . i ;<j; 
cía-Sucursal de dicha Compafiía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á 
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Dosempeilará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleadas idó-
neos que viajarán on los trenes, provistos do un libro talonario, para la expedición do recibos quo cüiupruü •ca 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajesú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencíala única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comor^lo y dol 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulare!) ; larjotis-
anuncios. 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un eran 
número do puertos do FTTROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, AFKIDA j A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan on ia casa consignatarla. 
NOTA.—La cargu der.ti uula á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasboidada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á convenio' r;a do la empresa. 
Admito pasajeroh do j>rori y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thcn-as, i la i i , Havre y Hamburgo, á 
precios arragladoa, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L i carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
~ F A L K . R O H S L E N Y CP. 
r' • 7r.l , IB«-9/)Mv 
- • t c a p i t á n D e s c h a m p s . 
.fi:í) Nti^vy^q, Qibava, Santiago de Cuba, 
Pouce, fvlayagüez y Puerto-Rico ol3I do ootubie i l*a 
5 de la tardo, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para ronce, Mayagüez y Puorto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañí» tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa demás, 
)ajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
«smbarqnen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto do 1890.—M. Calvo y Com-
paüía. Oficios 28. 
B A U D A . 
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De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara S 
. Santiago de Cuba. 5 
Ponca 8 
M;<yag'dez....... 9 
L L E G A D A . 
A Nuevlt&s o í . . . . . . S 
. . Gibara 8 
» Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . 7 
. . Mayagilot.... . . . . 9 
Puerto R i c o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. 6o-
lats, por N. Golats y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 1 
d e o c t u b r e . 
'abacu tercios.. 11 
S A L I D A . 
Oe Puerto Rico el— 16 
Kayagiios 16 
M Poñco 17 
P. Principo 19 
Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
Nnovíiaa 22 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e £ 
d e s c a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Vnntas efectuadas el día 23 de octubre. 
Niágara: 
100|3 manteca Puritany 
100[3 id. Legitimidad. 
fO^ id. Peral 
40[̂  id. Corona 
5bi3 id. fjeón 
300 sacos harina Cruz Roja. 
3000 resmas papel amarillo... 
100 tabales robalo 
120 id. pescada 
Montevideo: 
200 sacos harina Catalana $11 uno. 
Cristóbal Colón: 
120 sacos café Puerto-Rico 
3^ pipas vino tinto Balaguer. 





$1 >i qtl. 
$13; uno. 





id $58 pipa. 
300|4 pipas vino A'ella, B.ilapuer. 
100]t id. id. Navarro, J M 
2> 0 10 vino mistela $6 uno 
100 sacos chfó Puerto-Rico $Í6i qtl 
Almacén: 
100 cajas vermouth Torino 
100 id. id. Estrella.. 
50 id id. Noy y Prats 
50^ cajas sidra Robinsón 
10 cajas i latas de i libra mantequi 








1000 sacos arroz semilla Í \ rs. ar. 
Mués á la m u 
P A R A G I B A R A . 
Polacra goleta Habana, patrón Esteratla. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de informes 
su patrón á bordo. 12391 8a-15 8d-16 
COMERCIAL 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
vvTRA.KON. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano City of 
Washington: 
Sres. D. G. C. Haffmann—M. Haffman—L. R. 
| Peabodes—R. G. Morán—J P, Doniphan—R. Alva-
rez—M. Aluarez—A. E . M e s a — ü . Gramanfd—M. 
Lwnecb—Además, 15 de tránsito, 
DE 
í i P f t t ó C n i t R E f t S - F l U W E Í i . 
Salidas mcusuales á fechas Ajas. 
De los paortonde Ambores (Bélgica) el dia 15 de 'J-ida 
ia<5S y de Burdeos (Francia) el dia 20 de octubre. 
'o« Diief&* de [9 Habaaa, VeracruZi Tampiw • 
Vavporea B a - W C . . -




Dupuy de Lome 
Tqdog do 403 piés 
4$ «ipio;a y de 
i,500 toneladas 
de porto. 
E l VAPOR " V i L l E DE MONTEVIDEO" 
Se espera en esto puerto pobre el 8 de noviambre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Les vapores de esta Compafiía admiten carga á flete 
pava Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
quo el capitán Inspector D Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotilla» y reconocer la estiva basta la total descarga. 
Para tratar de las condicionoa y demás pormenores, 
düíigíi-so i los agentes en esta plaza 
Oficios SO, H £ H x m * 
L L E G A D A . 
A Hayagtiez e l . . . . . l?y 
. . Ponce 16 
P. Pr ínc ipe . . . . . . 18 
. . Santiago de Cuba. '20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
Un su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la car^a y pasajeros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
dazoa el correo que sale de Barcelona el día 2o y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al corroo que sale 
Je Puerto Rico ello la carga y pasajeros que conduz-
o>i procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1 ? de ma-
f t¡ 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Hf.rcolona y Santander y Corufia. pero pasajeros solo 
•v. los áltimo» puertos.—M. Calvo f- C? 
I 37 m '* •,,>T 
LI5ÍIA DE LA BABAM A COLON 
Su combinación con loa vapores de Nueva-York, y 
ton las Compafíías de feiroc&rril de Panamá j vapores 
da l& coota Sar y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía co responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no Uevon estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de laí 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




Santiago i é Vr,b 
La G-.aii-u 
Puerto Cabf hí;, 
Gan;»;;e!i(i.... 
. . Oolíi! 
. . Puerto Linón. 
C*r;afí6!iu, 
«, Scba-illc . . . . . . 
M Ba tto tfarU,. 
Pii-s.'tr CVoeilo. 
m L i !<ti^i?a.... 
Sji' 1 ^ Ccb».. 
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« S U 
3 E R E K A 1 T M i á T U S f l O I 
DK 
S A S T T A ^ D B R ESPAÑA. 
S . 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a * 
m e n t e s o b r e e l d í a 2 de n o v i e m b r e 
e l v a p o x - c o r r o e f r a n c é s 
c a p i t á n S e r v a n . 
A . d i n j . t o c a r g a para S a n t a n d e r y 
t o d a B a r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o » 
A i r e a y M o n t c i v i d e o con c o n o c i -
m i e n t o s l i v e c c t o s . TJOS c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a S i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u a n o a A i r e s , d e b e -
r á n © É í ^ Q f t i ñ c a r £3 p é t u * b r u t o o n k i -
los y o l v a l o r s n l a f a c t u r a . 
L i a c a r g a s e r e c i b i r á i l T i i c a m e n t e e i 
3 1 d e o c t u b r e s n o l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r l e c4l 4 i a a n t e r i o r e n l a case , 
c o n s i g n a t a r i o cp.zi etipctciálcgLCión d e l 
p e s o b r u t o de l a m o T c a n c í a . XJOE 
b u i t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e 
b e r á n « « . v i a í - s e a r a a r r a d o s ? y sella 
d o s , a i n . c u y o r e q u - a i t o 1» C o m p a ñ í a 
n o se bcxrá re-apc u s a b l e á iÜMP f a l t a » 
F l e t e p m . d s t a b a c o s ^ 
N o s e ^ d ^ j - i U ? ^ ain.^ú .3» hxi l to 0,©»-
í5»ués '¿el d í a i3ej&aia<l©. 
L o » v&poresj d s e s t a C o s c p a í í i a s i -
g u e n dando á l o ^ s e ñ o r e s pasajeros 
e l e s m e r a d o t r t !* : r qu«5 >;ien.e a c r e d i -
t a d o á p r e e i o c s a s u y re4iac4*á.«iá. i i i c l u * 
y e n d o a l o s d e t e r c e r a , . 
D e m á s pormenores i : ^ : . o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B K I D A T , M O N T ' K O S y C p . 
J2759 #10-29 199, m 
Ü W - Y O M 6 CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HKaMOSOS Y A P 0 3 E S D H K 8 T A COM 
PANZA. 
Saldr&u como siga»: 
A D A S 3 D E D A T A R D E . 
8ARATOGA Otbre. 19 
YUMURI 4 
C I T Y O F A L E X A N D l i l A 8 
D R I Z A B A 11 
NIAGARA 15 
C I T Y O F WASHINGTON 18 
RARATOGA. , 22 
Y U C A T A N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
D E D A H A B A N A 
A LA» OtSAiratO DK L A T A K D B L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
DRIZABA Otbre. 2 
N I A G A R A , . . . 4 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . . . 9 
HARATOUA 11 
Y U C A T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
YUMURI . . 23 
MIAGA HA 25 
DRIZABA 80 
¡Unos hermosos vapares tua bien ooaccidos por )a 
íapido: j sogurldad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas oámam. 
También se lloran 6. bordo excelentes coduoros es-
p.ifioles y franocoos. 
L a carga se reolbe su ol mualle de Caballería hasta 
ia víspera del dfa do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brórasn, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambares, para Buenoa Aires y Monte-
video á 80 cía., parsi Santos & 85 cts. y Rio Janeiro 75 
otd. pió otíbico con conocimientos directos. 
L a covrespondanoia B¡S admitirá únicamente m la 
ádmlnieírarión Genoral de Correoti. 
S e d a n b o l e t a e ¿ le v i a j e p o r l o s v a 
p o r o s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
' . L i v e r p o o l , D o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C u w a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a D i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a i e n ! r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d é S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1H c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
LÍNKA ENI'K-K NÜKVA YOílI t ¥ CIIEHFÜKGO!». 
CON E S C A L A E S NAS^AC Y «AWK.tOO DE 
OBÜA ÍOA Y VUKLí'A. 
CjP'Log hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las rarnl-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á. Europa, especialmente á ia 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—iZ. B . Peqtido. Cn MKl 73-5A 
VAPOR E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
m ^ 
A X31 J C L Zc 
& 
A . D E D C O D D A D O "ST C O M P a 
(SOCIEDAD B» COMANDITA.] 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, ItlO RI.ANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E H S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y eh la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C*. Mercaderes 87. 







capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - " S r o r k . 
C I E N F U E G O S Otbre. 
SANTIAGO 
D o C i e n f u e g o s . 
SANJTIAGO 0fc1,r«-
C I E N F U E G O S 
D s Í S a t a t i a i l t a dí> C u b a . 
SANTIAGO Stbro. 
'TútWFUEGOH 
fS^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP, 
CiOüfl 812-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean do un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Bnrgoss, 
«U.uuda eu la calle del Obispo número 21 aitón. 
HMatiro v P-mr < ti>06 IR II 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
Ci ty o f A l e x a u d r i a , Sara toga y N i i l g a r a . 
1! 2! 
Habana á Nueva York. . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporea Y u c a t á n , OrIzaba> Y u m u r í 
y Ci ty o f ^yashington . 
Habana á Nueva York. . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Ilabhna. 50 25 oro americano. 
Adcmiás se dan pasajes de ida y vuelti, do la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera do los vapores por 
$80 oro español y de Nueva á la Habana, $75 oro 
americano. 
C 1009 17-oc 
MORGAN MI. 
P a r a N e w - O r l e a n s d i T e c t a m e n t e e l 
v < » p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
H U T C H m S O E T 
capitán B A K E R . 
Sa'drá da este puerto sfd)ro el martes 28 de octubre 
Se a huitea pasajeros y carga pura diebos puertos y 
para Sun Francisco de California y no venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más infounen dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTO.N HNOS, Mercaderes 35. 
C 1502 1 ()< 
P L A N T S T E A M S H I P I Í O T E T 
A N e w - T T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los rApidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OIOTTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loo miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala e?i Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llagando loa pasajeros á Nueva-York ein cam-
bio alguno, pasando por Jacshouville, Savaunah, 
Cbarleston, Richmond, Washington, Piladelflity Bal-
timoro Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
8t. Louis. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores lÍTieas de vapores quo solen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores ba.blan el castellano. 
Ea indiaponsable para la adqulsicióii del pasaje, pro-
sentar un ce.'üficado de aclimatación expedido por ol 
Dr. D. M. Burgas*, Obispo 21, 
Para rnás pormeuorea, dirifrirse A sus wmulgmita-
rioa, LAWTOM HBHMANOH. Mercaderes n? 35. 
.1. D. nasbniíea 2̂ )1 Bv-a«dway. .N'uovit-Toric.— 
B. íj usté, Agavi' Ort:i»'r»l ViaWo. 
v T^tp'.rS-* •—••-»"•.•• - «>->' i W p á 
Linea de vapores en t re t o n d r o s , Amberes y 
los pnertos <le la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e » m e n s u s a l e » . 
Los vapores de esta Linea atr&oan á los muelles 
de San Josó. 
E L PR-OXIOTO VAl'OR INf iLÉS 
'J 
Saldrá de \TOb<v".- el "ia 30 para la Habana, Ma-
tanza", Cárdenas, Ca» ¿-Francés Cienfuegos. 
Para más ponoenorit». dlrlginj*; 
A LONUHKS. 4 los STÍ.S ÜÍ. Blgíántl CV. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBBKEB, al Sr. D. Dsnlel Steinmann Haghe. 
Dirección teleerráfica: Daniel, Amberes. 
E n PAKÍS: H. Delovd, 15S Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
Ba la HAT-VWA. á los Sres, Duaaaq y Cí, Oficios 30. 
9 $-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O I Í R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR " C O S M E l E H8RRERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de ootu-
bre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr D. Gabriel Padrón, 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayar!: D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
I n. 25 312-1 E 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes & las seis de la tarde, llegando á C A 1 B A K I E N 
lus domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará & la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
í'aibarión: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. S. Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan 
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro n. 26, plaza de Luz. 
I 25 812-1 E 
Vapor C L A R A 
CAPITAN I) . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tarde, llegardo á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, tíe allí retornará los^itc 
ves tocando eu SAGUA y llegará á la HABANA los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sngua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: faros. Alvarcz y Cp. 
A V I S O . 
So suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje eti laa casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recargo. 
Se despach i por sua armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz, 
I 25 312 í E 
E S Q U I N A A A M A B G U K A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r i a » d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva -Orloans, Veracrox, Méji-
co, San Juan de Puerto-Kico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Qónova, Marsella, Havre. Lille, Nantea, Saint 
Quintín, Dioppa, Tolouse, Vencida, Ploroncla, P a -
lermo, Turín, Menina, &., así como sobre todas los ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A "É T S I i A S O A . K A R I A S , 
- T17P Xp 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P Z i L 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
fa vista, y dan cartas de crédito sobre Now-York.,. 'hiladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres^ 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de España y sus prorin-
.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E H C A D E B E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBBK NEW-YOR .K, BOSTON CHICAGO, 8AM 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R Ü Z , 
MLEJIOOt SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, M A V A O U E Z , LONDRES, PARIS; B U R -
DEOS L Y O N , BAYONE, H A M B U R G O , B R E -
OTE O. B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, ROMA, NAPOL.ES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN V VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, B O -
NOS DK LOS ESTA DOS-UNI DOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. 
I 1178 156-lAg 
Y 
MERCANTILES. 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , B a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do ca'la semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A E I E N : 
Víveres y ferretería con Lnchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chincbilla, se despachan conocimientos directos 
parA los Quemados de Cuines. 
So despachan á bordo, 6 informes Cuba número 1. 
C inoi i ot, 
HEOS DE LETRAS. 
Compañía del Ferrocarr i l 
entre Cienfuegos y Til laclara» 
S E C R E T A R I A , 
Habiende acordado la Junta Directiva poner en cir-
culación cuatrocientas acciones de doscientos cincuen-
ta pesos cada una, de nueva emisión, se hace público 
por este medio, á fin de que los que deseen hacer pro-
posiciones á todas ó parte de dichas acciones, ocurran 
á hacerlo á esta Secretaría, situada en la calle del A -
guacate níimero 128, los días 23, 24 y 25 del actual, de 
doce Á tres de la tarde, advirtiéndose: 19 que las pro-
posiciones habrán de presentarse en pliego cerrado, 
consignando en su cubierta el nombre y domicilio del 
que la hace y el número de acciones á que so refiere; 
3'' (jue se ha fijado como tipo mínimo para est is pro-
posiciones el seis por ciento de descuento; 3? que al 
presentarse las mismas, deberá áepositar&u el ¡IÍCÍ pot 
ciento del valor nominal de las acciones solicitadas; 
4'.' qoe la emisión llévala fecba de primero de noviem-
bre próximo, desde cuyo día empegarán las acciones & 
participar d« los beneficios de la Compafiía y que dea-
de el mismo hasta el quince del propio mes correrá el 
plazo para cangear los tUulos ior su importe; y 5? 
que las demás condiciones de las emisiones se hallan 
en esta Secretaría a disposición de los interesados. 
Habana, octubre 18 de 1890,—El Secretario, Anto-
nio S de Buscmante. C l̂ OO 5- 21 
S p a n i s t A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e G-as C o n s o l i d a d a . ) 
Secretaria. 
Firmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se participa á los 
sc-ñores accionistas de esta última Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los diae híibilps de 12 á 3, á efectuar el cange do 
sus acciones por los correspondientes títulos provisio-
nales quo, en virtud délo acordado, ha de entregárse-
les desdo esta fecha 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo do Administración se pública á los efectos 
oportunos.—Habana, octubre 11 de 18%.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Tiburcio Cas-
tañeda. C 1572 21-12oc 
E M P R E S A U N I D A 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Jácaro, 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 5, 
calle del Maratillo. la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presen'a las» 
cuentas del año social vencido el 30de junio úítimo. y 
el presupucs'o de gastas ordinarios para el de 1891 á 
92, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de (¡losar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cuatro señores Directores. Advir-
tiéndoso que dieba junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accic-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida M. moría 
impresa. 
Habana, 11 de octubre de 1890.—El Secrotarirt, 
GuilUrm.o F . de Castro. C1569 15-120 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 , HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S íí 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
[NCÑtATERRAi i w É . m o v 
LOS ESTA DOS-UNIDOS. 
21, O B I S P O , 2 1 






L. RUIZ & C 
8, O ' E E I . L I . Y 8, 
ESQUINA A. M E R C A D E I l I ü S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ná-
noles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Purís. Havre, Nantes, Bárdeos, Maraella, Lille, Lyon. 
Méjico, Veraciuz, San Juan do Puerto-Rico, Se, 
ííobre todas las capitales y puebloa: sobre Palma de 
Mallorca, lh\z:.. Mahén v Santa Cruz de Tonoriíe. 
¥ E N E S T A ÍSXiA 
Sobre Útroanjías, Cárdonan, Remedios, Santa Clart, 
Caibarién. Bifeuá la Grande, Trinidíid, Cinnfr.ogc». 
Sanctl-Spírít-u?. Sivntiasro d«» Cuba, Ciego án A vil», 
f.T\'ija»)il1o. PlhflkT'íwl .̂io. Gibara.. Puerto-Fríncif.»», 
•vi . i • " t. tAIA tpfi -. r» 
Slorcaíleres 10, altos» 
H A C J K N P A C O S P O H C A B U B . 
aiBÁN LET11AS 
A € O E T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Linulroai Parts. Huilín, Nu^va-York. s "emát 
plaz.c-is ^np'̂ tanteo do Francia 
ijaidós Madrtf 
E X P R E S O D E G U T I E R i i E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O EN 1 8 3 « . 
Amargura, esquina á Oficio:--, bujoa de la casa de loa 
Vapores corroo* Tra'atláHticos. 
Remisiones do bultos, *quipaies y encargos p.ír¡B 
toda la Isla, la Pcníutula v fel extranjero por las vía* 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarquas, c'iligcnoias y despach's d<j 
mercancías en Aduana y tutieUes. 
1265.S alt 4 22 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento de mk amigos en particular, 
del Comerc'o y del público en {feneral, que no tengo 
autorizado á ninguna persona que lleve mi apellino, 
ni quo le unan vínculos de familia ni parentesco algu -
no para que tenga intervención ele ninguna ei-pecie »ZJ 
negocios, transacciones, compra, venta ó cobro d*. 
ninjiuua clase, por insú-infioanfe que éstas sean, y qu^ 
se relacionen, directa ó indirectamente con mi ooiiibi-B 
en particular ó do la Socidad que represento, rufs los 
recibos y cuentas que se presenten al cobn» llevarán 
el sello oficial de la Sociedad, sieudo do ningán valor 
si carecitsen del mismo. 
Habat a, 23 de octubre de 1890. — Manuel Gómez yj 
Comp —Manuel Gómez. 
12743 4 24 
ComamlíUícia <ÍP Guardia C i r i l 
de la HaWna 
Debiendo proc.ederse á la «ubívata para la contrata 
del suminixiro tío niaiz y forr'f;<: que pueda nect-sitar ^ 
el ganado de < nt. • Com^ndánci» en el período d-. das. 
afius. *t ariouru por «ste mobopam que ítis • efioreí* 
qu« d Ni-en b ctr pri-iji>«icUí;¡e« puedan efec',u:v.lo era 
'a furnia v iiioda qu^ expresa el pliego de 'condie oue-í 
que se bal a de manUtesto en la oficina del primer Jef© 
de a ' ouiandanoia Belascoain n'mero y eu la ca-
becera del Escuadrón situada en Güines, todos los diaa 
do 1' ;í i de la tarde; eu la inleliKáuciu. que la subasta 
tendri lugar en el primero do los puntos citado« á las 
doce del dia V5 Jcl actual, en cuya hora entregarán 
lô  (.eñin en qne llagan proposiciones sus pliegos en p»-
" • del s;dl - 119 y demás documentos quo .correspon-
den. 
rueden hsOcTN proposiciouep vara el euuauistro de 
f 'rrage vor d̂ s ó más puestos y respecto a! niaiz para, 
todo el Escuadrón 
Hab na 0 de oe! i\l)ie de 1890.—Si primer J?f(i. 
P, O. E l Comaudai.to encargado del despidió, A.ttui-
lir.n Lunts C 1570 V>- Y¿ 
Uali i,i 
GIRO DK L E T R A S 
C U B A N T O I . 4 3 , 
E I T T ^ O B I S P O T O B S z . P I A 
ü a. XOU 156-1 J l 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
Es el más seguro de los iremedios* conocidos, contra 
las calenturas o Fiébres' Penódjcas No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna Substancia deletérea. 
SKHS. ARTHUR PKTER Y CA., TÜXPAM, México 
Muy Sres. míos: Durante los últimos veinte'a5os 
he rendido rauchisimoa remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el \ I N O TÓNICO de WINTERSMITH, Ni en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado 
Esta es la mejor medicina para las fiébres. especial. 
Keote para las del tipo dominante aqui. 
Su atentg S, S. Q. B. S. M. A. M, Bo7D. 
ARTHÜR PETER & CO., 
Agentes Generalís al por mayor, Louisville Ky"" 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cubi 
H A B A N A . 
T I E R N 1 S 24 D F O C T U B R E D E IfiíM 
Libre cambio y proteccionismo. 
D e c í a m o s en nuestro an t e r io r a r t í c u l o 
ace rca de las cuestionen e c o n ó m i c a s d e l 
d í a , que era dif íci l encer rar en e l espacio 
de breves l í n e a s , como aon las que u n p e -
r i ó d i c o p o l í t i c o puede consagrar á c a d a 
asunto de aquellos que e x a m i n a , t odas sus 
ideas respecto de p rob lemas de t a m a ñ a i m -
por tanc ia . Y como t u v i m o s o c a s i ó n de r e -
cordar u n a d e f i n i c i ó n que nues t ro es t ima-
ble colega E l P a í s daba , de las soluciones 
e c o n ó m i c a s de los p a r t i d o s que a q u í m i l i -
t a n , s e g ú n l a c u a l p a r e c í a que e l au tono-
m i s t a l e v a n t a b a l a b a n d e r a de l a abso lu ta 
l i b e r t a d de comerc io , m i e n t r a s que e l de 
Ü n i ó n C o n s t i t u c i o n a l m a n t e n í a l a d o c t r i n a 
de una p r o t e c c i ó n s i s t e m á t i c a de l a p r o -
d u c c i ó n , de l a a g r i c u l t u r a , de l a i n d u s t r i a 
de l a M a d r e P a t r i a , b i e n nos parece ac l a -
r a r m á s estos pun tos , estos ex t r emos de 
di ferencia en t re nuest ros respect ivos c r i -
t e r ios . 
Prec isamente e l obje to p r i n c i p a l de los 
estudios que v i ene p u b l i c a n d o e l D I A E I O 
D E L A M A E I N A , es s e ñ a l a r e l l í m i t e en que 
deben, en nues t ro entender , detenerse las 
exageraciones que , en c u a l q u i e r sent ido , 
su i j en , cuando esta clase de cuest iones se 
p lan tea . Noso t ros deseamos, pues , m a n -
tenernos equid is tan tes de unas y de o t r a s 
exageraciones. 
N o somos l i b r e - cambi s t a s n i p ro t ecc io -
nis tas , en l a a c e p c i ó n r i g u r o s a de esas c la-
sificaciones de escuela, no p o r o t r a r a z ó n 
s ino po rque entendemos que los exc lus i -
v ismos doc t r ina l e s n o p u e d e n acomodarse 
á las necesidades p r á c t i c a s de u n a s i tua -
c i ó n e c o n ó m i c a , que n o p u e d e n e n c a r n a r 
en l a r e a l i d a d , como a h o r a se d ice . Cada 
n a c i ó n , cada p a í s a d o p t a a q u e l s i s tema que 
mejor c u a d r a á sus in tereses . M e j o r d i c h o , 
c ada n a c i ó n , cada p a í s a d o p t a aque l l a 
p a r t e de los d i s t i n t o s s is temas que l u c h a n 
e n l a t e o r í a , que co r r e sponde m e j o r á su 
s i t u a c i ó n , c o m p e l i d o s m u c h a s veces p o r r a -
zones pe rmanen t e s y fundamen ta l e s , en 
o t ras , acaso, p o r c i r cuns tanc iaa a c c i d e n t a 
les ó t r a n s i t o r i a s . T como noso t ros no te-
nemos neces idad n i a f i c i ó n de establecer 
escuela t e ó r i c a , y nos ocupamos ú n i c a m e n -
t e de las ex igenc ias de l a r e a l i d a d p r á c t i c a , 
l o r epe t imos , n o somos l i b r e - c a m b i s t a s n i 
p ro t ecc ion i s t a s . 
Y es l o c i e r to que , a ú n en t r aba jos que 
c o n mejores t í t u l o s que los nues t ros modes-
t í s i m o s , p u d i e r a n a sp i r a r á l a c a l i f i c a c i ó n 
de c i e n t í f i c o s , debidos á l a p l u m a de ve rda 
deras n o t a b i l i d a d e s en los es tudios e c o n ó 
micos , v iene á reconocerse l a v e r d a d y 
e x a c t i t u d de ese c r i t e r i o que nos s i r v e de 
g u í a . P o r e j emplo , en e l n ú m e r o de L ' Eco 
nomiste Franjá i s , co r r e spond ien te a l p r i m e 
r o de febrero de este a ñ o , su e r u d i t o ó i n t e 
l i g e n t e d i r e c t o r e l Sr. L e r o y B e a u l i e u , es-
c r i b i e n d o acerca de l a C o m i s i ó n de aduanas 
que l a C á m a r a de D i p u t a d o s de F r a n c i a 
acaba de e l eg i r con e l ob je to de que es tu 
tud iase c u a n t o s p r o y e c t o s se r e f i e ran á lae 
re lac iones e c o n ó m i c a s de a q u e l l a g r a n na -
c i ó n con e l e x t r a n j e r o , cons ignaba las s i -
gu ien te s cons ide rac iones que nos parece 
i m p o r t a n t e r e p r o d u c i r : 
" C o n v i e n e hacer u n a o b s e r v a c i ó n p r e l i -
m i n a r . C o a de las expres iones de las que 
nos se rv imos , e n e l l engua je c i e n t í f i c o , la 
de l i b r e c a m b i s t a , n o cor responde á u n p r o 
g r a m a p r á c t i c o a c t u a l . N a d i e r e c l a m a el 
l i b r e c a m b i o abso lu to . E s t e perm&cfice en 
e l estado de c o n c e p c i ó n p u r a m e n t e d o c t r i • 
n a l , y podemos p r e g u n t a r n o s s i a l g u n a vez. 
a ú n en el p o r v e n i r m á s r e m o t o , p a s a r á a l 
estado de c o m p l e t a r e a l i d a d . L o s mismon 
ingleses n o l o a p l i c a n a l p i e de l a l e t r a . 
Cuando , p o r e j emp lo , b a j o e l p r e t e x t o de 
ep izoo t i a s que n o ex i s t en , p r o b i b e n l a en-
t r a d a en l a G r a n B r e t a ñ a d e l ganado f r a n 
c é s , es e v i d e n t e que, d e t r á s d e l p r e t e x t o , 
p a l p i t a c i e r t o deseo de f avorece r y c o m p l a 
cer a l a g r i c u l t o r n a c i o n a l y l i m i t a r l e de u n 
m o d o s u b r e p t i c i o , l a c o n c u r r e n c i a . " 
E l i l u s t r a d o economis t a c o n t i n ú a e x p r e -
a á u d o s e e n los s igu ien tes t é r m i n o s : " E l 11 
b r e c a m b i o abso lu to t i ene menos p r o b a b i l i -
dades de a p l i c a c i ó n en e l c o n t i n e n t e euro 
peo , que en I n g l a t e r r a , y a ú n que en IOP 
E s t a d o s U n i d o s , acaso en d í a no le jano . L a s 
r eg iones que c o n s t i t u y e n e l c o n t i n e n t e eu-
r o p e o , o p r i m i d a s p o r impues tos y ca rgas de 
t o d a s clases, t i e n e n neces idad de recursos, 
y les v iene b i e n e l poderse p r o c u r a r a lgunas 
docenas de mi l lones de f rancos en sus a d u a 
ñ a s , g r a v a n d o aquel los a r t í c u l o s que sin 
g r a n i n c o n v e n i e n t e , pueden s o p o r t a r dere-
cho* d e i m p o r t a c i ó n . 
" L a c u e s t i ó n se p l a n t e a ú n i c a m e n t e en 
este t e r r eno : ¿ d e b e n a d m i t i r s e derechos 
m o d e r a d o s ó derechos excesivos? D e a h í 
r e a u l t a que se d i s c u t a s i debe e x i s t i r u n 
g r a v a m e n ó t r i b u t a c i ó n u n i v e r s a l p a r a t o 
dos loa a r t í c u l o s ex t ran je ros , sean cuales 
fuesen, 6 a d m i t i r s e exenciones p a r a aque 
l í o s c u y a f r a n q u i c i a sea ind i spensab le á la 
p r o s p e r i d a d de los i n d u s t r i a l e s nac iona les . 
I j o e h a n , pues, f rente á f ren te , u n r é g i m e n 
que t o m a las cosas p o r su l ado m á s es t re 
cho, s in i nqu i e t a r s e p o r r a z ó n de las con -
secuencias poster iores ó i n d i r e c t a s ; y o t r o 
r é g i m e n que se funda en u n a c o n c e p c i ó n 
d e l con jun to de todos los intereses n a c i o -
nales, y no sacrifica c ier tas r amas de l a i n -
d u s t r i a 6 de l a p r o d u c c i ó n á o t ras . 
" N o h a y , p o r consiguiente , en r e a l i d a d , 
en t r e los hombres l ibera les p r á c t i c o s , m á s 
que transaccionistas', po rque las c i r c u n s -
tanc ias actuales n o p e r m i t e n soluciones 
pu ramen te ideales." 
S i eso escribe u n a u t o r que se h a s e ñ a l a -
do siempre p o r sus d o c t r i n a s , i n s p i r a d a s en 
e l c r i t e r i o d e l l i b r e - c a m b i o , noso t ros n o 
podemos o l v i d a r nues t r a s i t u a c i ó n y los r e -
cursos que e l l a d e m a n d a p a r a v e n i r & de-
fender t e o r í a s absolutas , c u y a r e a l i z a c i ó n 6 
a p l i c a c i ó n es t a n d i f í c i l , t a n i m p o s i b l e , en 
Cuba como en cua lqu i e r o t r o p a í s . 
"Beyista del Foro". 
E l p e r i ó d i c o de este t í t u l o que ve l a l u z 
en esta c a p i t a l y c u y o ú l t i m o n ú m e r o he 
mos r e c i b i d o , c o n t i n ú a merec iendo e l f avor 
d e l p ú b l i c o p o r e l i n t e r é s que d a á sus t r a -
bajos l a i n t e l i g e n t e r e d a c c i ó n y co labora-
c i ó n d e l m i s m o . 
E l Tiempo. 
N u e s t r o respe tab le a m i g o e l R . P . V i ñ e s , 
d i r e c t o r d e l Obse rva to r io M e t e o r o l ó g i c o d e l 
Real Colegio de B e l é n , nos favorece c o n e l 
s iguiente t e l e g r a m a : 
R e c i b i d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
de Comunicac iones : 
Smtiago de Cuba, 22 de octubre,) 
3 20 de la tarde. $ 
P . V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 29,97. C a l m a , c la ro . 
3 t a r d e , B . 29,89. V i e n t o S., cub ie r to . 
Bamsden. 
Oficio de p é s a m e . 
C o n t i n u a m o s p u b l i c a n d o los que se h a n 
r ec ib ido en l a S e c r e t a r í a de U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l , con m o t i v o d e l sensible f a l l e c i m i e n -
to d e l E x c m o . Sr. Conde de C a s a - M o r é : 
E x c m o . Sr. M a r q u é s de B a l b o a , P r e s i -
den te d e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c o i n a l . 
M a t a n z a s , o c t u b r e 14 de 1890. 
E n s e s i ó n ce leb rada p o r este C o m i t é en 
l a noche d e l d í a de ayer , se d i ó cuen ta de 
ia desagradable n o t i c i a de habe r fa l l ec ido 
el E x c m o . Sr. Conde de Casa M o r ó , y po r 
u n a n i m i d a d se a c o r d ó m a n i f e s t a r á V . E . 
el p ro fundo sen t imien to de este Cen t ro po r 
p é r d i d a t a n i r r e p a r a b l e , sup l i cando á V E . 
•te d igne hacer ex tens ivo nues t ro p é s a m e á 
l a f a m i l i a d e l i l u s t r e finado. 
Siempre p ro tes tando a d h e s i ó n a l p a r t i d o 
rtn que m i l i t a m o s , me ofrezco á sus ó r d e n e s 
a ten to S. S. y c o r r e l i g i o n a r i o , 
Antonio de Quintana. 
L a policía gubernativa y nmnieipal. 
Hemos sabido que por e l Gob ie rno C i 
i í l de l a P r o v i n c i a se h a r e m i t i d o a l Gene-
r a l , u n a extensa c o m u n i c a c i ó n , dando cuen-
ca de los eficaces servicios prestados, d u -
rante l a ú l t i m a hue lga , p o r los cuerpos do 
O r d e n P ú b l i c o , P o l i c í a G u b e r n a t i v a y M u -
u i c i p a l . 
E l s e ñ o r A r d e r í u s hace especial m e n e í ó n 
l e l a c o o p e r a c i ó n p res tada por los jefes de 
oo l ic ía G u b e r n a t i v a y M u n i c i p a l y m u y par-
t i c u l a r m e n t e d e l Sr. D . D á m a s o Berenguer , 
por e l eelo y a c t i v i d a d con que h a s e c ú n d a -
l o sus ó rdenes . , has ta conseguir l a t e r m i n a -
i i ó n de l a hue lga . 
T a m b i é n el E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r C i -
ñ l h a pasado o t r a c o m u n i c a c i ó n a l s e í i o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , reconociendo l a coope-
r a c i ó n que le h a p res t ado l a p o l i c í a m u n i -
j j p a l , d u r a n t e los d í a s que d u r ó l a expresa-
da hue lga . 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 22. 
V a r i o s fue ron los exped ien t e s de despa-
cho o r d i n a r i o resuel tos en l a s e s i ó n de este 
d í a , y merecen c i ta rse los acuerdos que s i -
guen : 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , en v i r t u d de l 
acuerdo t o m a d o en v e i n t e d e l a c t u a l , de 
que e l ca rgo de conce ja l d e l Sr. C a s t i l l o es 
c o m p a t i b l e con e l de secre tar io de l a J u n t a 
de Obras d e l P u e r t o , h a dejado s i n efecto 
o t r o de sus acuerdos, r e l a t i v o á que e l con-
ceja l Sr. E s t a n i l l o ocupe i n t e r i n a m e n t e l a 
t enenc ia de a l c a l d í a 4? y e l Sr. J o g l a r l a 5% 
caso de que h a g a uso de l i cenc ia e l p rop ie -
t a r i o de l a p r i m e r a c i t a d a , que l o es e l s e ñ o r 
G a l á n , en c u y o m o m e n t o se h a r á cargo e l 
Sr. J o g l a r de l a t enenc ia 4* 
Se a c o r d ó á f avo r de D . E m i l i o T e u m a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a c loaca de l a ca l le de San 
J o a q u í n , t a n t a s veces p e d i d a p o r los ve-
cinos d e l b a r r i o de A t a r é s , c o n l o que 
d e s a p a r e c e r á uno de los m á s g randes focos 
de i n f e c c i ó n que h o y ex i s t en en esta c i u -
d a d . 
T a m b i é n en esta s e s i ó n h a empezado á 
d i scu t i r se e l n u e v o r e g l a m e n t o de c a r r u a -
jes p ú b l i c o s . 
Encuentro. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o en e l G a b i n e t e 
p a r t i c u l a r de l a C a p i t a n í a Gene ra l , en l a 
noche d e l m i é r c o l e s 22, fuerzas de l a Guar -
d i a C i v i l de H o r d a z o , Sagua, sos tuv ie ron 
fuego con c u a t r o í í a n d i d o s , s i n r e su l t ado 
por ambas par tes . 
de 
de 
Gobierno Civi l de la Provincia 
de la Habana. 
P o r acuerdo de este G o b i e r n o de 27 
oc tubre de 1888, se h i zo l a a c l a r a t o r i a 
estar exentos de t ene r l i b r e t a s p o r se rv ic io 
d o m é a t i e s loa mozos de c a f ó y rea tauran ta , 
los cocineros d é l o s mismos y los cocheros de 
crenes de a l q u i l e r . Y eomo h a l l egado á 
conoc imien to d e l m i s m o que a igo^os coche-
roa y cocineros de casas pa r t i cu l a ro s , p r e 
cendéü. .estar comprend idos en i g u a l b e n e ñ 
ció, cuando restos so e n c u e n t r a n cons idera-
dos como servíeí&Uií!, desde e l m o m e n t o en 
ine d e s e m p e ñ a n sus dest inos en las casas 
de fami l ias ; y como p u d i e r a B,aesd,er que p o r 
ignorarse lo dispuesto i n c u r r a n ios i n t e r e -
í a d o a en las penas que m a r c a l a I n s t r u c -
ñ ó n v i g e n t e , se hace saber por e l p e r i ó d i c o 
o f t c i ^ l de l a p r o v i n c i a , l a o b l i g a c i ó n en que 
so erxcia&síran los mencionados s i rv ien tes de 
j r o v e e r s o de ¿¿¡ fhas l i b r e t a s , como as imis-
mo los d u e ñ o s de c a s í - s <£e f a m i l i a s de e x i 
gi r les é s t a s á aquel los , c o u f o r w l o dispone 
el a r t í c u l o 6? d e l R e g l a m e n t o sobre € i ser-
v ic io d o m é s t i c o . 
Los ferrocarriles de l a P e n í a s u l a . 
A l p r i n c i p i a r e l a ñ o de 1889 l a l o n g i t u d 
t o t a l de las l í n e a s concedidas sumaba 14,937 
k i l ó m e t r o s . 
D e ellos so encon t raban : 
9,583 k i l ó m e t r o s en e x p l o t a c i ó n . 
3,874 k i l ó m e t r o s en c o n s t r u c c i ó n . 
1,480 k i l ó m e t r o s en c o m p r o b a c i ó n de es-
tud ios . 
D e los 9,583 k i l ó m e t r o s en e x p l o t a c i ó n 
p e r t e n e c í a n : 
2,818 á l a r e d de l a c o m p a ñ í a de los c a m i 
nos de h i e r r o de M a d r i d á Zaragoza 
y A l i c a n t e ; 
2,799 á l a r e d de l STorte de E s p a ñ a ; 
1,167 á los de los fer rocarr i les Anda luces ; 
1,142 á l a de T a r r a g o n a - á B a r c e l o n a y 
F r a n c i a . 
427 á l a de M a d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l ; 
siendo los 1,230 k i l ó m e t r o s restantes 
p r o p i e d a d de o t ras va r i a s compa-
ñ í a s . 
E l v a l o r de l a acciones e m i t i d a s p o r las 
d i s t in t a s empresas fe r rov ia r i a s suma u n to 
t a l do 881.618,062 pesetae; h a b i é n d o s e rea 
l i zado por este concepto 797.964,092 pese-
tas . 
L a s obl igaciones emi t idas representan 
una e^ma de 2,808 452 460 pesetas, hab ien 
do ingresado (jn caja po r ellos, 1.408.547.077 
d iando en e l emp lazamien to d ispues to p o r 
l a J u n t a Consu l t i va . 
Estos t rabajos, m u y p r ó x i m o s á rea l izar -
se, han de favorecer los intereses de A s t u -
r ias , y s ingu la rmen te los d e l labor ioso pue 
b lo de G i j ó n , donde l a i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r 
C h á v a r r l merece generales aplausos." 
Sumando las p a r t i d a s an ter iores , jresulta 
que e l c a p i t a l , acciones y obl igaciones , as 
c i e n d e á pesetas 3 690.070 522 y e l r e a l i -
zado p o r unas y o t ras á pesetas dos m i l 
doscientos seis m i l l o n o s qu in ien tos once m i l 
c ien to ae^eafa y nueve . 
L a s subvencioneD de todas clases conce-
d idas ascienden á 7,57.009 132 pe^etasi de l a f 
cuales se k m hecho efectivas 637.225.902 
pesetas. L o s aaaiUoa .otorgados p o r var ias 
disposiciones, i m p o r t a n 29 067.177 pesetas, 
quo h a n s ido satisfechas en su t o t a l i d a d . 
Resumiendo , r e s u l t a que l a suma t o t a l 
r e a l z a d a p o r las c o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les 
ascienda ¿ pesetas: 
797.964 092 po r a « ( * o ^ 
1.408 547 077 o b l i g a c i ó n e a . 
637.225 902 „ subvenciones 
clases y 
29 067.177 , , a u x i l i o s . 
de todas 
2 872 804 248 paspfcas. 
Pasando aho ra á los p r o d u c t o s conocidos 
de 9,418 k i l ó m e t r o s , d i r emos que h a n s ido 
de 178.(577.492 pesetas y e l presupuesto pa -
r a l a c o n s t m e e i ó n de 13,581 k i l ó m e t r o s , i n -
c lu idos en ellos los 9,418 a n t e r i o r m e n t e c i 
tados, es de 2,777.729.343 pesetas. 
Captura. 
E l Diario Nuevo de Cienf uegos, h a p u b l i -
cado u n Alcance á su n ú m e r o d e l d í a 22, 
con l a s igu ien te i m p o r t a n t e n o t i c i a : 
E n prensa y a nues t ro n ú m e r o de h o y , he-
mos sabido que a n t i e r á med io d í a , e l c a p í 
cán de l a g u e r r i l l a de M a r í a C r i s t i n a , s e ñ o r 
Pera l , con cua t ro g u e r r i l l e r o s á sus ó r d e -
nes, i n t e r n a d o s en l a C i é n a g a de 'Zapata , 
con e l agua á l a c i n t u r a , c a p t u r ó a l b a n d i d o 
Sierra y o t r o m á s , que se cree sea su c ó m -
plice, o c u p á n d o l e dos r i f les y c á p s u l a s en 
g ran c a n t i d a d . F u e r o n conduc idos á San ta 
Clara . 
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(Publicada ^ n ^ - " L a España Editorial" de Madrid 
. áe renta en la 
Gxüería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
(cosnriwúA.). 
— ¡ O h , no nos s e p a r a r é i s ; s i m i h e r m a n o 
e s t á enfermo, qu ie ro h a l l a r m e á su l ado ; 
r o s no me lo i m p e d i r é i s ! — e x c l a m ó V a l e r i a 
no con e x a s p e r a c i ó n . 
Sanie l , s in responder le , d i r i g i ó s e á Bus-
c a i l . 
—Desde este m o m e n t o — l e d i j o—os i n s -
t a l a r é i s con vues t ro d i s c í p u l o en e l pabe-
l l ó n de los naranjos . 
E s t e p a b e l l ó n , h a b i t a d o en o t r o t i e m p o 
p o r e l a d m i n i s t r a d o r d e l cas t i l l o , se c o m p o 
n í a de v a r i a s habi tac iones , con coc ina y 
comedor ; a l l í h a b í a estado C a l i x t o m i e n t r a s 
V a l e r i a n o t u v o l a escar la t ina , y a l l í t a m -
b i é n d e b í a estar á su vez V a l e r i a n o d u r a n -
t e l a e n f e r m e d a d de C a l i x t o . 
—Os l l e v a r é i s los l i b r o s que n e c e s i t é i s -
c o n t i n u ó Sanie l—pues desde hoy , en t a n t o 
o u e pe r s i s t a l a e n f e r m e d a d de C a l i x t o , ne 
p e n e t r a r é i s e n e l c a s t i l l o . Se os l l e v a r á l a 
r o p a b l a n c a que h a g a f a l t a . Cr iados que 
a o c o m u n i c a r á n c o n ios d e l ca s t i l l o e s t a r á n 
já vues t ro s e rv i c io , y a l l í h a r á n c o m i d a es-
p e c i a l p a r a el los y p a r a vosot ros . T o m a -
r é i s c o n e l v i n o a g u a de Se in t G a l m í e r , y 
p a r a l a v a r o s e m p l e a r é i s ú n i c a m e n t e a g u a 
h e r v i d a . E n fin: c o m p r e n d e r é i s c u á l es m i 
d o n o ; I n c o m u n i c a c i ó n c o m p l e t a c o n los h a -
Pol i c ía Gubernativa, 
Por e l G o b i e r n o Gene ra l se h a o r d e n a d o 
al G o b e r n a d o r C i v i l de San ta C l a r a , no se 
les d é p o s e s i ó n de sus dest inos á los ce lado 
res de p o l i c í a D . L u i s P o r t e r o , D , M a n u e l 
Morera y D . J u a n A r r e d o n d o , has ta t a n t o 
j u e no j u s t i f i q u e n r e u n i r las condic iones que 
se r equ ie r en p a r a i ng re sa r en e l C u e r p o de 
P o l i c í a . 
H a n sido n o m b r a d o s celadores de p o l i c í a 
l e l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s , los Sres. D 
Santiago Ore judo , D . J a i m e S i m e ó n , don 
J u a n S á n c h e z Reyes, D . T o m á s A . A g u i r r e , 
D. J u a n Q u i n t a n a , D . E d u a r d o M á r q u e z , D . 
V í c t o r L l a d ó y D . Ped ro T a p i a . 
b i tantes d e l cas t i l l o . Con este ob je to d a r é 
las ins t rucc iones que j u z g u e necesarias. Si 
pudiera hacer lo , os e n v i a r í a á v i a j a r con 
vuestro d i s c í p u l o ; pero no q u i e r o a ñ a d i r al 
i i sgusto n a t u r a l quo h a de s u f r i r su m a d r e 
con l a enfe rmedad d e l m a y o r e l que l a au 
sencia de l menor p u d i e r a p r o p o r c i o n a r l e . 
Por eso, y con e l fin de e v i t a r t o d o con tag io 
posible, t o m o semejantes precauciones , a ú n 
aquellas que p u d i e r a n parecer exageradas . 
— ¿ P e r o q u é t iene m i hermano? 
—Cuando lo sepa con cer teza os d i r é c u á l 
es su enfermedad. 
— Y s i a ú n no t e n é i s cer teza de su pade 
c imien to , ¿ p o r q u é me s e p a r á i s de é l? 
Quiso i n t e r v e n i r su m a d r e , pero V a l e r i a -
no p r o t e s t ó . 
— N o te pongas de su p a r t e — e x c l a m ó ; — 
¿no t iene ól por s í solo bas tan te poder? ¡ N o 
nos abandonesi ¡ N o nos separes! ¡ Y o le 
quiero ver , t engo el derecho de as i s t i r le ! 
¡Si me con tag ia su enfe rmedad , bueno; l a 
pasaremos a l m i smo t i e m p o , y acacaremos 
antes! 
— ¡ P e r o esto es u n a l o c u r a ! — d i j o M a d . 
Saniel , presa de v i o l e n t a - a g i t a c i ó n . — C u a n -
do t ú estabas ma lo , ¿nos opuso t u h e r m a n o 
semejante resistencia? 
—Entonces no era hora . 
Pero, no a t r e v i é n d o s e á d e j a r í a ba jo l a 
i m p r e s i ó n de aquel la frase que inconsc ien -
t emen te h a b í a dejado escapar, se a p r e s u r ó 
á a ñ a d i r : 
—Entonces se s a b í a que yo t e n í a l a es-
c a r l a t i n a , y ahora se i g n o r a lo que m i he r -
m a n o tiene. 
— S i vues t ro he rmano t u v i e r a e l t i fus , ¿ n o 
c r e é i s que se h a r í a indispensable e l a is la-
mien to?—di jo Sanie l con firmeza, pero s in 
dejarse a r r e b a t a r . — C o m p r e n d o vues t r a a n -
s iedad p o r saber q u é enfermedad padece 
vues t ro h e r m a n o ; de esa ans iedad p a r t i c i p o 
J ios carlxmes de Asttírias. 
N u e s t r o colega jpjl Oomerdo de G í j ó n pu -
b l i ca los s iguientes de ta l los d « lo§ t raba jos 
que el acaudalado p r o p i e t a r i o b i l b a m o se-
ñ o r C h á v a r r l se p ropone l l e v a r á cabo en el 
va l l e de T u r ó n , donde t i ene sus minas de 
c a r b ó n y en l a ensenada d e l M u s e l . 
" E n d i c h o yaii.e p o s é e l a Sociedad " H u -
l ls ras d e l Tur6nw m á s de i p i l h e c t á r e a s de 
pertenencias , s in c o n t a r ofcro í$n¡ to ó m á s , 
pendiente de n e g o c i a c i ó n . 
S e g ú n c á l c u l o s ap rox imados , y dado el 
espesor de (150 á 2 met ros de iaa capas de 
c a r b ó n , deben pasar de 10 mi l lones de tone-
ladas las exp lo tab les . 
P a r a e l t r a s p o r t e de estos carbones se 
piensa c o i i ñ t f u i r u n r a m a l de f e r r o c a r r i l 
desde e l y a i l e de '¡Turón á e m p a l m a r con el 
'}**{ S í o r t » , cuya l o n ^ i t i ^ no b a j a r á de 8 á 
10 k i l o ^ e t i m 
A s i m i s m o v con ab ie to de po^er e ü i b a r 
car todos los añOS 150,000 toneladas p r ó x i 
m á m e n t e de estas m i n a s , en buques de 
1,500 á 2 000 tone ladas de capac idad , se 
p royec ta c o n s t r u i r e n iíf ensenada d e l M u -
se!, s i t io d e n o m i n a d o p i e d r a f i l a d a , u n car-
gadero de h i e r r o , que a v a n z a r á ^ n Q\ m a r 
unos 150 met ros , á coger l a c u r v a de ocho 
metros de agua e n ba j a mar^ este cargade-
dero se u n i r á a l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e por 
medio de o t r o r a m a l de f e r r o c a r r i l t res 
k i l ó m e t r o s , que v e n d r á á e m p a l m a r á unos 
dos k i l ó m e t r o s de G i j ó n . y que casi en l í n e a 
rec ta i r á p r ó x i m a m e n t e a l c a s t i l l o de A r 
nao. 
Como no s iempre e l estado d e l m a r per 
m i t i r á a t r a c a r á los buques., ¿son ob je to de 
que é s t o s no perdiesen u n t áemj jo g r a n d e y 
poder los c a r g a r en diez ó doce horas , « r e e -
raos se p r o y e c t a n unas t a lbas de ocho á 
diez me t ro s de a l t u r a , donde los wagonee 
de c a r b ó n b a s c u l a r á n su con t en ido , y capa-
ces p a r a 4 ó 5,•«00 toneladas ; de estas ta lbae 
se t o m a e l c a r b ó n p o r p a r t e i n f e r i o r , con un 
m a t e r i a l especial de wagoasa que lo l leva-
r á n a l c a r g a d e r o e l d í a quo allí ^ t r a q u e u n 
buque. 
P o r este m e d i o se p iensa c a r g a r 150 é 
200,000 tone ladas a l a ñ o , de c a r b ó n , que en 
la i n m e n s a m a y o r í a h a de s e r v i r p a r a l a fa-
b r i c a c i ó n de c o k . 
E l p o n t o e leg ido p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
ca rgadero e s t á p r ó x i m o a l d i q u e N o r t e de l 
a n t i g u o p u e r t o d e l M u a o l , cas i t o c a n d o con 
el d ique Su r d e l p u e r t o que se e s t á eotu , 
Noticias extranjeras. 
E n l a r e u n i ó n que c e l e b r ó e l Gab ine te 
f r a n c é s e l 17 d e l ac tua l , los min i s t ro s d i scu-
t i e r o n l a s i t u a c i ó n de las re laciones comer 
c í a l e s entre F r a n c i a y los Es t ados -Un idos , 
tales como r e su l t an d e l p l a n t e a m i e n t o de l a 
ley M e K i n l e y . E l Gab ine t e se o c u p ó p r i n -
c ipa lmen te de s i l a man teca y las salazones 
de A m é r i c a , deben figurar en l a t a r i f a m á 
x i m a ó en l a m í n i m a , c u y o derecho debe 
apl icarse á los p a í s e s que concedan c ier tas 
ventajas a l comerc io f r a n c é s . L o s min i s t ro s 
se separaron s in t o m a r n i n g ú n acuerdo so-
bre este asunto. 
— S u S a n t i d a d e l P a p a h a d i r i g i d o u n a 
e n c í c l i c a á los obispos i t a l i anos , p ro tes tan 
do c o n t r a l a a c c i ó n d e l gob ie rno de I t a l i a , 
que h a v i o l a d o l a l i b e r t a d y los derechos del 
eont i f leado y d e l Ca to l i c i smo. E n e l l a acusa 
á los f ranc masones de t r a s t o r n a r l a socie-
d a d mode rna , é i n v o c a las oraciones de los 
fieles en favor d e l Pon t i f i cado . 
— D i c e n de B e r l í n , con fecha 17, que el 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o t i ene e l m a y o r i n t e 
r é s en e l congreso social is ta de l a H a l l a y 
pres ta g r a n d e a t e n c i ó n á sus debates. Su 
p é n e s e que e l E m p e r a d o r h a d icho que los 
socialistas deben mostrarse d ignos de l a 11 
b e r t a d que se les h a concedido, y que de no, 
p o d r í a n pe rde r l anuevamen te . E l p r í n c i p e de 
B i s m a r c k no es de esta o p i n i ó n . E l famoso 
es tadis ta a l e m á n d ice que e l I m p e r i o ha ad-
m i t i d o en su seno u n enemigo m á s pel igroso 
que F r a n c i a . L o s socialistas acogen con 
s i lb idos , cuando a l g u n o lo p r o n u n c i a , el 
n o m b r e d e l p r í n c i p e de Bismarcks 
— E l p r o p i o d í a 17 r e c i b i ó en aud ienc ia el 
pres idente C a r n e t á los i n d i v i d u o s del Con-
greso de A m e r i c a n i s t a s , r e u n i d o en P a r í s 
E l P res tden te de l a R e p ú b l i c a F rancesa ea 
t u v o m u y deferente con todos , y p r i n c i p a l -
mente c o n e l D r . V i r c h o w , delegado de A l e 
m a n í a . 
— E n u n a r e u n i ó n de l gob ie rno conserva-
dor del c a n t ó n de l Tessino, en Suiza, el se 
ñ o r Resp in i , su pres identa , d i ó c a r á c t e r á 
los rumores que h a b í a n c i r c u l a d o , aaogu 
raudo su p r o p ó s i t o de d i m i t i r , una vez re 
conocida l a l e g a l i d a d de so p o s i c i ó n . Resul-
tado de esta a c t i t u d , es s in d u d a l a s i t u a c i ó n 
que g u a r d a n loa p a r t i d o s p o l í t i c o s en d iebo 
c a n t ó n . U n t e l eg rama fechado el d í a 16, y 
que i n se r t an los p e r i ó d i c o s de N u e v a Y u r k , 
de los que t r a d u c i m o s las presentes n o t i 
o ías , dice que l a conferencia de c o n c i l i a c i ó n 
o rgan izada po r el consejo federa l con e l l o a 
ble obje to de a r r e g l a r las diferencias que 
ex is ten en t re los p a r t i d o s p o l í t i c o s de l Tes -
aino, conferencia á cuyo f rente se h a l l a el 
Presidente de l a R p p á b l i b a , Sr. Ruchonne t , 
no h a conseguido establecer u n a i n t e l i g e n 
c í a en t re los adversar ios . P o r consecuencia 
de semejante estado de cosas, se cree que l a 
Asamblea federa l s e r á convocada en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a es tud ia r l a s i t u a c i ó n . 
— E l D u q u e de B r o g l i e , l e y ó e l d í a 1G, en 
una r e u n i ó n de l a A c a d e m i a Francesa , a l -
sfunos ex t r ac tos d e l p r i m e r v o l u m e n de las 
Memorias da T a y l l e r a u d . D i c h o v o l u m e n 
i p a r e c e n í á fines de n o v i e m b r e , y e l segun-
do en enero de l a ñ o próxin^o. 
— O c u p á n d se de l a r u p t u r a de las nego-
ciaciones en t r e I t a l i a é I n g l a t e r r a , con mo-
t i v o de l a fijación do l í m i t e s de sus respec-
rivos t e r r i t o r i o s en el M a r Rojo , e l Populo 
Romano d ice que a l fin de las mismas, e l 
j r i m e r m i n i s t r o i n e l é a , l o r d Sa l i sbury , d i ó 
ins t rucciones á Si r E v e l i n g B a n i o g , uno de 
loa delegados de l a G r a n B r e t a ñ a , de que 
oo consintiese en l a o c u p a c i ó n de Kassa la 
p o r í t a l i a ¡ porgue fOraucia se n e g a r í a com-
p le tamente á to le ra* este h.eclp. |Sl d í a 
r io r o m a n o conc luye su a r t í c u l o con estas 
frases: " S i F r a n c i a cree que po r esta m e d i -
da so d e b i l i t a r á l a c o r d i a l i d a d de las re la -
ciones en t re I t a l i a é I n g l a t e r r a , se e n g a ñ a 
por comple to . " 
E l a r t i c u l o de l Popólo Romano h a sido 
contestado por e l Diario de los Debates. E l 
c é l e b r e d i a r i o pa r i t t ión con t rad ice t a n r i d i -
cu la h i s t o r i a . " I t a l i a sabe, dipe, que F r a n -
cia ve con s a t i s f a p c i ó n 8i;s explorac iones 
c iv i l i zadoras , y ,^ue no t jene i n t e r é s en com 
ba t i r l a c e s i ó n de Easaala á eíjfca po tenc ia . ' ' 
Ot ros p e r i ó d i c o s parisienses dec la ran que 
e l gob ie rno f r a n c é s no se h a mezclado ab-
dolu tameute en las diferencias en t re I n g l a -
t e r r a ó I t a l i a respecto de Kassa la . I 
TTn despacho de L o n d r e s dice que e l t h e -
dive do E g i p t o h a d i r i g i d o v i v a s r e c í a m a -
«ionoR a l gbbie rno i n ^ u t » c o n t r a l a ce s ión de 
Kassala á l t a l i a , á cuyo p r o y e c t ó Bo/ogone 
divamente l a o p i n i ó n p ú b l i c a en PRÍA, 
teniendo en cuenta que Kassala e s t á COUÍÚ 
derada como par t e de l t e r r i t o r i o de Egipfe , 
por m á s que d i c h a p laza se ha l l e ac tua l -
mente en manos de los derv iches rebeldes. 
L a s ú l t i m a s no t ic ias sobre este asunto que 
teneraos,8on u n t e l e g r a m a de l Ca i ro , fecha-
do e l d í a 1$, en que se d ice : " C i r c u l a a q u í 
A r u m o r de que loa i a l í a n o s h a n ocupado á 
Kaeeala;''-' y o t r o de Londres , d e l d í a 17, en 
que se c.oncognaj, que segifn no t i c i a s de 
Cons tan t ioop ia , é l S ^ l t ^ h l i a i n f o r m a d o a l 
m i n i s t r o de I n g l a t e r r a que es si) cajlidad de 
soberano, no c o n s e n t i r á nunca i a o c u p a c i ó n 
de Kassa la por I t a l i a , y que l a P u e r t a es-
pera que l a G r a n B r e t a ñ a se d e c i d i r á á e 
vacuar p r o n t o el E g i p t o pa ra s a lva r l a i n -
t e g r i d a d dif? eise ^epr i ter io . 
— E h Í03 jcircu^os p o l a c o s ¿ e j^ar ís se oree 
que e l M i n i s t r o de i j a c i e n d á , jár. I t ouv i e r , 
p e d i r á á l a C á m a r a ' de Representai i tes que 
aplace sus sesiones hasta e l d í a 27, s i l a c o -
m i s i ó n de l presupuesto no e s t á p r o n t a á 
j ue se d i scu ta á l a a p e r t u r a de las sesio-
nes. C r é e s e que de este modo e l m i n i s t r o 
e j e r c e r á p r e s i ó n sobre d i c h a c o m i s i ó n par-
iamenta í r ia i y eobr*? l a C á m a r a , ob ten iendo 
IBÍ l a a p r o b a o i ó a ' d é Ls.ü3 f l a n e s . L a co -
m i s i ó n de presupuestos l^a í t í t r ó ^ u c i d o en 
el m i s m o Febajas pop u n ip i l lór i ^00,000 
francos. 
— E n e l Congreso Socia l i s ta d é l a H a l l a 
o c u r r i ó e l d í a 17 u n i n c i d e n t e desagradable 
y penoso. E l Congreso d i s c u t í a loa medios 
ie me jo ra r l a p o s i c i ó n de l a prensa socia-
l is ta . E l s e ñ o r B a m u g a s t e n , delegado de 
Eamburgo^ gomaba p a r t e en l a d i s c u s i ó n ; 
hab l aba m u y an imado , c i t a n d o a lgunos a r 
g u m e n t ó s en apoyo de su teajs, o j i ando se le 
vió v a c i l a r . L o s que es taban á s u í a ¿ o oe 
p r e c i p i t a n en su a u x i l i o ; pe ro antes que p u 
d i e r a n sostenerlo, c a y ó m u e r t o . Probable -
m e n t e , .este accidente se debe á u n a taque 
del c o r a z ó n ,0 á >¿na a p o p l e g í a . 
E l Congreso, d e s p u é s de a d o p t a r diversas 
resoluciones, a c o r d ó p o r yotio u n á n i m e que 
él c o m i s é de d i r e c c i ó n r a d i q u e é n B e r l í n . 
«—Dicen de L o n d r e s que en u n discurso 
p ronunc iado en Shef&eld', &l Sr-' M u n d e l l a 
d i jo que en su o p i n i ó n , l a n u e v a ley adua 
ñ e r a de los Es tados U n i d o s c a u s a r á muchos 
disguatos á sus autores y l l e g a r á á ser opre-
s iva p a r a los consumidores amer icados , so-
bre t o d o p a r a los ag r i cu l t o r e s . A u s t r i a , 
A.lemania, í l ó l d e a y F r a n c i a aon las po 
c e n c í a s que s u f r i r á n ¡»$,§ l a^ consecuencias 
de esta l ey . E l o rador cree .^ue I n g l a t e r r a 
uo h a r á o p o s i c i ó n a l t r aba jo de los an?eri 
canos, y que s i los canadenaes qu ie ren 
a d o p t a r e l l i b r e c a m b i o , s e r á n m u y p r o n t o 
ios amos de l a s i t u a c i ó n . 
— ^ Siglo de P a r í s ofrece p u b l i c a r , s i es 
neceta^lg), de ta l les que p r u e b a n que e l se 
ñ o r C r i s p í , ^ ^ d O T t e d e l Consejo de M i -
l i s t ros de I t a l i a , h a o í r / j ^ O á F r a n c i a re -
c ien temente , de u n a m a n e r a in^iv^ta,. de-
jar le p lena l i b e r t a d de a c c i ó n en los á s u n -
ros de T ú n e z , s i é s t a , á su vez, consiente en 
sostener l a p o l í t i c a do I t a l i a en T r í p o l i . 
- S e g ú n d ice u n despacho de B e r l í n , e l 
D o c t o r K o c h h a cesado en sus exper ienc ias 
i e i n o c u l a c i ó n p a r a c u r a r l a t i s i s , supon ien-
do que h a y a fracasado en ese t r a b a j o . 
— L a e s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o de l a p o -
b l a c i ó n en F r a n c i a d u r a n t e e l a ñ o de 1889, 
que acaban de pub l ica rse , i n d i c a n que los 
m a t r i m o n i o s figuran en l a p r o p o r c i ó n de 7 
por cada l , 0 i 0 habitantes,* c i f r a que n o h a 
sido t a n ba ja desde l a g u e r r a f ranco-prus ia -
na. H a y u n a p e q u e ñ a d i s m i n u c i ó n en e l n ú -
mero de los d ivo rc ios , y n o h a cambiado c a -
si n a d a e l a u m e n t o de l a p o b l a c i ó n . 
— U n despacho de M o z a m b i q u e dice , que 
s in t ene r en cuen t a las pro tes tas de P o r t u -
gal , l a C o m p a ñ í a inglesa d e l Á f r i c a m e r i -
d i o n a l h a c o n c l u i d o con e l reyezuelo de 
b u t a c a , vasa l lo de P o r t u g a l , u n t r a t a d o 
para l a c e s i ó n á l a c o m p a ñ í a d e l t e r r i t o r i o 
de M a n i c a 
— D i c e l a Gaceta Nacional d e - B e r l í n , que 
e l presupuesto de l e j é r c i t o y m a r i n a de A -
l eman ia s e r á aumen tado en 20 mi l lones de 
marcos . 
— E l gob ie rno d e l g r a n ducado d e l L u -
x e m b u r g o , e s t á en cor respondenc ia con e l 
duque de Nassau, p a r a i n c l i n a r l o á que 
acepte l a r egenc ia del ducado . 
— E l Monitor del Imperio de A l e m a n i a 
p u b l i c ó e l d í a 15 u n decre to i m p e r i a l , d i s -
pon iendo l a c r e a c i ó n de u n Consejo de Co-
lonias, que t e n d r á po r obje to da r in fo rmes , 
d ic t ados po r l a exper ienc ia , sobre todos los 
asuntos que se r e l ac ionen con las mismas 
E l p r í n c i p e d o H o h e n l o h e - L a u g e n b o u r g , se-
r á e l p res iden te de l re fe r ido Consejo. 
—-La p o l i c í a de Rus ia c o n t i n ú a a r res tan-
do obreros social is tas en San Pe to r sbu rgo y 
Moscou. 
— E l 15 d e l a c t u a l l l e g a r o n á P a r í s , hos-
p e d á n d o s e en e l h o t e l d e l " A g u i l a , " los d i -
pu tadoa i r landeses Sres. D i l l ó n y O ' B r i e n , 
que se h a b í a n escapado de I n g l a t e r r a y de-
sembarca ron en u n vapor en L u c - s u r - M e r , 
en laa costas de N o r m a n d í a . 
— L o s f é r e t r o s que enc ie r ran los restos 
de l emperador Fede r i co y loa p r inc ipes V a l -
demaro v S^ü i s wr.ndo, f u e m n t r a spor tados 
él d í a 16 desde F r i e u d o u a k i r c h e á P o s t d a m 
y doposicados en e l mausoleo c o n s t r u i d o a l 
efecto. 
— E l a l m i r a n t e F r e e m a n t l e , comandan te 
de l a escuadra ing lesa on Z a n z í b a r , ha re-
c i b i d o l a o rden de apoyar l a e x p e d i c i ó n ale-
mana que so e n v i a r á á V i t n p a r a c a r t i g a r á 
los i n d í g e n a s que rec ien temente asesinaron 
en d i cho t e r r i t o r i o á unos alemanes. 
— E l Observad r Romano, ó r g a n o d e l V a -
t i cano , p u b l i c a el p r o g r a m a p o l í t i c o de l 
p a r t i d o c a t ó l i c o . D i c h o p r o g r a m a e s t á basa 
do en e l r e s t ab leo imion to d o l poder t e m p o 
r a l de l Pon t i f i cado , p » r o acepta en g r a n 
pa r t e l a u n i d a d i t a l i a n a y el m a n t e n i m i e n t o 
de u n cuerpo r ep re sen t a t i vo nac iona l . P ide 
mayor l i b e r t a d p o l í t i c a y el respeto á l a re 
l i g ión , l a r e f o r m a de l impues to d i r ec to so-
bre todos los valores de l a r i q u e z a p ú b l i c a 
y p r i v a d a , l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l , y bue-
nas relaciones con las o t ra s po tenc ias p a r a 
que I t a l i a no se encuent re n u n c a a is lada . 
yo t a m b i é n , y en m a y o r g r a d o a ú n ; p o r q u e 
sobre m í pesa l a r e s p o n s a b i l i d a d de a s i s t i r 
le. Pe ro h a b é i s de c o m p r e n d e r , h i j o m í o . 
que no s i empre se p resen tan laa enfermeda-
des bajo u n a f o r m a s i m p l e , que r e sponda á 
un n o m b r e d e l d i c i o n a r í o ; á m e n u d o son 
comple jas , i n d e t e r m i n a d a s , y se c a r a c t e r i -
zan poco á poco, a t o r m e n t a n d o a s í a l m é -
dico que laa comba te . C u a l q u i e r a que sea 
la en fe rmedad que aque ja á vues t ro h e r m a -
no, juzg<í necesar io e l a i s l a m i e n t o , y h a b r á 
de l l eva r se á efecto, p o r q u e a s í me l o m a n -
d a el dob l e deber que t e n g o que c u m p l i r , 
como m é d i c o y como jefe de l a f a m i l i a . O 
p a r t í s i m n e d i a t a m e n t e p a r a v i a j a r ¿jon M r . 
Busca i l , que s e r í a m i d e s e o s o s r e t i r á i s a l 
p a b e l l ó n de los na ran jos , que s e r í a e l de 
vues t ra m a d r e . Pensad lo , y r e so lved . 
M i r ó V a l e r i a n o á su m a d r e , y c o m p r e n -
d iendo que n o d e b í a esperar apoyo en e l l a , 
e x c l a m ó : 
— ¡ O h m a d r e m í a ! ¡ P o b r e m a d r e m í a ! 
T a n desesperado era su acento , t a n i m -
pregnado de d o l o r y de r e p r o c h e , que M a d . 
Saniel aa s i n t i ó c o n m o v i d a has t a e l fondo 
de su c o r a z ó n . 
D e s p u é s de u n a b r e v e í^aássa, l e v a n t ó V a -
le r iano l a cabeza, y p l a n t á n d o s e e r g u i d o de-
l an te de Sanie l ; d i j o con g r a n e n e r g í a : 
— M e quedo en e l p a b e l l ó n ; p o r lo menos 
s a b r é lo qne pasa. 
L a i n s t a l a c i ó n de V a l e r i a n o y su p recep-
t o r en e l p a b e i l ó a de los na ran jos h i zo c o m -
prender á l a s e r v i d u m b r e d e l ca s t i l o que l a 
enfe rmedad de C a l i x t o era g r a v e . 
D e este modo l l e g ó t a m b i é n á c o n o c i m i e n -
to de F l o r e n t i n o , que t u v o l a p r u e b a de 
que no tíe h a b í a equ ivocado en sus p r o n ó s -
t icos . 
Empezaba el p r i m e r ac to d e l d r a m a que 
estaba, esperando h a c í a t a n t o s d í a s . 
Sanie l i b a á m a t a r a l pob re n i ñ o , como 
^ « h í a m a t a a o ¿ C a f f l é y á M a d . D a m m a u 
v i l l e . 
L a j u s t i c i a en que é l h a b í a oiempii v f r e í -
do, p r o s e g u í a su mis t e r iosa marcha, obede 
c iendo á leyes i n m u t a b l e s . 
A u n q u e no h^bía de jado de pensar desde 
au l l egada á V e n e t t e qi^e ¡en u n m o m e n t o 
l a d o l a m u e r t e de los n i ñ o s pondría en sus 
manos á Danie l , guando á m á s de v e r l a cer-
n e r é » sobre aque l las inocentes c r i a t u r a s l a 
vió d iapuesta á h e r i r nuevas v í c t i m a s , no 
pudo i m p e d i r que l a e m o c i ó n e m b a r g a r a su 
a l m a . 
¿ D e b i a p e r m i t i r que se cumpl iese u n c r i -
men , cuyo m i s t e r i o e ra de é l s ó l o conocido? 
¿ D e b í a in te rponerse en t r e las v í c t i m a s y su 
verdugo? L a p i e d a d que e l abandono de los 
dos infel icea íaci-ma-nos l e i n s p i r ó p r i m e r a -
mente , h a b í a ¡ido trcci.nCo.-o en s i m p a t í a ; 
003ÍPARAOIÓN. 
D e l 1? a l 23 de oc tub re de 
1889 502,694 
D o l 1? a l 23 de o c t u b r e de 
1890 639,692 
D e m á s en 1 8 9 0 . . . 
09 
19 
Higiene para todos. 
L A C L A V E D E L A S A L U D . 
Por m u c h o que los m é d i c o s conozcamos 
las oauaaa m á s p r ó x i m a s y m á s r emotas de 
las enfermedades á que e a t á sujeta l a h u -
m a n i d a d do l i en te , inclusaa las que en estos 
d í a s se conocen con el y a t a n v u l g a r i z a d o 
nombre de causas paras i t a r ias , ea lo c i e r t o 
que las malas diges t iones aon las m á s de las 
veces m o t i v o s prediaponentes y ocasionales 
de muchos de nuestros achaques y do len -
cia«; siendo laa ocasionadas por u n a d ispep-
sia de cua lqu ie ra fo rma que e l la afecte en el 
que l a sufro u n e jemplo v i v í s i m o de esta 
v e r d a d inconcusa . 
L a h i s to r i a , ese i n f a l i b l e tes t igo de l o pa-
sado, abona nues t ro aserto de una m a n e r a 
i n c o n t r o v e r t i b l e , t o d a l a vez que desde l a 
m á a r e m o t a a n t i g ü e d a d y desde los m á a j ó 
venes haata los m á s ancianos que se sujeta 
ron á los sobrios preceptos de l a h ig i ene 
p ro longaron los d í a s de su v i d a , e v i t a n d o 
por ende de oate modo con t rae r l a no sola 
penosa dispepsia sino o t ras afecciones del 
e s t ó m a g o m á a ó menos graves, como e l c á n 
cor. e tc . 
Y desde luego debe sobre entenderse por 
nuestros i l u s t r a ios leptorea, quo en t re esas 
eausas á que acabamos ^e c o ü t y a e r n o s , a l 
t o rnan las nq mpnoa inf luyentes de c a r á c t e r 
m o r a l , o ra expansivas , ' y a depr imentes , á 
Uia cuales d i f í c i l m e n t e resisten loa e a t ó m a -
goa m á s fuertes. S in d u d a po r ta los razo 
ues d i j e ron respec t ivamente Suetooio , el 
g r a n h i a to r i ado r l a t i n o , V o l t a i r e y L a b o u 
laye: que las dolencias de l e s t ó m a g o s iguen 
á loa hombres eatudiofeos como la s o m b r a a l 
cuerpo; que el m á s pensador es el que peor 
duriero y quo l a t e r r i b l o dispepsia ea l a en 
f - r m ^ d a d f a v o r i t a de loa sabios. 
A i i u la m i s m a a l e g r í a quo e a t á r e p u t a d a 
como e l soberano e l i x i r de las peores diges 
t ionea suele no bas tar pa ra mejor d i j e r i r : es 
t an to lo que l a sociedad ha degenerado hoy 
en esa f u n c i ó n , l lacqada d i g e s t i ó n po r el 
abuso del cafó , de las bebidas eapiri tuoaas, 
de laa bebidas f r i í s i m a s , de los condimentba 
m á s fuertes, de l t abaco , que n i eae e l i x i r de l 
contento ó de l a a l e g r í a favorece las peno 
oaa digestiones. ¥ a d i f í c i l m e n t e por ta les a 
buaoa suelen aeompairarse on laa mesas con 
¡ m a n o s , bubones, etjfj., p a r a solaz ó e s p a u s i ó n 
de los comensales con' obje to dv e y i t a r laa 
per turbac iones g á s t r i c a s ó d i g e r i r mejor , á 
aemeianza de lo que antes se h a c í a , esto qs, 
cuando l a gran puerta (el e s t ó m a g o ) de l a 
dispepsia no se h a b í a gas tado t a n t o como 
e s t á aconteciendo; ya , repe t imos , este re 
curso e a t á t a n gas tado que n i con él ae da 
on l a c l a y e ' q é l a aalud. é e t a panacea t u v o 
hace t i e m p o su motnefi to^efiz 6n todas las 
moaas, desde l a d e l m á s poderoso has ta en 
ia de l m á s h u m i l d e , grac ias á l a h ig iene so-
c ia l . 
A h o r a b i e n : e l e m i n e n t í s i m o h i g i e n i s t a y 
aabio fiaiólogo D r . E n z e m b e r g , de H u n g r í a , 
a f i rma r edondamen te , d e s p u é s do n u m e r o 
a á s , va r iadas y extensas observaciones en 
au p r á c t i c a c i v i l J l á b e r encon t r ado casi el 
espec ígCQ clp l$s jii&jóres,4jge?tióPG3? has ta 
en los 4 i 9 P é p 9 i c o s m á a c r ó n i c o s , pqn e l uso 
del meariito é agtipqrato magnesiano, de l 
que creemos haber h a b l a d o o t r a ves, c u y a 
esmerada p r e p a r a c i ó n e n c o n t r a r á n nuestros 
h á b i l e s f a r m a c é u t i c o s en sus b ib l io tecas , l a 
cua l ó sea e l r egu l ado r de los e s t ó m a g o s m á s 
pacientes t o m a d o momentos antes de comer 
por p e q u e ñ a s cucha rad i t a s con dos ó t res 
sorbos dfi aj^ua, no so lamente p r o p o r c i o n a 
r á n l a p r e p a r a c i ó n ó e l p r e p a r a d o m á s d i 
ges t ivo á sus cl ientes , á j u i c i o d e l p rec i t ado 
Doc to r , s ino lo que es m á s de a d m i r a r s e , 
que m e r c e d a l uso de este nuevo , senc i l lo y 
agradab le agente c u r a t i v o , lea d a r á n l a c la-
ve de l a sa lud , dado que con e l la pueden 
om i t i r s e el uso de esos e n g a ñ o s o s e sp i r i tuo -
sos p rop inados p a r a m e m r d i g e r i r , con los 
que ae con t r aen o t ras dolencias a l t r a t a r 
do comba t i r se laja la rgas , d o l ó r ó a á s y peno-
sas digegtibnea, que, seg í^n cuen t an las c r ó -
nicas, a d o l e c i ó ¡al D a o t ^ , d o r a n t e l a cua l 
r e c o r r i ó en vano, d i v é r a o a logares m i j á n t r a s 
compuso au d i v i n a comed ia de l i n f i e r n o , de l 
p u r g a t o r i o y de l p a r a í s o ó e l g r a n poema 
é p i c o de su t i e m p o . E l D r . E n z e m b e r g c r é e 
haber dado en l a c lave de l a s a l u d con el 
s u c a p a t í ) § a ^ u c a p t o .^ lud ido . 
A. C - ^ o . 
76,998 10 
Serríc io Meteorológico de Marina 
de las Antil las. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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El 23 de o c t u b r e de i ¿ 9 0 . 29,629 60 
laa: ana indagac iones no h a b í a n ade l an t ado 
nn á p i c e desde el d í a que en Pa la i seau i n t e -
r r o g ó á l a Sra B o u c h h . L a h i j a de l g u a r -
dabosque de P l a i l l y no h a b í a v u e l t o a ú n de 
\ f adera E s p e r á n d o l a , h a b í a s e v ia to o b l i -
gado á suspertder sus £ ,ea t ioneü , y m i e n t r a s 
« a t a ausencia t e n í a pacfallsado e l a sun to , el 
plazo de diez a ñ o s Sé h a b í a c u m p l i d o , y l a 
p r o s c r i p c i ó n h a b í a a l canzado á San ie l , que 
ya U Q t e i f í a que *end i r cuen tas á l a j u s t i c í l a 
h u m a n a , coipo no mes,? po i ' o t r o n i j e v o c r i -
men.. 
E n ta les condic iones , ¿ c a b í a i m p e d i r que 
semejante d e l i t o so l levase á efecto? Y é l , 
é l , que s ó l o era u n mise rab le deser tor de 
pres id io , ¿ p o d í a ponerse en l a l u c h a a b i e r t a 
con u n h o m b r e de l a p o s i c i ó n de Sanie l , y 
a l m i s m o t i e m p o con los jueces que le ha-
b í a n condenado? H u b i e r a s ido u n a locura . 
P a r a el desd ichado f l o r e n t i n o h a b í a y a h a b í a l e s ya t o m a d o c a r i ñ o , y el p e h ^ o qno 
les amenazaba p r o d u c í a en tf ' p i n d ó ' ¿ e su - í pafaadp e] t i e m p o de los c e c e ó o s bC" 1 
pecho c i e r t a es peoiede p r n o M ó ñ , de que ól 
mismo no se d a b a exac ta c u e n t a . ¿ D e b í a 
l i m i t a r s e á ser t e s t i g o impas ib l e d e l i n i c u o 
a t en tado , esperando p a r a c o n f i r m a r l o á 
que l a j u s t i c i a t o m a r a ca r tas en el asunto? 
E n c o r v a d o sobre l a t i e r r a que c u l t i v a b a , 
p a r e c í a abso r to en su t r a b a j o , pero , á dec i r 
verCad, este d i l e m a e ra e l que p o r comple -
to l l enaba su ^ensa^zionto. 
Si no t o m a b a l a R e s o l u c i ó n eup^ema de 
dar^e á conocer, de l a n z a r su a c u s á c i ó r i , 
¿ q u i é n h a b í a de d a r c r é d i t o á sus a d v e r t e n -
cias y á sus ins inuaciones? ¡A-seeinar Sa 
n ie l á a u a hi jaatroa! ¡ S a n i e l , respe tado y 
honradq po r t o d o el m u n d o ! L a m a d r e m i s -
m i . ' l e qnHÍin^ níffQ3 IJ^ d a r í i * c r é d i t o á se 
mojan te absurdo . 
U n l í a b o i c u ü a l g u i d o las pruebas qj^e 4^ 
s e á b a sobre la m u e r t e de Caffié y de M a d . 
Da u m m i j u v i l i e , h a b r í a pod ido apoyarse en 
hec 'ioá reales; pero no h a b í a p o d i d o r e u n i r -
t a i es; C¿ g ^ S W y l a e sepor i e t i c í a dp l a v i d a 
h a b í a n l e cu rado de ei lds. ¿ t í f a b í a ^ t e n i d o a l -
g u i e n p i e d a d de é l ? ¿ P o r q u é t ene r l a , pues 
de los d e m á s ? D i g n o s de c o m p a s i ó n e ran los 
pobres n i ñ o s ; pero t a m b i é n l o e ra é l , y j a 
m á s lo h a b í a compadec ido nadie . E n a q u e l 
d r a m a , t e n í a que l i m i t a r e e á ser s i m p l e es-
pectador , ha s t a que l l e g a r a e l m o m e n t o 
o p o r t u n o do e n t r a r en escena p a r a r e p r e -
sentar su i m p o r t a n t e p a p e l en e l desen-
l a e ó . 
F i r m e en este p r o p ó s i t o , d e c i d i ó i n í o r -
marae minuc iosamen te d e l curse* de l a en-
fe rmedad , t o m a n d o no tas de todos los de-
ta l les que j u z g a b a ú t i l e s p a r a s e r v i r m á s 
t a r ' i - do base á l a i n a t r u c c i ó n de u n proce 
• > r p n m d t ' r en la taberna de l S p o r t t o 
d >c '•).• n v ; r ' : . ; ¡ r a o i í |]e,< á que dier 
. i q i i o l i a e n í e r m e d a a oairo l ü 
R a n s ó n , 
o> pT E* 
B * 
Barómetro redu 
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comple to , y que e l d i a 12, en que se r e a n u -
d ó e l se rv ic io con nuevos cocheros, les sea 
abonado á aquel los doble, d á n d o l e s ademáf? 
m v o t o de grac ias por los servicios pres ta 
dos duaan te los d í a s de l a hue lga do refe-
rencia . 
Cor rec to y e q u i t a t i v o nos parece e l acuer 
do de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l U r b a n o , pues 
los conduc tores de esa empresa se e x c e d í a n 
en el c u m p l i m i e n t o de su deber, p a r a a te-
n u a r las deficiencias de l servicio, o r i g i n a d a s 
per l a hue lga . 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE I A H A R I N A . " 
C A U T A S D E E U R O P A . 
C R O N I C A O E N R E A L . 
E l v a p o r amer icano Güy of Alexan-
dria l l e g ó á N u e v a Y o r l j : á laa cua t ro de la 
t a rdo de l m i é r c o l e s . 
— S e g ú n c o m u n i c a c i ó n d e l A l d f l d e M u -
n i c i p a l de J ibacoa , e l d í a 18 d e l ac tua l , á l a 
u n a do l a t a rde , se d e c l a r ó u n incend io en 
l a finca Troyano, b a r r i o de San Franciaco , 
q u e m á n d o s e l a casa de v i v i e n d a de D . F r a n -
cisco R o d r í g u e z . E l incend io se c r é e sea ca-
sual . 
— A l I n s p e c t o r de Obras P ú b l i c a s ee le 
h a ped ido i n f o r m e p n r e l Gob ie rno C i v i l , 
acerca de u n a capeta que pre tende cons t ru i r 
en e l l i t o r a l de l a p l a y a do San L á z a r o , la 
Sra. d o ñ a J o a q u i n a A g r e s t i n i . 
— E l expodiont - i i n s t r u i d o á causa de la 
p e t i c i ó n hecba por D . Pedro R a g o l t a y otros 
vecinos de l a ca lzada de M a n a g u a sobre 
r e p a r a c i ó n de l a p r e c i t a d a calzada, h a pa -
« a d o á i n f o r m e de la I n s p e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s , p o r h a b e r s « i n c a u t a d o esta los 
t rabajos de l a menc ionada ca lzada . 
—Se h a acordado se d e v u e l v a a l A y u n t a -
m i e n t o do esta c a p i t a l e l exped ien te sobre 
r e c o n s t r u c c i ó n de l e s p i g ó n de Pau la , pa ra 
que fo rmu le e l p royec to de presupuesto, 
conforme lo d e t e r m i n a l a l ey . 
— P o r el G o b i e r n o C i v i l se h a ped ido al 
A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , ce r t i f i cado 
de l a C o m i s i ó n ¡ d e San idad , referente a l p r o -
yecto d e l Sr. Conde de Casa M o r é ( q . e. p 
d.) sobre a m p l i a r los A lmacenos de San 
J o s é , con des t ino á l a A d u a n a de este 
puer to . 
— H a pasado á i n fo rme de l a I n s p e c c i ó n 
de Obras P ú b l i c a s , e l p royec to de estable 
cer una f á b r i c a de p ó l v o r a , á o r i l l a s d e l r i o 
A l mondares , en |os t e r renos comprend idos 
ent re lae fincas San Francisco y E l Murillo 
— H a dejado de e x i s t i r en Matanzas el 
a n t i g u o vec ino de l a m i s m a D . F r a n c i s c o 
F a r r é a y M a n e g a t . 
— E l Sr. D . Pedro Garp ia Esp ino , C ó n s u l 
genera l de Venezue la , noa p a r t i c i p a haber 
t r a s l adado l a of ic ina de l consulado á l a ca-
lle de l B a r a t i l l o n ú m e r o 3. 
— E l m i é r c o l e s , ante el T r i b u n a l Ple-
no de esta Rea l 4-Udiencia, p r e s t ó j u r a m e n -
t o el nne ívo ' abogado nues t ro a m i g o y c o m 
p a ñ e r o en l a prensa D . F r a n c i s c o J . D a -
n ie l . 
—Se nos ruega l l amemos l a a t e n c i ó n a l 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l y A r q u i t e c t o respec-
t i v o , sobre e l i n m i n e n t e p e l i g r o que ofrecen 
loa andamies de l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
calle de l a H a b a n a n ú m e r o 83, en t re L a m 
p a r i i l a y Qbrapfa . 
— E l A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d p iensa 
restablecer e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , con u n 
buen n ú m e r o de faroles de acelce de car -
b ó n . 
— H a l l egado á San t iago de Cuba , proce-
dente de N u e v a - Y o r k , e l ingen ie ro s e ñ o r 
S m i t h y n o v e n t a y o í n c o t raba jadores i t a -
l ianos, que y á n á ocuparse en l a cons t ruc 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l p^r'a l a e x p l o t a c i ó n de 
las minas de h i e r ro de l a C o n ^ p a ñ í a m i n e r a 
de l a Sigua , 
— E n C a m a j u a n í so hacen v ivas gesrionea 
p a r a cons t ru i r u n a Caaa-cuar te l des t inada 
á las fuerzas de l Reg imien to de caba l le -
r í a de aque l p u n t o . 
— H a dejado do e x i s t i r en C a i b a r i ó n el 
j o v e n D . L u i s G a v i l á n . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de Sagua que en l a 
noche d e l 20 l l o v i ó copiosamente por espa-
cio de m á s de u n a h o r a en el t é r m i n o de C i -
fuentes. L a s aguas empeza ron en el inge-
nio j ^ s ^ e m ^ a , cerca de R o d r i g o , c u b r i e n -
do t o d a l a zona has ta l l ega r a l pob lado que 
mencionamos a l p r i n c i p i o . 
—Se encuen t ra ce r rada l a pscuela de v a 
ronea de C a m a j u a n í , po r f a l l e c i m i e n t o de 
su d i r e c t o r el Sr. M o r í s M o n t ó t e . 
— V a r i o s yecjnos de C á m a j u a n í p royec t an 
ce lebrar el d í a de San J o s é , p a t r o n o d e l 
pueblo, con u n ^ g r a n fiesta c í v i c a , en que 
t o m a r á n papte t o ^ a s l a s pi-pyipcias e s p a ñ o -
las que en e l l a q u i é r a h estar representadas , 
e o n a t r u y é n d o a s u n a g r a n g l o r i e t a que d a r á 
cab ida á las d i a t in t a s agrupac iones que se 
o rgan icen . 
— P o r e l Gob ie rno Gene ra l se h a dispues-
t o que has ta t a n t o q u é D . E d u a r d o M á r q u e z 
n o j u s t i ñ q u p 8$ a p t i t u d ¿ e g l a n ^ e n t a + i a p a r a 
au ingre j ío en e l Cuerpo de p o l i c í a , no se le 
d é p o s e s i ó n de su des t ino . 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a d e l 
F e r r o c a r r i l U r b a n o h a resuel to que e l ha-
ber de sus conductores , cor respondiente a l 
d i a 11 , en que o c u r r i ó l a h u e l g a y no t r aba -
j a r o n dichos empleados , se les sat isfaga 
París , 24 de septiembre. 
L a n o t i c i a de s e n s a c i ó n de l d í a es l a del 
Standard de L o n d r e s , anunciando, pa ra p r i -
meros de oc tub re , u n a en t rev is ta de l Czar 
con e l E m p e r a d o r de A u s t r i a - H u n g r í a , en 
l a c u a l es b i e n p robab le in terv in iese t a m -
b ién e l E m p e r a d o r de A l e m a n i a . S e r í a es 
no r e su l t ado de los encuentros de A le j and ro 
I I I y G u i l l e r m o I I en N a r v a y de las confe-
rencias de los dos Soberanos g e r m á n i c o s en 
le Si les ia . N o dice e l d i a r i o I n g l é s d ó n d e 
ae r e a l i z a r í a t a l en t rev is ta ; pero como para 
d i c h a é p o c a los Emperadores de A l e m a n i a 
7 A u s t r i a deben cor rer j u n t o s las grandes 
c a c e r í a s de l a S t i r i a , y el Czar, u n a vez ter-
minadas las sorprendentes maniobras m i l i -
cares de 150 m i l soldados moscovi tas , m a n -
dados p o r e l G r a n D u q u e N i c o l á s y los ge-
generales G o u r k o y D r a g a n i z o f f en V o l y -
n ia , debe encontrarse no lejos d e l I m p e r i o 
a u s t r í a c o , es de suponer que t a l suceso se 
v e r i f i c a r í a en l a f ron te ra de los dos Esta-
dos. E x p l i c a r í a n por esto que A l e j a n d r o 
I I I , no obs tante sus desoca y los m á s a r 
l i en tes de l a Czar ina , h a y a renunc iado á i r 
este o t o ñ o á D i n a m a r c a , á pesar de cele 
brarse en 1890 el s e p t u a g é s i m o anivereario 
del nac imien to do su m a d r e p o l í t i c a l a R ^ i 
na L u i s a , esposa de l Rey C r i a t i á n . H a y 
que acoger, s in embargo , con g r a n reserva la 
cueva de l Standard muy aficionado á ver-
siones u n t a n t o f a n t á s t i c a s ; pero que si se 
rea l izaran esta vez t e n d r í a n las m á s felicea 
oonaecuencias pa ra e l bienestar y l a paz de 
Europa . 
E n F r a n c i a , t e r m i n a d a s que h a n sido las 
heilas maniobras m i l i t a r e s , mandadas por 
til genera l B i l l o t , con l a r e v i s t a pasada en 
" í a m b r a y por C a r n e t y F r e y c i n e t . E l ú n i c o 
d n t o m a de que nos a p r o x i m a m o s á r eanu-
dar l a é p o c a p o l í t i c a , es e l Consejo de M i 
aietros ce lebrado en e l Elyseo, á donde v o l -
vió po r pocas horas el Pres idente de l a Re-
n ú b l i c a , que haata fines de sep t iembre ha -
o i t a r á el palacio de F o n t a i n e b l e a u . Parece 
iue de acuerdo con los Pres identes de l Se-
cado y de l Cuerpo L e g i s l a t i v o , los M i n i s -
cros h a n fijado el diez de oc tub re p a r a l a 
r eape r tu ra de las C á m a r a s . Con este mo-
t i v o h a n c i r cu lado en P a r í a m ú l t i p l e s n o t i -
cias sobre las in tenciones d e l Gob ie rno en 
vis ta de las revelaciones hechas p o r los 
coulisses d e l bu l ange r i smo , y las que en res-
puesta á estas h a n p u b l i c a d o ó r g a n o s r a d i -
•a l í a imos y enemigos de los P r í n c i p e s or-
loanistas y n a p o l e ó n i c o s . C i r c u l ó l a sema-
na ú l t i m a , a u t o r i z a d a , l a voz de que el D u -
\ae de C h a r t r e s s e r í a expu lsado de F r a n -
f i a , y de que, r eab ie r to el proceso d e l Se-
uado c o n t r a Bou lange r , D i l l ó n y Rochefor t , 
serian envuel tos en é l , en p r i m e r t é r m i n o , 
la Duquesa de U z é s , po r los mi l lones dados 
«n favor de u n a c a m p a ñ a b u l a n g i s t a y mo-
n á r q u i c a , h o s t i l á l a R e p ú b l i c a ; y como com-
promet idos en e l la , el B a r ó n M a t z a n , el 
Secretar io d e l Conde de P a r í s , á N a q u e t y 
Lagrange , Vicepres iden te de l C o m i t é que 
d i r i g í a e l genera l deaterrado en Jersey. L a 
certeza de las en t rev i s tas de B o u l a n g e r con 
J e r ó n i m o N a p o l e ó n en Suiza cuando aque l 
mandaba u n cuerpo de l e j é r c i t o , y en Co-
oleaza, antes de que se hubiese i n i c i a d o su 
proceso, con el Conde de P a r í s , seguida de 
o t r a en e l ho te l A l e x a n d r e de L o n d r e s , asis-
t iendo á ambas l a m a d r e p o l í t i c a de l D q u e 
le L n y n e s , Duquesa de U z é s , s e r v i r í a n pa-
ra defer i r á u n consejo de g u e r r a l a conduc -
t a m i l i t a r de u n soldado t r a i d o r , y j u s t i f i c a r 
el emba rgo de los bienes d e l Conde de Pa-
rís , d e l D u q u e de Cha r t r e s , con los m u y 
escasos de J e r ó n i m o y V í c t o r N a p o l e ó n . 
Conf i rmando no t ic ias que y a d i , d i r é que 
Carno t , como Coostana h a t e n i d o e l buen 
sentido de resolver con l a u n a n i m i d a d del 
Consejo de M i n i s t r o s , no a b r i r t a l c a m p a ñ a 
l u d l c i a l , y no a d o p t a r medidas de v i o l e n c i a 
ó de p a s i ó n p o l í t i c a , cons iderando m u e r t o 
«l b u l a n g i s m o y p r o f u n d a m e n t e q u e b r a n t a -
dos los p a r t i d o s m o n á r q u i c o s . Es posible 
que e l D u q u e de Cha r t r e s , e s p o n t á n e a m e n -
te, v a y a á paaar a l g ú n t i e m p o en I n g l a t e r r a 
con so he rmano , como que se a n t i c i p a el 
largo v ia je d e l D u q u e . d e Orleans; acerca 
del cua l i g n o r o si subsis ten s iempre los p r o -
yectos anunciados de se enlace con su p r i -
ma l a P r incesa M a r g a r i t a . Si como es de 
prever , e lementos r a d i c a l í s i m o s d e l Cuerpo 
Leg i s l a t i vo presentan med idas host i les á 
as d i n a s t í a s caldas, e l Gab ine t e ae opon 
I r á , aduc iendo l a v i r i l i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
A. las emocionea de loa bastidores d e l b u l a n 
síiamo y de los recuerdos t a m b i é n pub l i ca -
dos po r e l Fígaro sobre e l m a t r i m o n i o de l a 
E m p e r a t r i z Eugen ia y su a c c i ó n en todaa 
las fases de l I m p e r i o , v a n á eerv i r p r o n t o 
de d i s t r a c c i ó n loa debates i a d i c i a l e a d e l p ro -
ceso fo rmado á G a b r i e l a B o m p a r d y M i g u e l 
E y r a u d . E l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
ha env iado y a á los asesinos d e l n o t a r i o 
Goufte an te el J u r a d o y e l T r i b u n a l corres-
pondien te , como i g u a l m e n t e cu lpab les de 
aquel c r i m e n , r ea l i zado con p r e m e d i t a c i ó n , 
y con i g u a l r e sponsab i l i dad por p a r t e de sus 
autores. D u r a n t e l a s u b a t a n c i a c i ó n de l a 
causa parece haberse descubie r to quo antes 
de l a r e d t e n d i d a a l ga l an t e n o t a r i o , G a 
b r i e l a y M i g u e l h a b í a n t e j i do o t r a c o n las 
mismas seducciones, p o r p a r t e de l a a m a n -
te de E y r a u d , á u n r i c o j o y e r o de P a r í a , que 
t a m b i é n h a c í a los ojos dulces á l a B o m p a r d : 
pero que g u i a d o de u n p r e s e n t i m i e n t o sal-
vador no c o n c u r r i ó á u n a c i t a en o t r o ba -
r r i o de E u r o p a . 
D u r a n t e l a semana, o t r o suceso de sen-
s a c i ó n , y p o r desgracia t r i s t e , h a sido l a 
muer to , efecto de l t i fus , de J u a n a Samar y , 
una de las p r i m e r a s ac t r icea del T e a t r o 
F r a n c é s . P r i m e r p r e m i o d e l Conae rva to -
i i o hace t res lus t ros , s o b r i n a de esa g r a n 
f a m i l i a de a r t i s tas que a ú n se l l a m a n h o y 
A g u s t i n a y M a g d a l e n a B r o h a n , y h e r m a n a 
de o t r o ac to r excelente de l a comed ia f r an -
cesa, se h a b í a r eve lado d i g n a de suceder 
á le Cro ize t t e ; y era u n a de las m á s q u e r i -
das de l p ú b l i c o p a r i s i é n , quo a m a b a en e l la 
no solo e l t a l e n t o de l a a r t i s t a de 33 a ñ o s , 
sino las v i r t u d e s de l a esposa y de l a m a -
dre. A s í es que sus funerales v i e r o n en 
der redor de l f ó r e t r q , á los m á s g r a n d e s 
poetas y autores d r a m á t i c o s de l a F r a n c i a , 
y las b r i l l a n t e s i lus t rac iones de todos loa 
t ea t ros de P a r í s . 
Con escasa d i fe renc ia de horas descen-
d í a t a m b i é n a l sepulcro , p o r l a r g a enferme 
dad , J o í f f i n e l D i p u t a d o po r M o n t m a t r e , 
que, a u n cuando con m e n o r n ú m e r o de vo -
tos que su c o m p e t i d o r Bou lange r , fué p r o -
c lamado D i p u t a d o de P a r í s por l a m a y o r í a 
r epub l i caqa de l Cuerpo L e g i s l a t i v o . H a b í a 
aido m i e m b r o de l a Cominune;: y n o h a y 
que deci r que su en t i e r ro h a dado m o t i v o á 
g r a n d e m o a t r a c i ó n r a d i c a l , no f a l t a n d o en 
e l la anatemas, a s í c o n t r a e l gene ra l t r a i -
dor á l a R e p ú b l i c a , como c o n t r ^ los P r i n c i -
pes p re tend ien tes á l a Oojpqna,. 
M u c h o xX\áfB \\Q\\O h a sido e l cuad ro que 
p r e s e n t ó hace t res d í a s e l hermoso t e m p l o 
de San Su lp ic io , que r i v a l i z a con l a M a g 
da lena y con l a n u e v a B a s í l i c a d e l Sacre 
Goeur, aunque i n f e r i o r á N o t r e D a m e , con 
m o t i v o de inaugura r se e l Congreso a n t i -
eaclavista af r icano, que debe ser el co ro l a -
r i o de l a confe renc ia de Bruselas . L o s per 
eonajes m á s elevados, s in d i s t i n c i ó n de p a r -
t idos , pues a l l ado de K e l l e r , figuraba J u -
lio S i m ó n , ocupaban las inmensas naves de 
'a ig les ia , fo rmando j u n t o al P r e s b i t e r i o e l 
ointoreaco g rupo M o n s e ñ o r R o t e l l i , N u n -
cio en F r a n c i a , e l C a r d e n a l A r z o b i s p o de 
Gar tago , u n n ú m e r o i m p o n e n t e de p r e l a -
dos y sacerdotes, cuyos t ra jes de co lo r p ú r -
p u r a ó v i o l e t a con t ras taban con l a b l a n c u r a 
d e l saya l hecho á mane ra de albornoces, ("e 
los padres b lancos que de T ú n e z c u s t o d i a n , 
á l a vez , e l sepulcro de San L u l a y l a nue -
va c a t e d r a l de C a r t a g o m i e n t r a s les t o c a l a 
suer te de m a r c h a r , como misioneros, á laa 
regiones b á r b a r a s d e l A f r i c a , p a r a donde 
acaban de embarcarse t a m b i é n en Marse l l a 
u n cen tena r de los nuevos cruzados de l s iglo 
X I X : j ó v e n e s sacerdotes y combat ientes , 
parec idos á los an t iguos T r i n i t a r i o s y M e r -
cedar ios , y á los t e m p l a r i o s de l a edad me-
dia . E l N u n c i o of ic ió de P o n t i f i c a l , s igu ien-
do á l a c e r e m o n i a r e l i g io sa u n a e j e c u c i ó n 
m a g i s t r a l d e l Veni Creator d e l g r a n c o m -
pos i to r Sa in t -Saens . E n su p l á t i c a e l Car-
dena l A r z o b i s p o de C a r t a g o t r a z ó á g r a n -
des rasgos los progresos que l a o b r a c r i s -
t i ana y c i v i l i z a d o r a r e a l i z a en A f r i c a , des-
p u é s de d iez s ig los de e s c l a v i t u d y de b a r -
barie. . A l congreso a n t l esc lavis ta de Pa -
r í s , as is ten a d e m á s de los delegados de 
F r a n c i a r ep resen tan tes de l a G r a n B r e t a -
ñ a , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y 
Po r tuga l . 
inmejorab les p a r a segui r los accidentes de 
ta b a t a l l a . 
S i n emba rgo , p a r a in fo rmarse h a l l ó d i f i -
cu l tades que no h a b í a p rev is to ; Sanie l ha-
b í a hecho que v i n i e r a n de P a r í s pa ra a s í s 
t i r á C a l i x t o dos hermanas de l a C a r i d a d . 
L l a m á b a s e qna i a 'herqaana E u d o x i a , que 
era u n a v i e j a u n t a n t o b i g o t u d a ; l a o t r a , de 
t i p o a n g e l i t í á l , r e s p o h d í á a l n o m b r e de her-
m a n a Rena ta . 
T o d o lo h a c í a n ellas, y p o r sus manos pa -
saba todo , s in que" l a s e r v i d u m t i e ao l cas-
t i l l o t u v i e r a ' q u é í n t ^ r ^ e n ^ pa rá t ' nada , co-
mo no fuera p a r a servidlas. 
F l o r e n t i n o n o podf^, p o r Ip t a n t o , d i r i -
girse á estas asistentes ppn^o lo b l i b í e r a he-
cho á los c r iados , in te tTogaado á ou gus to 
como en t re c o m p a ñ e r o s se hace. T e n í a que 
contentarse con a lgunas pa labras coclíift» 
a l v ^ l o referftr»4-'"* x -*- ^ _ 
f ^ rmedad . iU8 su i tomas de l a en-
4cC'Jdonte9 p u i n j o ^ a r e n , fiebre c o n t i n u a , 
f e n ó m e n o s ^ D a o m m a i e t í . b e l t r a i a m i e n t o : 
sulfa to de q u i n i n a , ventosas, pu rgan te s 
Pere nada de esto le p ropo rc ionaba a rmas 
c o n t r a Sanie l , p o r e l m o m e n t o a l menos. 
Q u e r í a p e n e t r a r ha s t a el fondo de los a-
con tec imien tos , y no p o d í a ver n i l a super-
ficie; pero a b r i g a b a l a esperanza de que 
a o u m u i á n d o s e los hechos p o d r í a recoger a l -
go. I n d u d a b l e m e n t e , San ie l no m a t a r í a á su 
h i j a s t ro echando veneno en e l vaso, como 
se h a c í a on los m e l o d r a m a s an t iguos ; pero , 
por cuan to fuera h á b i l , s i empre d e j a r í a des-
c u b i e r t o a l g ú n p u n t o p o r donde poder le 
a tacar . 
Desgrac ia g r a n d e ea que m i e n t r a s hace 
un a ñ o en Bruse las , y a h o r a en P a r í s , v a n 
á real izarse t a n g r andes esfuerzos p a r a l a 
c iv i l i z ac ión de l C o n t i n e n t e a f r icano , en las 
Cortes portuguesas y en las p lazas de L i s -
boa y O por to t e n g a n l u g a r laa luchas m á s 
atdlentea y los cuadros m á s t r i s tes , efecto 
•le que l a poderosa I n g l a t e r r a h a y a q u e r i -
do abusar de l d é b i l P o r t u g a l ; y do que los 
elementos r e v o l u c i o n a r i o s y a n á r q u i c o s de 
Europa, i m p o t e n t e s p a r a d e s t r u i r l a m o -
n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l de E s p a ñ a , i n t e n t e n 
socavarla, empezando p o r de r roca r , como 
en el I m p e r i o de l B r a s i l , l a d i n a s t í a de B r a -
ganza. 
H e expuesto en m i s ca r tas los o r í g e n e s 
de l conf l ic to a n g l o - l u s i t a n o desde e l u l t i -
m á t u m amenazador d e l i n v i e r n o ú l t i m o . E l 
t r a t a d o firmado e n L o n d r e s po r L o r d Sa-
l i sbu ry y B a r j i n a de F r e i t a s h a b í a a tenua-
do u n t a n t o las pretensiones d e l a n t i g u o 
u l t i m a t ü m . U n a conferencia pos ter ior de 
los dos d i p l o m á t i c o s en D i e p p e , donde t o -
m a b a b a ñ o s e l p r i m e r M i n i s t r o de I n g l a t e -
r r a , m o d i f i c ó i g u a l m e n t e las dos clausnlaa 
m á s i r r i t a n t e s p a r a P o r t u g a l , que no p o d í a 
ceder t e r r i t o r i o a lguno afr icano, s i n e l c o n -
sen t imien to de l a G r a n B r e t a ñ a ; y que 
abier tos los r ios y los lagos comunes á las 
dos naciones á l a p ropaganda p re sb i t e r i a -
na, a l comerc io s in t r abas n i derechos y á 
la m á s po ten te i n d u s t r i a inglesa , a r r u i n a -
b a n l i t e r a l m e n t e el tesoro de las posesiones 
lusi tanas, e l apostolado de las misiones ca-
t ó l i c a s y l a p ro spe r idad de M o z a m b i q u e y 
de A n g o l a . Cuando e l 15 de sep t iembre se 
r eun ie ron las C o r t é s portugueaas, aunque 
precedidas y a de los comicios v i o l e n t í s i -
mos, t en idos en L i s b o a y Opor to que y a 
d e s c r i b í ; y en los cuales á los e lementos r a -
dicales se u n i e r o n los Migue l i s t a s , d i r i g i -
dos p o r e l Conde de Samodaes, y u n a p a r -
te d e l Sacerdocio m i l i t a n t e , enemigo de l a 
abso lu ta l i b e r t a d de cu l to s en e l A f r i c a l u -
s i tana , se c r e y ó con ju rado con estas satis-
facciones a l s en t im ien to p a t r i ó t i c o , l a t e m -
pestad p a r l a m e n t a r i a ; y lo h a b r í a s ido si á 
los M i n i s t r o s Serpa P i m o n t e l y R i b e i r o n o 
les h u b i e r a f a l t ado e l v a l o r p a r a a f r o n t a r 
los p r imeros embates de l a o p o s i c i ó n r e p u -
bl icana y p rogres i s ta y los d e s ó r d e n e s de l a 
c a p i t a l d e l Re ino . Pe ro Saquearon , y p r i -
mero e l M i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
y horas d e s p u é s e l P res iden te d e l Consejo, 
v i endo que l a a p r o b a c i ó n d e l t r a t a d o n o 
pasaba en l a c o m i s i ó n de laa Cortes t a n f á -
c i l m e n t e como se p r o m e t i e r a n , presentaron 
sus d imis iones a l Rey , de nuevo sumido e n 
el lecho p o r u n a r e c a í d a , aunque l i g e r í s i -
ma , de las fiebres que lo t u v i e r o n enfe rmo 
todo e l mes de agosto. Consecuencias na -
tu ra l e s han sido nuevos d e s ó r d e n e s en laa 
calles de L i s b o a , a g i t a c i ó n en O p o r t o y 
B r a g a ; s u s p e n s i ó n de los t raba jos de las 
Cortea, luchas sangr ientas en t re l a p o l i c í a 
y los a lborotadores , con l a desgrac ia de 
que po r pa labras cambiadas en t re g u a r d i a s 
de O r d e n P ú b l i c o y a r t i l l e ros se h a y a i n i c i a -
do a l g u n a p e r t u r b a c i ó n en las filaa de r e -
g imien tos has ta ahora leales a l Rey; y p r o -
d u c í d o a e u n a cr ía la p o l í t i c a y m i n i s t e r i a l que 
d u r a hace u n a semana. 
L o s m i e m b r o s d e l Consejo p r i v a d o , que 
en P o r t u g a l t o m a e l n o m b r e de Consejo de 
Eatado, Emba jadores en E s p a ñ a y Roma, 
s e ñ o r e s Casal R ibe i ro y Mar t ens F e r r a o , 
han sido l l amados á l a Cor te para que i n -
t en t en l a f o r m a c i ó n do u n gabine te c o n c i -
l iador , conservador progres is ta , que r o m -
pa l a a l i anza de l a f r a c c i ó n m á s avanzada 
de estos con e l r epub l i can i smo . 
S in desesperar de que se consiga esta s o l u -
c ión p a t r i ó t i c a , las d i f icu l tades s e r á n i n m e n -
sas en el p o r v e n i r , ai e l nuevo gob ie rno n o 
t iene inf laenc ia bas tante , y d e c i s i ó n p a r a 
que las Cortea ap rueben u n t r a t a d o i n t e r n a -
c iona l m o l ficado ya dos veces, y que t a l 
vez p o d í a obtener a lguna m o d i f i c a c i ó n l i -
gera, el no se a d m i t o l a d i m i s i ó n de au ne -
negociador B a r j o n a F re i t a s , y no se i r r i t a 
á l a G r a n B r e t a ñ a . L a cua l , s i t a l vez c o m -
prende t a r d e e l d a ñ o que e l u l t i m á t u m h i -
zo á l a d i n a s t í a de B r a g a n z a , y á su secu-
lar a m i s t a d con P o r t u g a l , no p o d r á exage-
rar aho ra su condescendencia i n t e r n a c i o -
n a l . 
N o creo necesario deci r que pa ra los r e -
publ icanos por tugueses y p a r a ios r e v o l u -
c ionar ios e s p a ñ o l e a y europeos, que t a n s l g -
n i f l ea t ivo a l a r d e h ie i e ron de sus planes en 
I t a l i a , E s p a ñ a y P o r t n g a l en e l banquete 
l a t i no de P a r í s , e l t r a t a d o de A f r i c a , como 
hace u n l u s t r o l a c u e s t i ó n do laa Caro l inas 
en E s p a ñ a , es el p r e t e x t o , siendo e l ob j e t ivo 
rea l i za r en L i s b o a y t a l vez con oro b ra s i -
l e ñ o , l o sucedido en R io J ane i ro . Po r esto 
t iene ve rdade ro m é r i t o l a d e c l a r a c i ó n que 
Sagasta ínterv-istado en P a r í s , donde su en -
cuen t r a ,—hab iendo s ido ob je to de u n ele-
gan te banque te , p r e s i d i d a po r l a Duquesa 
de l a T o r r e , — p o r los redac tores de l Siecle 
y d e l Ma&n, h a hecho, a f i r m a n d o su c o n -
v i c c i ó n de que l a c o n s p i r a c i ó n r e v o l u c i o n a -
r i a i n t e r n a c i o n a l no c o n s í g u i r á d e r r o c a r l a 
m o n a r q u í a de Braganza ; y sobre t o d o , que 
se e s t r e l l a r á t o d o i n t e n t o de d e s t r u i r e l 
t r o n o de E s p a ñ a , an te l a merec ida y g r a n -
de p o p u l a r i d a d de l a r e i n a Regente . 
Ea falso que has ta ahora se h a y a dec l a ra -
do á L i s b o a en estado de s i t i o , y menos 
que E s p a ñ a h a y a a p r o x i m a d o u n e j é r c i t o 
de o b s e r v a c i ó n ^ l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a . 
Los d i a r io s quo de m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s 
h a b l a n , con funden sus no t i c i a s ó sus t e m o -
res, con u n s imu lac ro ó man iobraa de o t o ñ o , 
que en modes ta escala, y bajo laa ó r d e n e s 
de l C a p i t á n Geuora i M a r d n e z Campos, de -
ben r e a l i j a r a lgunas de nues t ras t ropas en 
C a t a l u ñ a , en e l o t r o e x t r e m o de P o r t u g a l . 
« 
H TÍ 
Se h a ver i f icado exac t amen te e l p r o g r a -
m a con que í r a l i a , m o v i d a s in d u d a de las 
manifestaciones de los congresos c a t ó l i c o s 
de B é l g i c a , A l e m a n i a y F r a n c i a h a n h e -
cho en favor d e l P r i n c i p a d o t e m p o r a l de 
los Pont i f ices , h a q u e r i d o a f i r m a r en e l v i -
g é s i m o an iversa r io de l a conquis ta de R o -
ma , l a u n i d a d de l Reino i t á l i c o . De j aba a l 
Rey H u m b e r t o en Perusa , i n a u g u r a n d o be-
l l a es ta tua ecuestre de l escul tor T a d o l i n i , 
e levada á l a m e m o r i a de au aguato pudre , 
y no o l v i d á n d o s e de l a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a 
do l a casa de Saboya, yendo en c o m p a ñ í a 
de su h i jo e l p r í n c i p e de Ñ á p e l e s ó v i s i t a r , 
en l a i n m e d i a t a c i u d a d de A r s , l a c r i p t a 
de l t e m p l o que g u a r d a el sepulcro del se-
ráf ico fundador de la Orden te rcera y pues-
«1 
CJi'H 
P. r lo qne respec taba á l a m u r m u r a c i ó n , 
c amino era mucho m á s l l a n o , pues se t r a -
tfcrreno p r e p a r a d o h a c í a m u c h o 
ac ier to y t a n g r a n pac ienc ia h a b í a c u l t i v a -
do. H é í i n e h a b í a c r e í d o que l a co t i d i ana 
d i a t r i b u c i ó n de p a n que aconaejaba á Sa 
n ie l p r o d u c i r í a á é s t e l a r e p u t a c i ó n de ca-
r i t a t i v o y generoso; en l a t abe rna del Spor t , 
adonde i b a n á p a r a r caed todos l o s cuar tos 
que se r e p a r t í a n ; é l efecto h a b l a sido m n y 
d i s t i n t o d e l que é l n o t a r i o esperaba. 
— M u y ' poco t r a b a j o debe costar á ese 
m é d i c o gana r é l d ine ro pa ra ^UQ l n j , ; l o «¿i 
d e c í a n . T ^ ' 
— P a r a t i r a r de t a l suerte, es menes ter 
que robe . 
¿ D e d ó n d e h a b í a n nac ido estas ideas? 
I m p o s i b l e e ra geberlo: perp es Ip ^ i e r to que 
h a b í a n v e n i d o "á enr iquecer í a l eyenda que 
de San ie l sp con taba , y que, y a eon tán * * 
cho y a con ocro. a a m o " * - ^ - - - ^ 
- - ^ « u ^ a ae d í a en d í a , 
- . . a e n t e m e n t e , u n h o m b r e que todas las 
m a ñ a n a s d a diez c é n t i m o s á cada m e n d i g o 
que l l a m a á su pue r t a , n o puede ser m á s 
que u n m a l h e c h o r . 
Y no era so lamente en l a t a b e r n a de l 
S p o r t donde esta o p i n i ó n h a l l a b a p a r t i d o ; 
e ra r a r o e n c o n t r a r en l a comarca personas 
que se a t r e v i e r a n á d i s c u t i r l a . 
C u a n d o l a en fe rmedad de C a l i x t o l l e g ó á 
c o n o c i m i e n t o de l a gente , p r o d ú j o s e o t r a 
e x p l o s i ó n . 
E l t í o J u a n h a b í a l l egado á t o d a p r i s a , 
con l a d e s o l a c i ó n r e t r a t a d a en e l sem-
b l a n t e . 
— ¡ P o b r e n i ñ o ! — e x c l a m ó . — ¡ E a u n a des-
g rac i a ! P o r supuesto, que no me coge de 
sorpresa; y a h a b í a y o d i cho que con sus en -
d i ab ladas in tenc iones a c a b a r í a p o r hacer les 
enfermar . Y a tenemos enfermo á ese a n g é -
lico, que y o qu i e ro como si fuera h i j o m í o . 
¿ Q u é e n f e r m e d a d tiene? Parece que n o se 
| sabe. ¡Yo qu i e ro que me d i g a s i eso es n a r n o u ao ios j i i t í m p o , y en el que no h a b l a dejado de n a 
cer u n solo g r a n o de l a semil 
s embrado c o n t a n t a p e r i c i a , y que c o n t a l ' n o m b r e . i Q u e r ó i s que nos d i g a u n a cosa? S u p o s i c i o n e s , d e n t r o come fuera, eran L - l^^^^^ "siem^e "nn 
Pues b i en : este asunto huele m a l ; no hay 
que da r l e vue l tas , m e huele m a l . 
Y t odo el m u n d o h a b í a upinaao que, 
efecto-, o l í a i ú u y mal.111 
— S i no fuera " u n g r a n m ó d i c o el que le a-
siste, se p o d r í a dec i r que no sabe lo que se 
hace; pero ¡un m é d i c o como M r . Sanie).' 
¡ E h , no rmando! ¿ Q u é se dice en el cas t^ 
lio? 
— K o se dice nada, lo que no es de ex t r a -
ñ a r , po rque nadie sabe una palabra. H a ^ 
p r o h i b i d o acercarse á l a pa r t e del ca s ty i^ 
en que se h a l l a el enfermo-
— ¡ L e o c u l t í i n ! ]A\¡\ 
— f l a n p r o h i o i a o t » ^ - " 
ropa bl»^"*- ' ' . . . a io ióa quo saquen su 
y Ja echan en t inas, donde hay 
unaa drogaa que apestan. x 
J u a n h a b í a hecho una o b a e r v a c i ó n , que 
a l p r o n t o p a r e c í a no tener r e l ac ión con el 
asunto , pero que, sin embargo , produjo 
honda i m p r e s i ó n en el aud i to r io . Di jo que 
él , á su edad, no c o n o c í a v iuda alguna dg 
m é d i c o , pero sí var ios m é d i c o s vindoa. 
D e l a mister iosa enfermedad de Calixto 
ae hab laba no solamente eu l a taberna del 
Spor t , sino en todas partes por aquellos a l -
rededores. 
P o r los test igos se s a b í a ya que Calixto 
h a b í a hecho testamento, y por la persona 
que a c o m p a ñ a b a á Merche el ruego que Va-
ler iano d i r i g i ó á é s t e para que visitara á 
su hermano. ¿ N o era esto bastante claro? 
— Y o lo espero t o d o — r e p e t í a Juan cada 
vez m á s a f l i g ido . 
Y l a m a y o r í a del p ú b l i c o lo esperaba 
t a m b i é n todo , puesto que, cuando a l v igé-
simo d í a de enfermedad se SUDO l a muerte 
de C a l i x t o , cada cual esclamaba: 
—¿QQÓ es lo que yo os dec í a? 
T I N D S L A SÍGÜITDA PAUTE. 
t o b a j o e l a l t a r , c u y o f r o n t a l m a g n í f i c o b o r 
d<5 n n d í a l a R e i n a M a r g a r i t a . Seis d í a f 
d e s p n ó s d e l a n i v e r s a r i o de l a t o m a de 1? 
c a p i t a l de l a U m b r í a , ce l eb raba l a Ciada'-
E t e r n a , c a p i t a l d e l P a t r i m o n i o de San Pe-
d r o , l a e n t r a d a de los i t a l i a n o s p o r l a b re 
c h a de l a P u e r t a P í a , n o q u e r í a que á lae 
demos t r ac iones de loa p a r t i d o s avanzado* 
en f a v o r de l a u n i d a d d e l Re ino i t á l i c o , 
a ñ a d i e s e n aque l lo s a lardes en e l sent ido de 
l l e v a r l a h a s t a l í m i t e s que no s é donde pa 
r a r á n , a c l a m a n d o con M e n o t t i G a r i b a l d i á 
T r e n t e y T r i e s t e y t eg iendo has t a coronas 
y a p o t e ó s i s p a r a e l j o v e n es tud ian te dfl 
T r i e s t e , O b e r d a n k , que s u c u m b i ó en e l pa 
t í b u l o , h a b i e n d o q u e r i d o , como o t r o Orsini , 
o o n e l r e g i c i d i o d e l E m p e r a d o r Traucisco 
J o s é , r e a l i z a r l a e m a n c i p a c i ó n de Tr ies te y 
d e l T i r o l . H u m b e r t o I . cuyo gobierno se 
m a n t i e n e l e a l c o n A u s t r i a , hab iendo l lega 
d o h a s t a e x o n e r a r , p o r sus s i m p a t í a s i r r e -
d e n t i s t a s , á su M i n i s t r o de H a c i e n d a Seig-
m i t D o d a , b i e n ajeno de que en l a puer ta 
P í a p u d i e r a n evocarse como gloriosos loe 
r e c u e r d o s de O b e r d a n k , se h a b í a asociado á 
l o s mensajes de f e l i c i t a c i ó n de Roma, pre 
s e n t a n d o á es ta como mode lo de a b n e g a c i ó n 
p a t r i ó t i c a , y g a r a n t í a de los destinos g l o -
r iosos de l a p a t r i a , e l e j emplo de F lo renc ia , 
desde d o n d e d a t a b a su te legrama, recor-
d a n d o h a b e r escogido l a c a p i t a l de l a Tos-
cana , p a r a i n a u g u r a r e l g randioso m o n u 
m e n t ó á V í c t o r M a n n e l , el d í a an iversa r io 
e n q u e p o r l a o c u p a c i ó n de R o m a d e j ó de 
ser c a p i t a l de I t a l i a . 
Y a que los Mona rca s , i ndudab lemen te 
p o r cons ide rac iones á l a t r i p l e a l ianza , no 
f u e r o n á l a Spezia p a r a as i s t i r al varo del 
m á s p o t e n t e n a v i o de I t a l i a , i m p i d i e n d o , 
c o m o d i j e en m i s ca r tas , la l l egada á las 
aguas de la L i g u r i a de l a escuadra france-
sa, c o n e l esperado mensaje de C a r n e t al 
R e y , tnani fes iac iones á f avo r de l a a m i s t a d 
e u t r e F r a n c i a é I t a l i a , hecbas po r los par -
t i d a r i o s de es ta p o l í t i c a , e n v i a r o n a l p r i -
m e r p u e r t o y arsenal d e l Re ino , a l D u q u e 
de G ó n o v a , h e r m a n o de l a Re ina , y á su 
e spo ra I s a b e l de B a v i e r a . L o s t e legramas 
r e c i b i d o s en P a r í s , d e s p u é s de desc r ib i r la 
escena p i n t o r e s t a d e l varo, hacen g rande 
e n c o m i o de l a nueva nave Certíeña, y l a 
p r e n s a f rancesa aprovecha l a o c a s i ó n pa ra 
e n c a r e e r l a neces idad de que F r a n c i a a-
o rezca su m a r i n a , v i endo que I t a l i a , que en 
el D u ü i o , Lepanto, Dándolo, Morosini, Roger 
de L a u r i a 6 Ital ia , t e n í a y a nav ios super io-
re s ó i g u a l e s en p o t e n c i a á los mejores de 
la esfcuadra f rancesa, a u m e n t a l a suya con 
e l C e r d e ñ a , Bey Humberto y Sicilia, los 
t r e s acorazados m á s g randes y de m á s ve -
l o c i d a d de las a r m a d a s europeas, pues a n -
d a r á n v e i n t e n u d o s p o r h o r a , t i e n e n u n a 
e s lo r a de 150 m e t r o s y e s t a r á n do tados de 
la m á s poderosa a r t i l l e r í a c o n o c i d a . 
N o s in r a z ó n e l a r t i s t a que h a o r c u l p i d o 
loa ba jo re l i eves d e l n u e v o m o n u m e n t o de 
F l o r e n c i a y e l i n s i g n e a r q u i t e c t o a u t o r de 
los p l a n o s p a r a el v e r d a d e r o t e m p l o do g l o -
r i a s i t á l i c a s , p a r e c i d o a l V a l h a l l a de Ra t l a -
b o n a , c o n s a g r a d o á V í c t o r M a n u e l en R o • 
m a , h a co locado las es ta tuas de l a serie de 
es tad i s tas y g e n é r a l o s que en nuest ros diaa 
h a n hecho de I t a l i a u n a de las sois g r andes 
p o t e n c i a s de E u r o p a . 
L a que f u é c a p i t a l y c o r t e d e l modes to 
a u n q u e fe l iz d u c a d o de Toscana , es taba en 
e l apogeo de la^ fiestas Reales con que l a 
c i u d a d de los M é d i c i s h a so lemnizado l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o á V í c t o r M a -
n u a l , l a p resenc ia de sus Reyes, las bel las 
r e g a t a s d e l A r n o y las expos ic iones de l a 
c i u d a d a r t í s t i c a p o r exce lenc ia , cuando se-
gún t e l e g r a m a esta m a ñ a n a r e c i b i d o en P a -
r í s , t u v o efecto ayer en e l l a u n a v e r d a d e r a 
c a t á s t r o f e en e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o desde 
F l o r e n c i a á F i eeo l i . A n t i g u a c i u d a d t o s c a -
n a esta y d o m i n a n d o desde sus a l t u r a s á 
F l o r e n c i a y e l v a l l e d e l A r n o , t i ene c i e r t a 
c e l e b r i d a d en e l m u n d o c a t ó l i c o , p o r q u e des 
p u é s de haber de jado de ser R o m a c a p i t a l 
d e loa Ea tadoa Pont i f i c ios , en FÍPSOIÍ esta-
b l e c i ó su r e s idenc ia e l G e n e r a l de los Jesu i 
t a s á q u i e n m u c h a s veces se h a l l a m a d o el 
P a p a n e g r o . A p a r t e de e x i s t i r en e l l a t e m -
p l o s y m o n u m e n t o s preciosos do l a edad 
m e d i a . T o d o u n v a g ó n de] t r e n c a y ó p r e c i 
p i t a d o en los ab i smos , m u r i e n d o u n a cua r t a 
p a r t e de loa t u r i s t a s y r e s u l t a n d o her idos 
u n a t r e i n t e n a de v ia jeros . Pero esta c a t á s -
t r o f e es r e l a t i v a m e n t e cosa p e q u e ñ a c o m -
p a r a d a á l a s u f r i d a p o r e l I m p e r i o O t o m a -
n o , apenas repues to de l a e m o c i ó n d e l es-
p a n t o s o i n c e n d i o de S a l ó n i c a . E n las costas 
d e l l e j ano O r i e n t e y cuando d e s p u é s de un 
a ñ o de v ia je m a r í t i m o , a l a r g a d o unaa veces 
p o r los tempnra, les , c o n t r a r i a d o o t ras po r l a 
f a l t a de recursos , i b a a l fin á t oca r á las 
costos de l J a p ó n , que era su des t ino , sea 
que n u e v a t e m p e s t a d l o a r r o j a r a sobre es-
co l los i g n o r a d o s , r o t u r a de m á q u i n a s ú o t r o 
s i n i e s t ro m a r í t i m o , se h a s u m e r g i d o en e l 
f o n d o de los mares l a f r a g a t a t u r c a Esto 
grane, que s e r v í a de escuela n a v a l á los 
m a r i n o s m u s u l m a n e s . P o r t a d o r a de g r a n -
des rega los y de l a p r i m e r a c o n d e c o r a c i ó n 
t u r c a en b r i l l a n t e s , d e s t i n a d a p o r e l S u l t á n 
al M i k a d o de! J a p ó n , t e n í a este v ia je el ob-
j e t o t a m b i é n de que e l p a b e l l ó n m u s u l m á n 
se v i e r a en el J a p ó n y en C h i n a y que los 
f u t u r o s of ic ia les de l a a r m a d a m u s u l m a n a 
conoc iesen las costas d e l e x t r e m o Or ien te . 
562 h o m b r o s h a n pe rec ido en e l nau f rag io , 
s a l v á n d o s e apenas o t ros se ten ta de l desas-
t r e . O s m á o B i já , p o r t a d o r de los a u t ó g r a f o s 
y r e g a l o s d e l C a l i f a , no es, como se c r e y ó en 
u n p r i n c i p i o , el G h a z i ó G e n e r a l í s i m o v e n -
c e d o r de P l e u n a y p r i m e r a y u d a n t e de A b -
d a l H a m i d . 
N a d a h a v a r i a d o desde m i ú l t i m a l a s i -
t u a c i ó n d e l c a n t ó n suizo de] Tess ino , a u n 
q u e p a r e c e n a le jadas los p i l i g r o s d é l a gue -
r r a c i v i l . E l Consejo F e d e r a l de B e r n a roa -
l i z a esfuerzos l a u d a b l e s y g randes p a r a 
c o n s e g u i r u n a c o n c i l i a c i ó n e n t r e los e l emen-
to s m á s t e m p l a d o s de loa p a r t i d o s conser-
v a d o r y r a d i c a l , h a b i e n d o d i s u e l t o e l poder 
q u e l a r e v o l u c i ó n c r e ó , s i b i e n n e g á n d o s e á 
r e c o n s t i t u i r e l consejo c a o t o n a l conse rvador 
d e r r o c a d o p o r los consp i radores de B e l l i n -
cano . Q u i s i e r a que represen tan tes en i g n a l 
n ú m e r o de ios dos p a r t i d o s que se d i v i d e n 
e l Tes s ino , cooperasen con e l c o m i s a r i o F e -
d e r a l á unas elecciones l i b r e s , que p a r a 
c a l m a r l a efervesceucia de los e s p í r i t u s , a 
c e b a de a p l a z a r h a s t a fines de o c t u b r e . 
Un Antiguo Diplomático. 
\mt m — i 
E C O S . 
A l g ú n e n e m i g o d e l Sr. R o b i l l o t , d i r e c t o r 
e m p r e s a r i o de l a c o m p a ñ í a de za rzue la que 
o c u p a e l t e a t r o de A l b i s u , l e a c o n s e j ó que 
r ep resen tase e l s a í n e t e l í r i c o de D . R i c a r d o 
M o n a s t e r i o y D . Celso L u c i o , m ú s i c a de 
C h a p : , t i t u l a d o P a n á$ Flor , y a l l á fué con 
é l , d á n d o l o a l u z en h o r a i n f o r t u n a d a , tjras 
l a r g a y penosa g e s t a c i ó n de ensayos. 
L a m a y o r í a dí t ios au to re s modernos , con 
menoet t a l e n t o que los B r e t ó n , garra? R u b í , 
T a m a y o , A y a l a y m i l o t r o s , que con u n n ú -
m e r o r e d u c i d o de personajes , i d e a b a n u n a 
t r a m a , y l a d e s a r r o l l a b a n íJfftre c ó m i c a s pe-
r i p e c i a s que a l b o r o z a b a n e l e s p í r i t u s i n de-
j a r n i n g u n a i m p r e s i ó n ponosa en e l espec-
t a d o r , h a s t a l l e g a r á u n í l e s e n l a c e l ó g i c o , 
n a t u r a i , y m u c h a s veces inesperado , nece-
s i t a a c u d i r á a jeuo a u x i l i o p a r a i n t e r e sa r 
c o n sus ob ra s , y o r a f i a n e l é x i t o á las deco-
r a c i o n e s y ios t r a jes , o r a á las e^travaga-n-
c iaa 6 las d e s v e r g ü e n z a s , s í o de j a r (ÍÜU e l i d -
e n e l á n i m o d e l ^ \ w n ^ B e n o l a i m p r e s i ó n 
a l g u n a h i j a de l a be l l eza d e l pensamien to ó 
da l a n o v e d a d d e l d i á l o g o y el i n t e r é s 4e b 
t r a m a . 
D e s d g ^ etl i ^ d r l d y en t o d a E s p a ñ a , 
y p o r c o n s i g u i e n t e , en Cuba , tenemos el 
t e a t r o p o r ho ras , las p r o d u c c i o n e s t i e n d e n 
4 a t r a e r á l a g e n t e p o r u n concepto ú o t r o . 
T a n t o y d e t a l m a n e r a ae h ^ abusado á este 
|e,3peoto ^e l a j^imencomania, que h a l l e -
g a d o á causar en e l gus to d e l p ú b l i c o e l 
m i s m o efecto que e n los dioses d e l O l i m p o 
l a a e m p i t e r n a m i e l ; e l e m p a l a g o . Y de a q u í , 
ñ ü d u d a , v i n o e l a f á n de e sc r ib i r obraq pio-
l í t l c a s . C r e e n m u c h o s au tores q m ea fáci l 
y l ó g i c o segu i r l a t e p ^ c t í c í a do A r i s t ó f a n e s 
e n su t e a t r o , s i n a d v e r t i r e l c a r á c t e r a n t i -
d e m a g ó g i c o de é s t a s , y ain t e n e r en cuen ta 
q u e p a r a c u l t i v a r t a l g é n e r o se neces i tñ i en 
q u i e n l o haga , a lgo m^a que j u c h a d a v a -
n i d a d y r i d i c u l a p v o a u o c i ó Q , pues de l a 
m a d e r a de los B e a u m a r o h a i s h a y pocos au-
tores que p u e d a n e x p l o t a r e l g é n e r o p o l í t i -
co en l a escena. 
Edos autores. Su c u y o n ú m e r o tenemos 
que i n c l u i r á loa de P a n de Flor, p r e t enden 
hace r l e l a o p o s i c i ó n á l a c r ó n i c a p o l í t i c a de 
loa d i a r l o s m á s i m p o r t a n t e s , y ponen en 
a c c i ó n un i n c i d e n t e p a r l a m e n t a r i o ó u n a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l , s i n a d v e r t i r que e l co-
m e n t a r i o d e l d í a puede causar n o v e d a d en 
e l m o m e n t o , pe ro que d i l u i d o y pues to en 
a c c i ó n el suceso, sobre pe rde r l a a c t u a l i d a d , 
cansa y h a s t í a , y ai v i v e m á s t i e m p o que 
las rosas, es con v i d a a r t i f i c i a l y p res tada . 
P a n de Flor es u n a o b r a s in g r ac i a , ó con 
g rac i a s desgrac iadu^. U n a nueva e d i c i ó n , 
más i r r e spe tuosa que otras , de Los bandos 
de ViUafrita, Tanhausser el Estanquero, 
Los matadores, ha jRiqjam, 7 otro enjam-
bre de ellas que no t i enen más fin y objeto 
que presentar á nues t ros personajes p o l í t i 
eos en car ica tura . H a s t a qué pun to es per-
mit ido real izar esta e x h i b i c i ó n , yo no lo aó: 
p o d r á consentirse eao en la l e g i s l a c i ó n civil, 
pero no hay C ó d i g o m o r a l que au tor ice po-
ner en c a r i c a t u r a á los hombres que han 
ejercido 6 ejercen el gobie rno de nues t ra 
pat r ia , s in más fiu que el de p r o d u c i r la h i -
l a r i d a d y con el s ó l o obje to de ponerlos en 
r i d í c u l o . 
El t ea t ro es l u g a r de honesta d i v e r s i ó n : 
i n v a d i r l o con l a p o l í t i c a , ea falsearlo en sus 
tendencias y honrados fines. Y l l eva r esa 
I n v a s i ó n has ta e l e x t r e m o de acercarse á 
aquel lo que e s t á m á s a l t o que los par t idos 
y sus jefes, como ocur re con Pan de Flor, es 
doblemente censurable. E n esta malaven-
t u r a d a o b r i l l a t o d a l a g rac i a de sus t ipos 
es t r iba un aparecer ca r i ca tu r ando á un per-
sonaje p o l í t i c o : l a a c c i ó n , en presentar laa 
vlc ia i tudea de la ú l t i m a orieia, e l q u í t a t e t ú 
para ponerme yo. H a y mucho de censu-
rab le en los d i á l o g o s á medias de esos 
personajes con a lgo m u y a l to , que se supo-
ne hal larse t r as una ro ja , y an te qu ien to -
dos, pa ra hab la r , d o b l a n p r i m e r o l a r o d i l l a . 
E n este p u n t o , los autores se h a n deslizado, 
abr iendo q u i z á s e l c a m i n o á i r respotuosida-
des mayores . 
¿ Q u é i m p r e s i ó n puedo dejar en el p ú b l i c o 
eso, que carece de g rac i a y de novedad , 
que ea cosa y a gas tada en fuerza de au re-
p e t i c i ó n ? L a s malas in tenciones q u i z á s ha 
laguen á c ier tas gentes, pero á nad ie a lbo 
rozan si les f a l t a el chis te , l a g rac i a y l a 
novedad . P o r fo r tuna , y a el p a l a d a r del 
p ú b l i c o no d ig ie re esos manjares i n s í p i 
dos, y cuando se los f i r v e n , puede tomar los 
una vez, po r l a p r o p e n s i ó n á l a cu r ios idad , 
i n n a t a en todos; pero á l a segunda los m a n 
da á l a cocina t a l y como se los t r a j e r o n á 
l a mesa. E l g é n e r o p o l í t i c o p a s a r á , como 
pasaron y a lo» chulos, loa toreros y las m a 
ñ o l a s , que p r i v a r o n a l g ú n t i e m p o en los 
tea t ros por horas . 
Fe l i zmen te , el ingen io e s p a ñ o l no ha 
mue r to , y no es co r to el n ú m e r o de los Ra 
moa C a r r i ó n , V i t a l A z a , De lgado , Tabea-
da, E s t r a ñ l , Vega y m i l otros , que p u e d a n 
hacer el m i l a g r o de v o l v e r el t ea t ro desbor 
dado á sus an t iguos cauces, dejando l i m -
pias sus aguas del d e t r i t u s de l a flamenco-
m a n í a y la p o l í t i c a , que laa c o r r o m p e n sin 
p rovecho . 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
— « « p - * » - * ^ — 
CASINO ESPAÑOL — E n e l ba i le que h a 
de ffeetnarae el d o m i n g o p r ó x i m o en el Ca-
sino E s p a ñ o l de l a H a b r í a , t o c a r á a l t e r 
n a n d o con la a c r e d i t a d a orquesta de V a 
lenzuela , la m a g n í f i c a banda m i l i t a r que d i -
r i g e e l Sr. R a l u y . Es ta , a d e m á s de los ba i -
lables que le co r re spondan , e j e c u t a r á u n a 
erran f a n t a s í a sobre m o t i v o s de l a ó p e r a 
Olerán, de W e b e r , y u n mosaico de Lohen-
grin. 
S e r á , pues, u n a fiesta e s p l é n d i d a e l m e n • 
c lonado ba i le . 
L o s P U R I T A N G S . — E l p o p u l a r es tab lec i -
m i e n t o de este n o m b r e que l l a m a l a a ten-
c i ó n en l a ca l le de San Rafael , esquina á 
I n d u s t r i a , e s t á r e p l e t o de novedades, en 
todos los r amos que abarca su g i r o , de q u i n -
c a l l e r í a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s de 
f . m t a a í a y d e m á s acabados en ía. 
Pero todas eaaa novedades que se encie-
r r a n de poco a c á en Los Puritanos, pa l ide -
cen an te el enorme s u r t i d o de coronas fú-
nebres y o t ros objetos p rop ios pa ra r e n d i r 
ofrendas á loa d i fun tos , que acaba de r e c i -
b i rse en ese mi smo es tab lec imiento . L a s hay 
de d iversas fo rmas , de d i s t i n toa precios y 
de una c o n f e c c i ó n e x q u i s i t a E l pobre y 
el r i c o , el g r a n d e y el p e q u e ñ o , todos, en 
fin, pueden encon t r a r a l l i lo que deseen pa-
r a h o n r a r á los muer tos en el p r ó x i m o d í a 
de su c o n m e m o r a c i ó n . 
V é a s e el anuncio , superado po r una g ran 
c ruz , que v ienen p u b l i c a n d o en o t ro luga r 
Los Puritanos. 
T E A T R O DK A L B I S U Pa r a la noche de 
hoy, viernes, ee h a dispuesto en «1 popula r 
coliseo de A l b i e u el s iguioute p r o g r a m a por 
ta lu las : 
A las o c h o . — P a « de Flor. 
A las nueve .—Pr imor acto de Los Lobos 
Marinos. 
A las diez.—Segundo acto de l a p r o p i a 
obra . 
DIGNO D » E L O G I O — P a r a l a g r a n fun-
ción que debe efectuarse p r ó x i m a m e n t e en 
l a plaza de la ca lzada de l a I n f a n t a , bajo 
loa auspicioa de laa d i s t ingu idas s e ñ o r a s que 
componen l a A s o c i a c i ó n de Beneficencia 
OomicUiar la i han cedido generosamente dos 
toros loa Sres A r r o j o y C o m p a ñ í a y otros 
dos los Sros. D . J o a q u í n G ó m e z y Compa-
ñ í a . T a m b i é n f ac i l i t a las monturas , g r a t u i -
t amente , D. J u a n Val ladares . T a n noble y 
c a r i t a t i v o procederes d igno de todo elogio. 
BURÓN EN I R I J 0 A . . - - P a r a las noobea de l 
d í a p r i m e r o y el d í a dos de nov iembre p r ó x i -
mo , en que celebra l a iglesia l a Conmemo-
r a c i ó n de loa flelea d i funtos , so disponen en 
el t e a t ro de I r i j o a dos representaciones del 
d r a m a Don Juan Tenorio, po r el p r i m e r ac-
t o r D. L e o p o l d o B u r ó n y su c o m p a ñ í a . 
E L CORREO P E PARÍS.—Hemos rec ib ido el 
n ú m e r o correspondiente a l 27 de sept iem 
bre ú l t i m o , de l a i m p o r t a n t e rev is ta de ac-
tua l idades i lus t radas que ae t i t u l a como ca-
t a gace t i l l a . Ea notaDlo por au escogido 
t e x t o y t a m b i é n po r sus excelentes g raba-
dos. L a agencia de E l Correo de Paris se 
h a l l a á cargo do D . J u l i á n M a r t í n e z , d u e ñ o 
de l a l i b r e r í a do Obispo 36. 
T E A T R O D E L A A L H A M I J R A . — L a func ión 
por tandas dispuesta pa ra hoy , viernes, o.-
bedoce a l s iguiente p rog rama : 
A las ocho.—Estreno de la zarzuela t i t u -
l a d a Por un Cohete. Ba i l e . 
A las n u e v e : — C 7 í a t e a í ¿ Márgaux. Ba i l e . 
A las diez.—El Betiro. Ba i l e . 
P r o n t o se e f e c t u a r á el estreno de L a Hos-
tería de Gaspar. 
V . CUNA.—Se a d m i n i s t r a hoy , viernes, 
de 12 á 1, en l a s a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a de I 
J o s ú a M a r í a , y , de 1 á 2, en l a de Guada- | 
l upe . 
D E U N A C ^ ? ! . — ^ no* ^epaite lo si 
g u í e n t e : 
"S r . Qace t i j l e ro de l D I A R I O UB LA MA-
RINA- Loa que suscriben, vecinoa de la ca-
l l e de Consulado, t r a m o comprend ido entre 
T rocade ro y C á r c e l , p jden que se v ip^pon-
g a c o n l » m ^ y o r q rgene j í* jjea d e s u d a d a 
v í a p ú b l i c a ? y lo p í d p n ' c o p t a u t a m á s r a z ó n , 
cuan to que hasta los ó m n i b u s do l a empre-
sa " L a U n i ó n " , que c i r cu laban ñ o r ^ o h p 
t r ayec to , lo ypr i í j ean aho^a Ror 1^ qa^lo ^ e l 
Prado . Pro|[ontaaqo!? 4 q u i é n corresponda: 
¿ P o r q u é h a b i é n d o s e dcaoargadQ desde ha- .» 
u n njes en e} expresado n m ^ f , ^ . u u a « ^ 
r re ta4a8 p ied las , up >̂ \ ^ W ^ a » ^ ' 
su co ipRos jc fón? A M l P i g d ú A 4 ° ^ 
ciaa.—F^'f^fi^ü - » d . laa g ra -
fflrnoSío -^^at—Miguel Pagés 
T" .,otil y Modesto Muñue." 
UN ÁNGEL MÁS.—Nuest ro quer ido a m i -
go el Sr. Comandan te de Ingenieroa D . F e r -
nando D o m i n i c i a y su d i s t i n g u i d a esposa, 
sufren en estos momentos e l acerbo do lo r de 
haber p e r d i d o á eu h i j a M a r í a de las M e r -
cedes, hermosa n i ñ a que a legraba el hogar 
donde hoy l l o r a n inconsolables los que le 
d i e ron el ser y sus a m a n t í s i m a s hermanas. 
A todos loa enviamos e l m á s s incero p é s a -
me, d e s e á n d o l e s santa r e s i g n a c i ó n en t a n 
a m a r g o t r ance . 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — L a i n a u g u r a -
c i ó n do este v e n t i l a d o y c ó m o d o loca l se 
e f e c t u a r á el m i é r c o l e s 29 de l co r r i en t e , con 
una f u n c i ó n t a n v a r i a d a como a t r a c t i v a . 
S e g ú n hemos p o d i d o ave r igua r , los p re -
cios de en t r ada y loca l idades s e r á n m u y 
m ó d i c o s , á pasar de l m é r i t o de l a c o m p a ñ a 
y de los crecidos gastos que t i ene que ha-
cer e l coronel empresar io . F i g ú r e n s e uate-
dea que u n p a l c o solo c o a t a r á c inco pesos 
b i l le tes , u n p « a o l a e n t r a d a genera l y l a l u 
ne ta o t r o peso. 
A d e m á s , las personas que deseen no pa -
gar sobreprecio p o r las loca l idades , p a r a e l 
entreno ó p a r a o t ro cua lqu ie r d í a , pueden 
d i r i g i r s e á la c o n t a d u r í a , s i tuada en los b a 
jos de l Café Central, desde las ocho de l a 
m a ñ a n a eu adelante . 
G R A N B A I U B . — E l d o m i n g o 25 t e n d r á 
efecto en loa espaciosos salones de l a So-
c iedad de l P i l a r u n m a g n í f i c o ba i l e de sala, 
p i r a e l c u a l t iene preparadas escogidas 
piezas el d i r ec to r de l a orques ta de ese 
Cen t ro , D . Carlos D í a z , qu i en se in teresa 
por el mejor é x i t o de d i c h a fieata. 
Loa s e ñ o r e s socios d e b e r á n presentar e l 
ú l t i m o rec ibo y los que deseen in sc r ib i r s e 
en l a n ó m i n a socia l , p o d r á n ve r i f i ca r lo lle-
nando los requis i tos reg[amentar ios . 
L A C A R I D A D D E L C E R R O — L a c o m i s i ó n 
encargada de o rgan iza r e l ba i le d e l p r ó x i -
mo s á b a d o , h a t o m a d o los s iguientes acuer-
dos que nos p ide hagamos p ú b l i c o : 
1?—El ba i l e no se s u s p e n d e r á p o r n i n -
g ú n protesto y c o m e n z a r á á las nueve y 
med ia en pun to . 
2o—Lo-* socios d e b e r á n presentar en l a 
puerca el ú l t i m o rec ibo puebto a l oobro, aoi 
como n^fi inv i tac iones ion que las t en t rau ; 
a d v i r t i e n d o á estos ú l t i m o s que como las 
expedidas son p u r a m e n t e famil iares , t a n 
sólo p o d r á n hacer uso de ellas, los que v a 
yan a c o m p a ñ a d o s de sus famil ias , pues de 
lo con t r a r io t e n d r á n que hacerse socios. 
3*—Hay n o m b r a d a una c o m i s i ó n p a r a 
a d m i t i r socios, conforme a l Reglamento , 
duran te l a noche de l ba i le . 
4 ? _ N o es indispensable el t ra je de e t i -
queta . 
ROMERÍA A S T U R I A N A . — N ó t a s e cada d í a 
mayor entusiasmo ent re l a colonia as tur ia-
na, p a r a que l a r o m e r í a dispuesta por l a so-
ciedad de Beneficencia de aquel la r e g i ó n , 
que debe de celebrarse en los d í a s 8, 9 y 10 
de l p r ó x i m o mes de nov iembre , como t e ñ e 
mos anunciado , no só lo pa ra que rev is ta l a 
mayor i m p o r t a n c i a y a n i m a c i ó n , l l evando 
al l í cuanto ee re lacione con laa t r ad ic iona-
les costumbres de aquel la t i e r r a c l á s i c a , s i -
no porque l a c o m i s i ó n gestora de estas fies 
tas t iene i n t e r é s en proporc ionar las ma-
yores comodidades y a t rac t ivos para que á 
todas horas puedan pasar agradablemente 
el t i empo , las famil ias queconcur ran en esos 
d í a s a l hermoso campo de Almendares , 
conver t ido e i delicioso E d é n . 
Habiendo empezado ya los t rabajos para 
las insta laciones que han de l uc i r a l l í en 
los expresados d í a a , n ó t a a e en e l campo 
g r a n m o v i m i e n t o de trabajadorea, emplea-
dea en l e v a n t a r el g r an s a l ó n pa ra ba i le y 
r e c e p c i ó n , y á |8u a l rededor var ias 'gracio-
sas t iendas de c a m p a ñ a , pa ra cada una de 
las d i rec t ivas de las d e m á s sociedades re 
gionales, a d e m á s del g r a n n ú m e r o de g r a 
ciosoa puestos, dedicados á restaurants , ca 
féa, d u l c e r í a s y otras. 
E l Cen t ro A s t u r i a n o que como era de es-
perarse, a c o g i ó con el mayor entusiasmo la 
i n v i t a c i ó n hecha a l efecto, promete levan-
t a r o t ro gracioso c h i l e t para r ec ib i r en él 
á aus numerosos asociados. 
L a empresa de l a luz e l é c t r i c a t i r a sus 
h i los hasta aquel campo, deseando aprove 
char l a fuerza m o t r i z de u n es tablec imiento 
i n d u s t r i a l de aquellas inmediaciones, ofre-
c ida de una manera graciosa y e s p o n t á -
nea. 
H á n s e con t ra t ado las pr imeras orquestas 
de Valenzuela , pa ra las tres noches, de 
hiendo de celebrarse bailes, como de cos-
t u m b r e , en l a a n t i g u a g lo r i e t a dedicada á 
las personas de color . 
D í c e n n o s t a m b i é n que los fuegos ar-
tif iciales pa ra las tres noches, aeran.notables 
por l a novedad ; que h a b r á re t re tas , gaitas, 
concier tos y otraa diversiones m á s , cuyos 
detal les se e s t á n u l t i m a n d o pa ra anunc ia r 
los en su o p o r t u n i d a d . 
Si el t i empo favorece estas fiestas, es de 
esperar que so ha l l en m u y concurr idas , no 
por los que componen a q u í la numerosa fa-
lange de fami l ias asturianas, sino por todos 
los que deseen echar una cana a l aire , dis 
f ru tando de ratos de solaz, d i s t r a c c i ó n t a n 
necesaria á l a v ida , en los t iempos que co-
r remos . 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Ya nuestros l ec to -
res saben que m a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á 
en e l g r a n tea t ro de T a c ó n una f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , á beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
laa Escuelas Dominica les ; y, como complo -
monto á las not ic ias que hemos publ icado , 
vamos á r ep roduc i r l a s iguiente e x c i t a c i ó n 
que se ha d i r i g i d o á las personas que pue 
dan c o n t r i b u i r á que el e a p e c t á c u l o produz-
ca el reaultado apetecible. Dice as í ; 
" L a Real A s o c i a c i ó n de laa Escuelas D o 
minicales, fundada en M a d r i 1 el a ñ o de 
1858, bajo l a Presidencia de honor de S. M . 
la Reina D o ñ a Isabel I I , y de l a q u e depen 
de la que existe en l a Isla de Cuba y sos-
t iene 12 Escuelas en cata cap i t a l , Mar i anao , 
el Vedado, R<>gla y Guanabaooa, ee ve i m 
pel ida á so l ic i ta r el apoyo de laa personas 
piadoaaa y ca r i t a t ivaa pa ra rea l izar su obra 
cr is t iana , á conaecuencia de los cuantioaoa 
gaatos que o r ig ina l a i n s t r u c c i ó n m o r a l y 
r e í glosa de m á s de seis m i l a lumnas m a t r i -
culadas en las mismas y á laa que p ropor -
c ionan vestidos y calzado, por pertenecer á 
las clases m á s pobres de la sociedad, prove-
y é n d o l a s t a m b i é n de l ibros , ú t i l e s de escri-
tu ra , de a r i t m é t i c a , etc., etc., abonando asi-
mismo el a lqui le r de los locales donde todoa 
loa d o m i n g o » , de doce á tres de l a ta rde , 
reciben de las S e ñ o r a s de l a A s o c i a c i ó n c la-
ses de r e l i g i ó n , l ec tura , escr i tura , cuentas 
y canto, formando sus corazones para l a 
p r á c t i c a de las v i r tudes y procurando por 
ese medio el mejoramien to social . 
En esta v i r t u d , y hab ida cuenta del au-
mento de personal que han ten ido las Es-
cuelas Dominicales y de la precar ia s i tua-
c ión de l a clase pobre, han logrado que l a 
g r a n c e p a ñ í a i t a l i a n a de l Sr. Roncoroni 
e f e c t ú e una func ión , cuyosprpduptos sedea-
t i n a r á n á esta c a r i t a t i v a obra , l a cua l so 
e f e c t u a r á en el t ea t ro de T a c ó n el s á b a d o 
25 del ac tua l mes de octubre , con arreglo a l 
p rog rama que se a c o m p a ñ a . 
Las S e ñ o r a s que su83riben; ruegan á V d . 
que Ies presto au generoaa c o o p e r a c i ó n á ea-
t a n o b i l í s i m a empresa, aceptando l a ad jun-
t a loca l idad , en lo que les h a r á s e ñ a l a d a 
merced , que le a g r a d e c e r á n profundarpente 
y Dios le p r e m i a r á . — H a b a n a , 22 de oc tubre 
de 1890.—La Presidenta , Angela Ech^nie 
de AraieteguL- L a Vice -Pres iden ta , .¿(¡rwe-
daMalpiC"- de BoseU.—Jjd, Tesorera,, Oi>n 
cep&ón Jenkes de Ferrer.—ha, Secretaria, 
Cecilia del Castillo 'ie Triay. 
E L SOMBRERO DE C O B A . — E l a r i s t o c r á t i -
co sombrero de copa resul ta que es de o r i -
gen eminen temente d e m o c r á t i c o , á j u z g a r 
por el s iguiente suelto. 
E l National Zeitung dice que en e l co-
r r i e n t e a ñ o loa sombrereros p o d r í a n cele 
b r a r el centenar io de l combrero da copa, 
pues hace u n siglo que a p a r e c i ó por vez p r i -
mera . 
F u é F r a n k l i n qu ien , l legado á P a r í s en 
1790, con su sencillo sombrero de J i u á ^ e r o , 
d i ó o r igen á l a moda del sombrero de copa 
Siendo F r a n k l i n el repreaentante de l a j o 
ven R e p ú b l i c a amer icana de los Estaoos 
U n i d o s , el sombrero de copa fué considera-
do como s e ñ a l de e s p í r i t u reve luc ionar io , y 
a l p r i nc ip io ú n i c a m e n t e lo l l eva ron Ips de-
m ó c r a t a ? . 
E n A l e m a n i a y en A u s t r i a fué p r o h i b i d o 
su uso. E n Rusia hub ie ra sido severamente 
cast igado quien lo hubiese luc ido . 
( l ac ia 1840, a l con t ra r io , fué ^te sombre-
ro e l d l a t i n t i v o d e l e s buer̂ os sujetos, j \SL 
po l i c í a de aquellos Estados c o n s i d e r ó m á s 
bien como s e ñ a l advers iva el sombrero 
b lando de fieltro y alas anchas. 
F I E R A S E N L I B E R T A D - — H a c e poqos d í a s 
l l e g ó á Boaooasflel, pueblo de l p a í s de loa 
diamantea (Cabo do Buena í l s p e r a n » » 4 
do )a9 colecciones n ^ - ,.x],hran , - " h una 
v . A , f i e b r e s de fieras dol 
A f r i c a A u s t r a l . 
N c se sabe óónjS, m í u a n d o ae eree fnó 
m t e u e ^ - ^ a w ^ i e , q u e d ó ab ie r ta una ma-
aaua, una do las j au las . L o s negros que 
d o r m í a p en el es tablec imiento desper taron 
con el ru ido que h a c í a n cua t ro leones. Co-
gieron loa ganchos y d a t a r o n valerosamen-
te de hacer e ^ r a y eu r a z ó n á los a n i m a l i -
toe^ p^ rq ^tacadoa por u n j a g u a r , fueron 
horrorosamente mut i l ados y medio devora 
doa. ü o o de tos negros que respi raba a ú n 
cuando fué s o c o r r i ó , h a oontado guaatO 
paaOj 
L.03 iohoa se d i r i g i e r o n - l in f l CUadra 
donde h a b í a cuat ro o * » - " •% unfl V11^1 
3 a « B 2 S * ^ - e n t r a s t an to , el e l e í a o t e 
,a l a puer ta que daba á l a calle, 
entonces toda l a c o l e c c i ó n do leones, t i 
gres, lobos, panteras y jaguares so l a n z ó á 
l a callo dando rug idos y a r ras t rando los 
c a d á v e r e s de loa caballos. U n cochero t u -
vo l a ma l a idea de sacar su carruaje; por 
fo r tuna no h a b í a montado en el pescante. 
Comprendiendo e l pe l ig ro que le amenaza 
ba, t r e p ó por u n poste y pudo l legar á una 
ventana , por donde p e n e t r ó . L o s caballos 
sal ieron escapados, perseguidos por los l o -
bos, á quienes se h a b í a n un ido loa leones. 
Cuando el buque, que h a l levado á Euro-
p a l a no t i c i a de l a c a t á s t r o f e , d e j ó l a c i u 
d a d de l Cabo, no h a b í a n sido t o d a v í a cap-
tu rados los fug i t ivos que se encuent ran en 
u n p a í s á r i d o , m o n t a ñ o s o y m u y c á l i d o . 
M u r i e r o n en l a refr iega u n l eón y u n j a -
guar . 
Desde aquel la é p o c a en que los C é s a r e s 
se c o m p l a c í a n en ofrecer combates de ani-
males al pueblo rey, en el g r a n c i rco de l a 
C i u d a d Ete rna , j a m á s ae ha contemplado 
u n e a p o c ' á c u l o parec ido . 
L a desgracia, ó acaso la fo r tuna , ea que 
p robab lemente los animales de l a c o l e c c i ó n 
F i l l i a no p a s a r á n de ser vulgares canards. 
POLICÍA.—En e l muel le de H e r r e r a se 
p r e s e n t ó un moreno á D . Sa tu rn ino D í a z 
y con u n a papeleta suscr i ta por los s e ñ o r e s 
Pons, O r t a y Ca, se l l e v ó seis garrafones de 
l icor . Poco d e s p u é s pudo aver iguar e l s e ñ o r 
D í a z que d icha papele ta era falsa, y que 
h a b í a sido v í c t i m a de u n a estafa, p o r cuyo 
m o t i v o d i ó conoc imien to de este hecho a l 
ce lador del ba r r i o de San Francisco . E l au 
to r de l a estafa no fué hab ido , pero sí u n 
moreno que le a y u d ó á ca rgar los gar ra fo 
nes. 
— A l a c e l a d u r í a de l b a r r i o de San L i d r o 
fué conduc ido u n i n d i v i d u o b lanco , que ha 
b ia sido detenido á p e t i c i ó n de u n moreno 
que le acusa de l a estafa de u n t ab l e ro con 
du lce por va lo r de $3 45 centavos . 
— A u n vecino de l a cal le de l P r a d o le 
r o b a r o n de su h a b i t a c i ó n u n re lo j de oro y 
u n r e v ó l v e r , siendo detenidos , por conside 
r á r s e l e s autores de este hecho, dos morenos, 
cr iados de l a c i t ada casa. 
— E l menor D . F l o r e n t i n o S i lve r io B a r t e 
ló se q u e j ó a l celador d e l ba r r i o de l M o n 
serrato, de que al i r a l puesto de f ru tas de 
l a cal le del C a m p a n a r i o y A n i m a s , á c a m -
b ia r u n b i l l e t e de l Banco , p o r v a l o r de c in -
í co pesos u n moreno que a l l í h a b í a le q u i t ó 
j d i cho h ü i e t e , y, con p r e t e x t o d e i r á c a m 
\ biarlo, desapareció con é l . 
— E n el b a r r i o de San N i c o l á s f ué de ten i -
da u n a morena por robo de ocho pesos á una 
vecina de l a ca lzada d e l M o n t e . 
— E n l a casa n? 21 de l a cal le de R o d r í -
guez, se i n t r o d u j o u n i n d i v i d u o desconoci-
do, aprovechando los momentos de haberse 
quedado d o r m i d a en u n mecedor l a s e ñ o r a 
D ! C a r i d a d H e r n á n d e z , l a que se d e s p e r t ó 
a l o í r pasos p o r su lado , v i endo sa l i r a l c i -
tado sujeto, que a r r o j ó en su fuga u n b u l t o 
de r o p a que se l l evaba . 
— H a l l á n d o s e t raba jando & b o r d o d e l v a -
por-correo nac iona l Montevideo e l moreno 
j o rna l e ro J u a n Sotolongo, t u v o l a desgracia 
de que a l ponerse en su l uga r l a l u m b r e r a 
de l a escot i l la n ú m e r o 2, l e c a y ó en l a ca-
beza uno de loa cuarteles de l a banda de 
babor, c a u s á n d o l e una he r ida grave , s e g ú n 
ce r t i f i c ac ión del m é d i c o de l a casa de soco 
r ro de l a cal le de Aguaca te , que le h izo la 
p r i m e r a cura. E l paciente fué t ras ladado á 
su domic i l io en l a c a m i l l a de los Bombaros 
Municipales . Por el Sr. F i s ca l de M a r i n a , 
se ins t ruyen laa correspondientes d i l igencias 
sumarias. 
C U A N D O toda esperanza parece habe r 
abandonado a l t í s i co , le queda u n a que j a -
m á s le e n g a ñ a : el Pec tora l de A n a c a h u i t a , 
y ai á este maravi l loso remedio se a ñ a d e el 
Acei te de H í g a d o de Bacalao de L a n m a n y 
K e m p , l a esperanza se convie r te en breve 
en l a m á s h a l a g ü e ñ a r e a l i d a d . 21 
í 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y Compostela. 
V. 1499 I Ot 
Mantelería Grallega 
G r a n s u r t i d o e n t o d o s t a m a ñ o s á 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
Hí SASTRE, m ' R I F m 10 
Además hay un gran surtido de oasimirea para la 
estación de ümeruo baratos y de mucha uoredad. 
San Rafael 10, Inclán 
C 161S 4-22 
m m u n u de la habana. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARÍA 
Por d i s p o s i c i ó n dul b.xctno. Sr. Presidente 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo 26 de l co-
r r i en te el J5'i</6*de £ - í a anunciado para el 
12 dol mismo y que fué suspendido por mo-
t ivos que son de todcM conocidos. 
H a b a n a , octubre $ ¿ de 1890 .—B. G . 
Pola. P G l - 2 2 a 4-23d 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l domingo 26 de l cor r ien te , á las 1 2 de l 
d í a , se c e l e b r a r á la J u n t a Genera l o rd ina -
r i a del l e r . t r imes t r e del presente a ñ o eo-
oia l , con ar reglo á. lo dispuesto por e l a r t l 
culo 35? de l Reglamento y c u m p l i é n d o s e las 
presci ipcionea de l 42? 
L o que de orden de l E x c m o . Sr. Pres i -
donte se pub l i ca pa ra conocimiento de to-
dos loe s e ñ o r e s socios. 
Habana , 19 de octubre de 1890.—El Se-
cre ta r io , Pedro Miral es. 
P G 7 - 1 9 
C R O N I C A R E L J G j T O S A , 
OIA i i DE QCTUBllE. 
E l Circular está en Santa Catalic* 
San Rafael, Arcángel, patrono de Médicqs y Ciru-
janos j san Eviristo, obispo y mímir. (celébrase en 
el Santo Angel.) 
La historia de San Rafael con Tobías, y sus benéfi-
cas operaciones, bastan para grabar en el alma una 
ardiente devoción á los ángeles, principalmente á tu 
ángel custodio, y uu firme propósúo de acudir á él en 
tgilas las necesidades y tentaciones de la vida. Pero 
ciando este hecho nq produjere por si mismo una rer 
sulucióu tan pioyecliosa, bastaría para peisuadirla la 
razón natural, apoyada tu la doctrina de los santos 
padres. Porque, [iiue puedes apetecer en tus mayores 
trabajo^ y aflicciones, que tener un amigo î n protec-
tor poderoso que pueda1 dejarte auxilio contra tus e-
nemigos, al mifmo tiempo tan sabio é iuterestido eu 
tu bien, como es el ángel custodio. Todas -a» demoi-
traciones de sumisión, docilidad y agradecimiento 
•eau siempre inferiores á tus deberes. Los ángeles, 
como que entán siempre delante (ie Oip», estin abra-
sados en una carida4 perfecta Tienen su voluntad in-
timamente unida con la Toluntaíi de Dios, «aben que 
este Señor amó de tal maneja al mundo, que dió su 
Jjijp unigpnita, para que todo el que crea eú é' no pe-
rezca, sino qq.e consiga la vida eterna. Estos c«-
pocimieqtoa 'es ponen en una venturosa necesidad de 
favorecer al Uqmbro, y do buscar por todos los medios 
posibles su salvación. Su caridad les estimula, y la 
voluntad de I>ÍÚH los obliga. 
FIESTAS E L JABADO. 
MISAS SOLEaiSEb.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocl̂ o y en las demás iglesias las de costumbre. 
ÜORTK DK MARÍA.—Día 24.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Mercedes en su iglesia. 
P a r r o q u i a del Sautp A n g e l Custodio. 
Los días 2.S, 24 y 26 dql corriente, ú, las seis de la 
tarde ocho de la macana y cuatro y med'a dp la tar-
de, respectivaniente, ss ce'pbrar^n en esta Jgles a- Ia 
Snlve, gran fiesta y procesión del G-lqrioso Arcángel 
San Rofapl, Patrono do Mí lieos y pirajanos, Y ha-
biendo dispuosio la Coni's'óu de fiestas tuyUar á todas 
la., personas que aun contpt)i;ido á costearlos, so pu-
blica est-n acuerdo, suplicando atentamente la asis-
tencia. Habana, octubre 22 de 1890.—El Secretario, 
12682 4-23 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 26 pelebr^ el Apostolado 4e la Oración 
pus caitos mensuales en h •nqr del Sagradp Corazón 
doJrt.iu. A las siete >;e la mañana áei4 ía misa de 
ciiinurn^n gpneral y 4 l*8 ocho y ennrto la cantada 
con sctiuón, reserya y penáici(Sn con el Santísimo §a-
crampntD, 
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R E C U E R D O 
A L DOCTOR SÜAREZ BRUNO. 
E N S U S D I A S . 
1* 
Hoy que tu nombre Rafael resuena 
Porqué son muchos los que no te oivldan 
Viene á mi mente la más noble escena 
De las que embriagan y á g^zar convidan. 
De las qne calman del pesar la pena 
Y que por tí se ven tan repelidas 
Escenas de las cuales oportuno 
Constante representa. Suárez Bruno. 
2a 
Como expresarte mi agradecimiento 
Como decirte lo que sient mi alma 
Al recordar tus nobles sentimientos 
¡Hay! cuanto to dijera si la calma 
Pudiera recorbrar este momento 
Pero eu silencio te pondré una palma 
Que ea ta ofrenda más grande y reverente 
C¿ue lleva el sabio eu su elevada frente. 
De Sócrates Galeno tu has podido 
L a ciencia conservar indestructible 
Pero tu más que aquellos has obtenido 
Del siglo el adelanto tan visible 
Y lo antiguo y moderno reunido 
E l ;ítulo te han dado de infalible 
Tus obras realizadas lo acreditan 
Por eso tantos á tu hogar se agitan. 
Permite Doctor que agradeoifia 
Lo que siento te diga en este instante 
Tú que me has hecho conservar la vida 
11 jos E-posss la salud amante 
Debes de llevar la gloria repelida 
Qué llevar puede el sabio más gigante 
Poique adiemáa de ser «ab o profundo 
Tu lema es hacer bien á totlu el mundo, 
& K B C E D 
E N L O S D I A S D E L 
D R . D . R A F A E L SÜAREZ BRUNO. 
SONETO. 
Amparo y Luis Alfredo agradecidos 
Tienen tu nombro con ftrvor presente; 
Jamás olvidan que ta genio ardiente 
Salvó sus vidas, de dolor transidas. 
Por eso siempre se hallarán unido* 
Pura rogar al Ser omnipotente. 
Constante logres dar á los pacientes 
Esos consuelos tan apetecidos. 
Emulo de Galeno, tu nobleza 
Demuestras sin cesar tan oportuno, 
Que no es posible mires la pobreza 
Llorando triste sin dolor alguna. 
rGloria á tí, sabio! Salve á tu grandeza! 




d e l D o c t o r M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros me-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á mS* 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cut's tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y ea superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la calda del 
cabello, comunicando lo m smo á la cara que al cabe-
llo y bsrba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elesrante, 
V-nta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
Isla. 12698 6-23 
CENTRO GAllEGO 
Sociedad de Instrnceidn y Recreo y 
Asistencia Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, ha dispuesto, para la noche 
del dom<ugo próximo, 26 e los corrientes, la celebra-
ción, en el Gran Teatro, de fie ta reglamentarla, po-
nién lose en escena ñor ia compañía trágica y cómica 
italiana qu dirige el primer actor D, Luis Roncoroni, 
«1 aplaudido drama en cuatro actos, del celebrado 
dramaturgo P. Giacometti; Conrado el Oaleoto 6 L a 
Mur.rte Civil y la graciosa peti pieza Loa Venenos 
de Lucrecia Sargia; amenizándose los entreactos por 
el ter eto de la propia compañía y las secci nos Coral 
y Filaimónica del popular Orfeón, Seos de Galicia. 
La comisión organizadora expedirá invitaciones, á 
juicio de la misma, previa presentación de un señor 
socio, las noches del jueves, viernes y sábado da siete 
á nueve y media; y los billetes de palcos y grillés, se 
expenderán por la propia Comisión, y en iguales días 
T horas, á 5 pesos billetes cada uno, destinándose su 
importa á la adquisición de obras para la Biblioteca 
de la Sociedad, 
Los señtres socios exhibirán, para el acceso al lo-
cal, el recibo correspondiente al mes de la feiha, 
Habana, octubre 21 de 1890 —Kl Secretario, R a -
món Armada Tcijmro. C i614 la-22 4d-2S 
Sociedad B c n é í l c a y de Socorros 
Mutuos de la Habana . 
SECEKTARtA. 
Per disposición df 1 Sr. Presidenta tengo el honor 
de citar á los M ñor. s POCOS para la junta general ex-
tr>íordinir:a que tendrá lugnr el domr go 26 del co-
mente mes, á las done del dia. en la casa del Sr. Di -
rector da esU Sociedad, callo de Apodaca número 71, 
en la cual se ha de resolver el caso de la pendón para 
viuda v huérfanos, relacionado con el artículo prime-
ro del Reglam«''.to anterior al vigente en la actualidad. 
Terminada est i, so cslebrará la junta general de 
elecciones 
Y siendo ambos particulares atendible de interés 
para b -<>ti dad, el Sr. Presidente ruega la puntual 
asi«U'ncia <!'• los interesados. 
Habana, 18 de octubre dd 1890—El Secretario-
Contado-. Domingo Valdés ürra. 
12658 4-22 
11 
Hubiendo llegado á mi conocimiento que hay algu-
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo pnsoio, (lo que supone una falsificación) el 
VINO D E PAPAY1NA. D E GANDUL, preparado 
faruiacéutioo, de! que POT propietario exclusivo, me 
dirijo á los Sres. lOarmacóuttcos para prevenirles que 
los únicos autorizados para la venta al »or mayor son 
los Sres. Sarrá, Lnhé y Torralbaa y Dr. Bovlra, su-
plicó udol-s rechacen, si es que quieran tener en sus 
anaqueles preparados de h gluma procedencia, todos 
los frascos qué lu1» propongan; pues tólo considerarse 
pueden ĉ mo legítimos, los adquiridos en los puntos 
de refereneia 
E l público debe dirigirse á todas las flarmaciaf» de 
eré lito, exigiendo siempre VINO D E PAPA Y I N A 
D E G A N D U L con el sello de garantía. 
Estoy dispuesto á perseguir ante la Ley á los de-
tractores dado caso de tratarse de una falcifloación. 
Octubre. 15* de 1890. 
I fredo P é r e z C a r r i l l o , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O , 
yeptuno núm. 233. Salud número 36. 
C 1577 l&-14ot 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L -
No habiendo podido terminar Ips asuntos que tenía 
que tratar esta Sociedad en la .I^nta general que se 
celebró el domingo 19 (li-l ^(¡lu^l, acordó cqntinnarla 
en el teatro de Ir joa pl d̂ a 29 del comente á las doce 
del áía,. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se hace público 
par;> conocimiento de tod ŝ los señores socios. 
Habana y octubre 26 de 18Q0 — E l Secretario inte -
riño, JoséJQ. jptago. C 16¡10 4d-33 4a-22 
GRAN ROMERIA 
en 108 terrenos del C l u b Almendares , los 
d í a s 8, 9 y 10 de l p r ó x i m o nov iembre , 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E . N K F I O E N a A 
Grandes novedades, como sp yerá en el programa 
que so prepara al efecto. 
Llamamos la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para instalar cafós, fondas y 
ventorrillos, debiendo dirigirse á la tienda de ropas 
E l Orientp, Dragonea y Galiano, 
C lSyj I5d-18 15a-180 
E L P A S O 
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La lista oftoial llegará el dia 2 
^l'rMiuel G u t i ó r r w z , 
V. n 1520 2a-23 31-24 
o r o u a s 
E L F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acatamos de recibir un precioso surtido do CORDITAS FUÍfEBRES liscuit , desde 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
S o n h e c h a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a C A S A y p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l d e f a b r i c a c i ó n . 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. ^ « ^ ^ ^ „ A ^ A 
c 1518 25 aó H I E R R O Y C O M P A R T I A , 
N A P O L E O N E S D E C A B R I S A S . 
LA GRAN DUQUESA, 
a r E P T T J K T O E S Q X m S T A A I N D U S T R I A . 
Esta bien montada P E L E T E R I A acaba de recibir nn cargamento de N A P O L E O N E S de C A B R I S A S , marca 
C H I V O , para niños , y «e reali/un ;l D O S P E S O S Y M E D I O B I L L E T E S . 
Para caballeros sei l i a n recibido: 
t a c ó n bajo, de m u c h a dura-B O R C E G - X T I E S b e c e r r o y c a b r i t i l l a , t a c ó n b a j o , 
s u p e r i o r e s , á $ 4 5 0 b i l l e t e s . 
B O t I N E S b e c e r r o y c a b r i t i l l a , f o r m a d e m o d a , 
á $ 4 b i l l e t e s . 
B O T I N E S p i e l d e l o b o , s u p e r i o r e s , á $ 4 b i l l e t e s . 
Z A P A T O S a m a r i l l o s , ú l t i m a m o d a , á $ 3 b i l l e t e s . 
Z A P A T O S b o c e r t o , 
c i ó n , á $ 4 b i l l e t e s . 
B O R C E G r U I E S y z a p a t o s d e c h a r o l , t a c ó n b a j o , 
á $ 4 b i l l e t e s . 
P O L O N E S A S a m e r i c a n a s d e p r i m e r a p a r a s e ñ o -
r a s , á $ 4 B O b i l l e t e s . 
Esta casa cuenta con el mejor surtido de calcado de rtitíma novedad para señoras, l a s A M E L I A S y P O L O -
N E S A S bordadas en ORO que tiene esta casa no tienen rival , lo mismo que los diferentes cortes de zapatos bajos, 
lisos y bordados. 
Esta peletería está montada á recibir lo mejor y míís nuevo que se fabrica y sobre todo á vender muy barato, 
que es el sistema de 
UTEPTUNO ESQUIITA A IIIDUSTIIIA. 
12475 íi-4 17 2d-18 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Galyez GuiUem 
Pérdidas Reminales, impoteuciu, enfenuedados ve-
néreas y sifilfticas; consultas de l á. 4 y de S á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O Kel 
llyl06, 12732 10-23 
EM. FEERER Y PICABIA~ 
AI5G G! A DO 
Almirante lf>, W izquiurdu-—Madrid. 
12703 26-23 
DOCTOR TEODORO ALFONSO 
Mco €iriíjuno-Dentista. 
M A N R I Q U E N ü 3 6 , A L T O S . 
No empUa el fórceps para las extraccionfs, doh-
truye gradualmente las caries con agentes químicos üiu 
producir dolor. 
A p l i c a r u n c a u t e r i o , p a r a q u i t a r e l 
d o l o r d e m u e l a s ó d i e n t e s , d e s t r u -
y e n d o l a c a r i o * g r a d u a l m e n t e , s o l o 
v a l e U N P E S O b i l l e t e , 
Orificaciones, empastes y postizo?, precios módicos, 
l ¿5H-< 5 21 
R. A N G E L R O D R I G U E Z —8K D E D I C A con 
especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á la* uecrotas eii el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y haoe toda clase de opera-
oionen —Con»ultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
gnra 21, Habana. 125 2 5-21 
E I U S T U 8 W l L S O N , 
M É D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Horas de 8 á 4. 
2fi 21 
RADICAL DE LAS QDEBRADIIRAS. 
Se g a r a n t i r á e s ta c u r a , 
u n m é d i c o é s p o c i a l i s t a , 
O'REILLY 106. 
127rfl 






D o c t o r K o m y R o b e l í n 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILÍTICAS. 
Jesús María 91.—De 12 A 2. 
C 1502 '26-18 ot 
DR. DÜMAK 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
Se ha eetablecido en'la calzada del Monte n, 497 
(esquina de Tejas.) 
Consultas, de 2 á i Grátie á los pobres. 
T E L E F O N O 1,025, 
12859 26-150 
t.?ura \t¡ Bufcrtawdcdns vererea» 
ffftH«ná 123t4 
Con «til tu 
'¿6 150 
RAM0IT MARTI BOADA. 
ABOGADO, 
Ha tra«ladu.di> su domicilio y bufete á hi cnlU; de Vi-
li»-ga» n. 97, l2a.J5 a<>-150 
E l B l i a c i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DH. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O H I O DK L A « O C A , 
Y E L 
P O L V O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AüTOK, 
Cajaa, 6. tres tamafioB. Grandes á 1 peso billetes; 
mediana de 50 ots. id.; cbioas, á 30 ctg. id. De venia, 
"n nftrfintipiriiiK v hoMcM '2172 101H 
L I B R O S 
E N L A L I B R E R I A 
Se aceba de recibir L a Química, de Carricedo, (obra 
de texto) y además el Diccionario Latino Español 
Etimológico, de Salazar, acabado de publicar. 
Hoy se ha comprado una Biblioteca general, pues 
fe encuentran en ella obras de Ciencias, Artes, Lite-
ratura y novelas en castellano y francés; entré ellas 
hay Bohem, L a Vida de los Animales. Figtder, L a 
Ciencia y Ion Ilom^r» s. Historia Universal de Cantú, 
Le Tour dn Mon,lo, etc., Montepin, Zaborio y Onhet. 
Se venden muy baratos por no haber local para 
tanto libro, 
O J O . 
Tenemos también un Diccionario de Litre y otro de 
Química de Wuitz: tuuibi'n tratudos que parecen nue-
vo» 12H62 4-23 
J o s ^ MARÍA D E JATIRBQUIZAR 
M E D I C O HOMKOi'ATA, 
Curación radical del hidrooeie por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. O («rapía 48. C lélfi 29 80 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á. la calle de Luz n. 48. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afeccionea de las vías 
urinarias. 1192? 28-40 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D o 8 do l a m a ñ a n a á 4 de la t a rde . 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
12473 10-18 
D R . F E I J O O . 
Kspec alista en las enfermedades de] aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, Ó á 12 déla mafiana. 
Qrátis á los pobres de 3 d 5 de la tardo. Lealtad 27, 
11̂ 76 28 37S 
Hace más do un mes que la G R I P E bajo forma 
epidémica viene molestando á los habitantes de esia 
capital y sus alrededores. Ai tes do cumplirse un año 
de la primera invasión nos ha visitado por secundu 
vez, y os rara la easa don e no ha habido uno ó máa 
«cometidos do fuertes catarros con culeuturas, etc. 
Después que pasa el periodo agudo, la eofermedad 
deja como huellas fosos pertinaces, bronquitin y una 
pérdida general de fu rzas. E»e ptrnudo cocundario de 
la enf-rmedad no debe desciii";\ríjij ¡aiugún medica-
msiito más apropiado pava • uiar las toses, la bron-
quitis, f\ asma ,. ahog.) qun Nrt experimenta y el dea-
f.illeciraiento como el 
Licor "balsámico de brea vejetal 
del Dr. Gonz^l.;/. que es una M E D I C I N A P O T E N -
T E , Al iu co tiempo de estar tomando el Licor de 
Brea d-,'(r.mz'klez, se experimenta \tna ĝ an mejoría: 
el apStltu se despierta, be caima 1A tos, la espectora-
Cióo se hace fácil y el suefto vuelve agradable y repa-
r v lor. E l Licor balsámico de hre* vegetal del Doetor 
González cuenta una historia brillante do cerca do 20 
años, en cuyo tiempo se han logrado con au UÍÜ Ttml-
titud de curaciones tn Cuba, Puerío-Iiioo. Méjico, 
So prepara y vende en todas oantidBdes en la 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
calle de Aguiar n. lOtí y en todas las boticas de la 
hla. OlñSS 13-160 
v f i v o m m 
D e P i r o f o s f a t q d a H i e r r o , Q u i n a y 
G - l i c e r i n a . 
Preparado por el Ldo, Leopoldo Lópoa, 
Este vino es superior á todos los demás en los em-
barazos, pérdidas sanguíneas, vaneer, clorosis, ti-
sis pulmonar, anemias, convalecencias, raquitismo, 
dispepsias, vatyUavionca. hipocondría, palidea de la 
piel, dehilídade» funcionulea, escrófulas, acedías, 
secreciones intestinales, mujeres tn el puerperio y 
sobre todo á aquellas personas que padeceu de debili-
dad ge eral. 
De v^nta en todas las farmacias acreditadas de la 
Isla. 
Al por mayor en la farmacia del Ldo. I^^aolid» Ló-
pez, Consulado 95, esquina á AniR^. 
11832 ^0-2 ot 
OBRA8 U T I L E S . 
P K E C I O S E K O R O . 
Nuevo man uní del cocinero criollo con extensas 
fórmulas do repostería v eonfisería; asi como mu has 
de hacer helados y mantecados, por K. M. Zervala, 
1 vol 2> cts. 
Tnlnnarios para apuntar la ropa que se da á lavar, 
oputien ii hojas para f>2 semanas y los hay para fami-
lia, hombre solo > s» ñora sola 25 cts. 
Oarlera Comercial, vor D. José Peo. Rodríguez 
y Rodríguez, octava edición aumentada con muchas 
tablas de sueldos, alquileres y jornales ajustados; Rtí-
duccion de onzas, inedias onzas, doblones escudos y 
cetrtones á pesos y vice-vfti«a; Conversión de billetes 
oro y do oro á idlletes; Tabla para saber los interese» 
que corre penden al «íes y al día con respecto á un 
tauio por ciento anual; Reducción de caballerías y 
cui d-Ios á motroB y varas castellunas; Cubicación de 
rifHiui-Ha y toda clast< de bulto» y otras muchas cofas 
útiles y de interés geno al. 1 vol. 45 cts. 
L a Aviéricn científica C industrial, edición españo-
la del "Scientifiti American", 25 cts. cada cuaderno. 
D ccionano Riográfico Cubano, porD. Francisco 
Calcagno, un tomo de más de 700 píginas, bien em-
pastado, que comprende las biografías de todos los 
cubanos que han brillado «m Cuba, en la Península y 
en el extranjero y las de los peninsulares y extranie-
ros qne han brillado en Cuba, $2-50. 
NOTA:—Estos libros se remiten á cualquier punto 
de la Isla á iodo el que mande ei importe eu sellos do 
correo bajo sobre dirigido á M. Ricoy, obispo 86, l i -
brería, Habana, 
OTRA;—Esta casa compra toda clase de libros en 
pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
12466 10-23 
HOMEOPATIA 
Instrncción coi;, 1» cual en los pueblos del interior, 
y puntos donde «e carezca de facultativos, pueden loé 
padres j jeAté de familia, curar á sus et fermos sin a-
pel.ir d medios violentos ni á medicinas para ellos des-
oonoi idas y poor administradas. Por Callejas, 2 tomos 
$ í 25 oro. De venta calle de la Salud n, 23, librería, 
Habana. r2f)ñ5 4 22 
Libros baratos 
do obras de todas clases procedentes de escogidas bi-
bliotecas á $1, á 50 cts. y á. 20 el tomo, se dará ó remi-
tirá grátis franco de poitte el catálogo impreso de di-
chas obras. Exhibiciones permanentes con precios 
marcado. Los pedidos d J . Turbiano, Librería y pa-
pelería L a Universidad, O-Reilly 61; Habana. 
12570 J ' 4 21 
A N D R É S T R X J J I L L O * • ^ T v / r T i 
f J O S É -
* . S E R B A . 
ABOGADOS, 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O deulista —E-;peciiilÍ8ta eu extracciones sin do lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominatos cualquier dolor por solo $2 bi 
lletes ó invenu>r de las tan afamadas gotas de oro pavn 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; (mico depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4,-~Aooattt 7, 
17< 90 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O so c e l e b r a r á 
el d í a 6 de üoviMntmí , siendo S Ü S p remios los 
que expresa la s iguiente : 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio muvor de $ ^0,000 .. $ 60.000 
l Premio priiioipai de 20,000 20 000 
1 Premio principal de 10,000 lO.OC'O 
1 Premio graud« de 3,000 2.000 
3 Premios do 1,000 3,000 
6 Premios de 500 3,000 
20 Premios de 300 4,000 
100 Premios de 100 10,000 
310 Premio» de 50, 17,000 
554 Premios de 20 11,080 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $R0, uproximaciones al 
premio de «60 000 9,000 
150 Premio» dfc $100, aproximaciones al 
prtnnu $20 000 7,500 
150 Premio» de $10 aproximaciones al pre-
mio de * 10,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por lu« dos últimas cifras 
del billete q'ie obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
3276 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
ft. 4 p.5BO« ol e n t e r o , 2 ol c a e d i o y 
1 « l c u a r t o . 
Asente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes. 
S l a n u e l O u t l é r r e a , 
ti 16t8 alt ' a 23 'd 34 O 
E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará el d » 
19 de noviembre, siendo sus premios los que expresa 
la siguiente 
L I S T OP P R I Z E S , 
1 Capital Prize of $60.000 is $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
1 Grand Prize of 5.000 is 5.000 
3 Prizes, of 1.000 are 3.00t 
10 Prizes of 200 are 2.00* 
K 50 Prizes of 100 are 6-000 
100 Prizes of 50 are 5.000 
250 Prizes of 30 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are $ 6.000 
100 Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 3.000 
100 Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
599 Termináis of $20 deoided by the 
60.000 prize are 11.980 
699 Termináis of $10 deoided by the 
10.000 prize are 5.990 
D R . M A R I N 
Do laa facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista eu Ir.» enfermedades do sefioras, nlfios. 
del pecho f del corazón —Consulta» y operaciones 
De 12 á 3 y de 6 á 7i —Especiales para señora», ju« 
ves y domingos, de 2 á 4 —Prado 105. 
1.914 Prizon AJttOOKTiNG TO $ 125.970 
Precio: $ 4 ol entero, $2 «l medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órd.-i es 
de billetes en la Ist» de Cuba, 
M a n u e l G u t i é r r e s t , Galiano 126 
San Ignacio u? 44 
11830 
De once á cuatro. 
29 21 S 
H»v T ^ v w w T»1 w- lVer8ai;i5u rápn 
do 8 * 10 de la WflM ^ 0 % , señuras solas de di 
S v w s r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio ,̂ íolo se pagan doa pesos al mes y cuatro 
en fotii¿o que se devuelven el borrarse. Librería y pa— 
peiería La Universidad O'ReilIy 61, Habana. 
12571 4-21 
T a r a veranear 
Por solo un peno en billetes so vendo una colección 
de comedias y piezas bufa« que son: la Vida es sueño, 
por Calderón; el Proceso del oso, por Morales; la 
Plancha H , por id.5 el Paso de la malarga, por id.; 
el Módifo sí paloa, por Moratin; Perro huevero, por 
Valeria Una dola menos la primera 20 cts. Salud 28, 
? O-fteilly 61, librerías. 12569 4 21 
Monsieur A l f r e d Bo íe s i é 
profesor de francís, Galiano 130. Ku texto, 19 y 2V 
"urko, 2Í edición; un escudo Su curso gratuito para 
caballuros «o abrirá el dtortngo 9 de n viembre á la» 8 
d.t la mafiana. \'¿iu l 4--3 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A S E O F R E C E para 
U dar clase» á doimicilii) y en su morada: curso de 8 




CttlMKK Mfcmiio ItKTUlXOU DB LA ARMADA, 
Espectilidad lúifermodade» veiiéruo-sifllítloa. 
oocioiirts íjf l» ptwl Conn altas de 2 4 
V. D. 1504 1-Ot 
C 1513 1 ot 
DR. (iARGAiNTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas do consulta, de on.« 
una. Espeuialidad: Matriz, vías urinariaw, laringe y 
• ini i tW (ir. 1503 lOt 
KDUCACION EN F A M I L I A 
m m m u m m 
P A R A I S P U P I L O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA 17 PESOS ORO 
SEGUNDA ENSEÑANZA $25 50 
EaconiddB profesores, trato humanitario y respetuo-
so, conmlas eu familia, resultados garantizados i or u-
1 na lioiiniHii y dilatada práctica. 
" L<* tareas comienzan el 1'.' de novif mbre próximo 
E1 Director reside accidentalmonto en la eallé de 
las Virtudefl n, H2, 12626 S-22 
i 7NA P R O F E S O R A IN G L E S A DA C L A S E S A 
l . d o m ú ilio do idiomas, música, instrucción y dibu-
jo; con su sistema adelanta muclm ol discípulo. Pre-
iMOk módicos: dirigirse á Obispo 135. 
12594 4-21 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
de 1889. Revista general, 1 tomo mayor con más de 
1000 láminas $3. Obras festivas de Quovedo, 1 tomo 
empastado $1-50. L a Sociedad y el Patíbulo, 1 
tomo $1. Obras completas en p osa y en verso del cé-
lebre Qóintana, 1 tomo $1-50 La Política y sus mis-
terios, 4 tomos con láminas $3, Los Miserables, por 
V. Hugo buena edición en 5 tomos con buima pasta, 
$>-3 Ordenanzas de Su Maje-tad, por Muñiz y Te-
rrones: vigente, 4 tomos, $1. Precios en oro. Salud 
n. 23, librería, 12582 4 21 
ARTES Y OFICIOS. 
-< -j 9 SAN IGNACIO 1 1 2 — S E D E S P A C H A N 
J i i -¿ ) cantiuiiK á domirilio á $20 B[B. por persona 
con una excelente comida, mucho aseo, mejor sozón, 
este tren ettaba «n A tmirgura 36, lo cual aviso á mis 
marchantes y al núblieo f n gvneral que me quiera 
honrar con sus pedidoŝ  1V742 8-24 
J o a q u í n L o p e s s y Z a y a s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitación á Dragones 
número 44 esquina á Galiano. 
12186 15-11 ot 
specialista eu euí'ermedaílf.» 
deí pecho y de niños, 
ba trasladado su estudio i Noptuno número 187. 
Consulia». de 1 á 3 
Cn 1497 l Ot 
Rafael Chaguaceda y Navairo, 
I>octor eu C i r u g í a D e n t a l 
del Colegio df Pen^ylrania é Incorporado á la Onl-
vt.rsidiMl de la Habana. Consultas de 8 í ' Prado 79 A. 
On 1482 27-1 O 
m i F E F T O N i 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Cont iene 25 po r 100 de su peso de 
carne de vaca d i g e r i d a y a s imi lab le 
i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o con v i n o 
superior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e pa 
r a este obje to , de u n sabor exqu i s i to 
y de una pureza i n t a c h a b l e s , c o n s t i -
tuye u n exce lente v i n o de pos t re . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l orga-
nismo los e lementos nocesarioa p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Ind ispensable á todos los que nece-
s i ten n u t r i r s e . 
Recomendamos se p ruebe u n a vez 
siquiera, p a r a poder ap rec i a r sus espe-
i oialee oondioiones . 
A l p o r m a y o r : 
I Droguería del Doctor Joim80nt 
Obispo 58, 
fm l odas las bo t i cas . 
F r o £ e s o x a . 
Una señora recien llegada de la Penínsul-i se ofiece 
tiara dar c'ases do bordados y labores, á domicilio, 
tabana 202, altos. í25í5 4 21 
UNA S E S O R A F R A N C E S A D E MUCHOS años de eust-fianza se ofrece á IOJ padres «te fami 
ha para dar clases do su idioma y español; sabe bor-
dar y llores, para clases á domicilio: impondrán Mon-
serrato 131. I W * 4-21 
P A B L O M I A R T E N I 
Pt' fesor de piano, solfeo y canto, da Jeccioues á do-
micilio y en su casa. También enspña dibujo al cn-.vór. 
y toda clase do pintura. Grabador en genoral y w « 
uial en piedra fina,—Habana 16K. ]2U2 In 17 
UNA SEÑORITA E D U C A D A E N E L E X traujero y en el colegio del Sugrad:> Corazón de 
Jesús ae ofrece á loa padres de familia para dar cla8ê  
i domic lio: da una completa educación en ing ós, 
francós y castellano; tumbién so onseña el piano, di-
uujo y labores: informarán m Tejadillo 4 y en Galia-
no Si; 123!^ 8-16 
4 LOS P A D R E S D E F A M I L I A Y E S T U D I A N 
ixtes . Un doctor en letras despa preparar alumno 
le segunda onscñunza, de enseñanza libro, ingreso } 
asignaturas de Letras de lu Universidad, asegurando 
ol éxito por su método especial; informes Coinpofctela 
número 28. 12124 15-9 ot 
E L V I R A R I V E H Ü L , 
peinadora que ha ejercido su oficio durante algunos 
años en Barcelona, se "frece á las señoras para hacer 
toda clase de pf inado* mielto) y por meses, á precios 
módico* 
Recibe - rdenés cn Villegas y Amargura E L A R C A 
DE NOB, y Dragones v Galiano L A P E R L A D E 
T A C O N. 12325 alt 12-170 
M o d i s t a 
Se bací n trajes d seda y abrigos de novia y habili-
taoiones bien hechus, vei-iidos de niña, se toma medi-
da á domicilio y se prueba calle de Acosta 92. 
126SI4 4-23 
A N U N C I O S D E LOS E S T I D O S - U N I D O S » 
r 
S O L I C I T A N 
m u m m 
C o l e j d o d e 1" y 3a E n s e f u u i z a 
de primera cluso y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica, 
A a U l A H N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
Cn 1361 53-4Set 
BROS E 
1-Ot 
c i m alt 
PRONUNCIACION I N G L E S A . E S T R A D O de Alfredo Carricaburu, muy celebrado por toda 
U prensa y el público, contiene todas las reglas y los 
casos especiales; ha sido fi-vorecido con pedidos de los 
Estados-Unidos; es obra necesaria parabién conocer 
la pronunciac ón; precio 60 cts, oro: Lamparilla 21 y 
en las librerías 12725 4 24 
METODO FACILISIMO 
PARA APRENDER E L IDIOMA Itif iLES, 
A l a l c a n c e de t o d a s l a s 
I n t c l i g c i i c l a a . 
Hállase de venta á $2 BTB. en la tipografía de loa 
i NIÑOS H U E R F A N O S , calle de Onb» a. I M , y «O 
j laa prinoipalea UbreríaB. 13516 4-21 
M u c h o D i n e r o ! 
Una Compafíia Amorieana 
cercado JSow York,desea co-
rresponderse con los señores 
que la honren con sus favores 
respecto a un plan muv lucra-
tivo que puede oíroeeríea E n 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los países del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un pequeño capital. 
Los señores que posean gran* 
des relaciones ó cine se ocupen 
en negociar bonos del gobier-
no, ó municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
clon. Los que solamente de-
seen hacer poaueños negocios 
pueden también obteuer gran-, 
des utilidades por el tiemi>o 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que se de-
seen so enviarán grátis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose á 
Kelsey & Ce., 
Meridon, Conn 
U . S. A . 
FABRICA DE SOHBREROS • 
^ H B Se venden pagando 1 y $2 por semana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L o a hay desde $1 hasta VO. Esta fábrica 
es la más popular, la que más vende, la que tiene lot 
precios en todos sus sombreros para no engañar á na-
die. ^F*Se lavan los sombreros de jipijapa con nL 
nuevo pro^edimiento, que quedan como nuevos. 
E L F A I J A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
12i»39 15-8Ü 
G - A I T G A 
Se hacen con toda perfección vestidos de olán á 4 
pesos y de seda á 6 y 7; adomás toda clase de ropa 
blanca de señora, á precios módicos. Galiano 27. 
12636 4-22 
CURA DE LAS 
Q U E B R i D U R A S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati 
TOS, y habiendo obtenido la cura radical, le damos f 
V. las gracias por estes cortos renglones, para que se 
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hiios. Antonio Arce y Pedro Pernánde» 
12625 15-210 
HABANA NUM. 136 
M O D I S T A 
Se confeccionan vestidos de señora y niñas, habili-
taciones de novia, trajes de luto y toda clase de ropa 
blanca, para el campo y para la ciudad á precios su-
mamente módicos. E l portero informará. 
12513 8-19 
SOLICITUDES. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O B L A N C O Q U E sepa cumplir con «u obligación y tenga quien res-
ponda de su conducta. Informarán en Jesús María 
número 2 (A), de ocho de la mañana en adelante. 
12 08 4-21 
~~ S E S O L . I C I r A N 
UH muchacho de 15 á 16 años y un aprendiz de sastre 
adelantado, en la tintorería L a América, Galiano 134, 
12745 4-24 
"1 S E S O L I C I T A 
una Cocinera para corta familia, aseada y honrada, 
$20 billetes sueldo, y si ayuda algo en la limpieza $25 
billeies f ropa limpia. Ancha del Norte 236 A. 
127i4 4-21 
T J A L L A N D O S E E N E S T A C A P I T A L UM pro-
XXfesor de enseñanza primaria, que hace pocos díss 
ha llega io del esrapo, desea volver á ejercitarse en tu 
ocnpaciój Juera de ésta, para algún ingenio ó potrero 
y en cualquier punto de la Isla: darán razón, i la en-
trada de los muelles de San José, Dcsamparaílos n. 2, 
ianda. 127 8 4f34 
UN COCJiíEEO P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en easa particular ó establecimiento: sabe 
cumplir con su obligación y no tiene inconveniente en 
ir al campo: t ene quien responda por su conducta. 
Ca'lede Suárez número 65, etquina á Corraleí. car-
nicería, darán razón. 12738 4-24 
G E R V A S I O 1 3 6 
se solicitan costuras de todas clases y se vende un mo-
biliario muv" bueno de sala á particulares. 
1272' 4 2» 
ge sol ic i tan 
aa criado de mano y uií» manejadora, que tengan bue-
nos informes; darán razóil en Animas 22 de 12 á 3, y 
en Vedado calle 7 n. 63 aasi esquina á Baños. 
127o9 4-24 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse en casa de una familia respetoble y sin 
niños: Mon serrato 69, Habana 12735 4-24 
Se so l ic i ta 
un criado de mano, de 13 á 15 años de edad y recien 
llegado de la Península; impondrán Neptuno 125. 
127̂ 6 5 2t 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E LA Península desea colocarse de ama de cría á leche 
entera, la cual es la mejor que liaste la fecha se ha 
conocido, teñe tres meses de parida, informarán en la 
V I Z C A I N A , Prado 112, donde se vende el sin rival 
cafó á 80 cts. libra 12̂ 29 2-2t 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E Dí i C A F E honrado y trabajador que seis peninsular y tenga 
personas respetables que lo garanticen, sin estas con 
ciclones excusa presentarse ninguno y será preferido 
entendiendo algo de cantina, además un muchacho de 
14 á '6 años para el mismo giro: Figuras 20, café, in-
formarán 127/8 4-24 
S e s o l i c i t a 
un ayudanfe de cocina: calle de San Miguel núm. 169. 
127;-7 4-21 
CR I A N D E R A . — U N A SEÑORA G A L L E G A de buena y abundante leche, desea colocarse á le-
ohe enttra: también una niña de catorce años de edad 
desea colocarse en casa de una familia decente para 
el servicio doméstico, tienen quien informe de su con-
ducta Ancha del Norte 287, bodega, informan. 
12723 4r-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A dos años de residencia en esta isla, solicita colo-
carse de doncella, para acompañar á una señora, en-
tiende de modista, por haberlo practicado durante al-
gún tiempo; tiene pe sonas que la recomienden y da-
rán razón calle de Cuba 85, frente á Santa Clara. 
12722 4-24 
CO M P O S T E L A S5. E S T A A N T I G U A Y A C E E -ditada casa tiene constantemente cuantos sirvien-
tes necesiten para el servicio doméstico, hembras y 
varonei', cocineros, porteros, criadas que cosen á la 
máquina y los dueños de casa se les servirá muy pun-
tual como lo tiene acreditado, J . G. Larragan 
12688 4-23 
SÜ S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A española residente en Nueva York, una cocinera y 
lavandera peninsular, recien llegada á este país: se 
dan y piden referencias: Salud 21 informarán. 
1268=5 8-23 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -
S ./diana edad peninsular, bien para la Habana ó 
faera. de cruda de mano, cuidar un niño, acompañar 
á una señora ó cuidar un enfermo: informaran Oficios 
número 91. panadería de D. Marcos. 
12678 4_23 
rN B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O -
' carse, bien sea para casa particular ó para esfa-
lecimiento, con personas que lo recomienden. Ber-
naza 18 zapatería. 12673 4 23 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E E N una c if.a particular para acompañar á una familia ó 
manejar un n ño, por corto sueldo v habitación: in-
formarán Suárez P4. 12672 * 4-23 
.Aprendiz de barbero. 
« E S O L I C I T A UNO. G A L I A N O N 138. 
12689 4 93 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y U U L C E R O pe-ninsular, desea colocarse en una casa particular 
6 establecimiento: tiene quien le garantice por su 
honradez Calle de San Ignacio n. 30, café, infi rma-
rá el cantinero. 12681 4_23 
V e t e r i n a r i o d e 1* c l a s e . 
Hay uno que desearía regentear una albeiterfa den-
tro 6 fuera de la capital. Habana 170, dará razón Do-
mingo Olivelia. 12664 4.23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, bueno, para sábados y domin-
gos. Rpal número 11. Reorla. 
12701 4-23 
SE S O L I C I P A 
•un» «fcfcW-ra. Jesús María núm. 20, entre Cuba y San 
Ignacio. 126R0 4-23 
L A Í N T E G E I D A D N A C I O N A L . 
Se necesitan: un enfermero, un lavandero v sirvien-
tes. 1^6»$ 4-23 
1 | E 3 B A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A bian-
l / c a , joí-sn, sana y con buena y abundante leche, 
j?ara criar í lache entera: tiene personas que la garan-
ticen. Calla de Ja Gloria número 87. 
12667 4-23 
S E S O U C C I T A 
m a cocinera que duerma en el acomodo, y una negri-
ta de doee a ñ c . para entretener un niño. Se les dará 
buen sueldo. Neptuno número 7. 
12861 4-23 
Se so l ic i tan 
des criados de manos ec la calle de Baratillo n 2 
• 12702 4.23 
Se sol ic i ta 
una criada de mediana edad para manejar una niña 
de dos años en el \eciao pueblo de Santiago de las 
Vegas: Jesús María 112. Cn 1615 4-23 
K S O L I C I Í A UN D E P E N D I E N T E Q U E 
haya estado eu bodega ó almacén, se prefiere que 
sea hombre de 30 á 40 años, formal y trabajador: tam-
bién «e vende baratp por no necesitarlo un faetón, u-
na limonera ? un tronco de arreos en buen estado de 
aso; Ags: a 182. 12705 4 23 
j »ES£A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A o A 
I 'de mano ó manejadora de niños, de mediana e-
dad, activa y muy inteligente con buenas recomt-nda-
•ciones de su conducta^ sueldo de 30$ á 25 con ropa 
limpia: impendrán calle de Manripue 125 entre Reina 
V Salud. 126-6 4-23 
B A K B E R O S . 
6e solicita un apr^nHiz. Obispo número 16 
12669 la-22 3d-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locar.-e en casa particular para acompañar á una 
señora, ó para coser y peinar 6 para camarera de un 
hotel: le es indispens ble que sea para dentro ó fuera 
de la cap .tal: entiende francés: San José n. 9 
12640 4_22 
IMPORTANTE. 
Habiéndose establecido an debida forma la antigua 
j acreditada agencia de Amargura 54, sus dueños se 
ofrecon, por contar con personas de gran actividad 
para el a*unto. á facilitar toda clase de dependencia y 
servidumbre: lo mismo que braceros para el camto; 
todos con buenas referencias. Y en la actualidad se 
necesitan 5 criados, 6 criadas, blancas y de color. 3 
porteros y demás que quieran colocarse en buenas ca-
aas; pidan y verán como son bien sarvidos. 
Dirigirse á Francisco Eiria v Alcoine, 
5 4 A M A R G U R A 5 4 
12649 4-22 
J O . — D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
esmerada conducta, de criado de mano para ser-
vir á cabaLeros «oíos, ó de portero en casa decente: 
darán razón en Lamparilla 40, en la carpintería. 
12648 4-22 
O E S O L I C I T A , PARA E L C A L A B A Z A R , UNA 
¿^criada de muño, blanca ó de color, para los queha-
ceres domésticos: ha de tener quien responda por su 
conducta. Calzada del Monte 247, de 4 á 6 de la tarde 
informan. 12«ól 4-22 
S E S O L I C I T A 
ana criada de «ano, inteligente en este servicio, y 
atender niños. San Rafael n. 71, entre Campanario y 
Lealtad. 12660 4-22 
S E S O L I C I T A 
ana «riada de mano de color, que tenga buen̂ cs rtfe-
rencias: Mtfts de la Habana número 160. 
12639 4-22 
S E S O L I C I T A 
«u» buana lavandera que sea de moralidad y sepa su 
obligación Inqui.-idor número 28. 
12638 ^ 6-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse en una casa reppetable 
bien para criada de man-" ó manejadora de niño»: im-
pondrá Z^nja esquina á Espada, accesoria P 
m U 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A cria-do de mano; tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Belascoain 637, bodega, cerca 
de la calzada del Monte. 12632 4-22 
Se solicita 
una cocinera de mediana edad para una corta familia 
que sea formal y duerma en el acomodo: impondrán 
Aguiar68. entre Empearado y Tejadillo. 
12637 4-22 
Se sol icita 
una criada de manos y una cocinera, que sepan su o-
bligación y tengan personas que respondan de su con-
ducía; Concordia 90 informarán. 
12650 4-22 
Se sol ic i ta 
un criado de mano, acostumbrado á servir, formal y 
con recomendación y cartilla: San Miguel 51 
13645 4-22 
Se sol ic i ta 
para corta familia una cocinera de regular edad, blan-
ca ó de color, prefiriéndola que duerma en el acomo-
io: buen trato, regular sueldo y ropa limpia: Santa 
Rosa 36, Regla. 1.611 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA B Ü E -na lavandera, tanto de ropa de hombre como de 
señora: tiene los mejores informes y es muy cumplida 
en sus deberes. Informarán Sol numero 35. 
12617 4 22 
IM P O R T A N T E — C E N T R O D E N E G O C I O S Y colocaciones. Aguacate 54.—Esta casa bien acredi-
tada por el buen cemportamiento desde hace tiempo, 
proporciona todos los dependientes y sirvientes que 
pidan con referencias y proporciona colocaciones de 
todas clases: Aguacate 54, M. V. Mariño. 
12608 4-21 
UNA SEÑORA S O L I C I T A UNA CASA P A R A cocinar para una corta familia ó acompañar á una 
señora ó cuidar niños, para aquí 6 para el campo: no 
tiene inconveniente en viajar. Revillagigedo núm. 40 
darán razón. 12578 4-21 
S E S O L I C I T A 
un camisero formal que disponga de 200 pesos, para 
un negocio seguro. E n la misma se admiten aprendi-
ces. " L a Palma," Muralla esquina á Compostela. 
C n . 1604 4-21 
¡ A L P R E S I D E N T E ! 
de la sociedad del Centro de Cocineros y Reposteros, 
se suplicase aviste con D. Juan Gómez, Aguacate 69, 
cu el concepto de que de no avistarse se le volverá á 
llamar explicándo el asunto. 12563 4-21 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, pu-
diendo dar buenos informes. Empedrado número 69. 
12576 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A O D E eoler, para los quehaceres de una señora, pero que 
sepa algo de cocina: calle de Compostela n. 18, esqui-
na á Tejadillo, de las nueve de la mañana en adelante 
informarán. 12574 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera, una señora peninsular llegada en 
fste último correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12, L a Domintca. 12601 4-21 
A V I S O . 
Las personas que á continuación se expresan, se 
servirán pasar á la casa número 45 de la calle del Re-
fugio, de 8 á 10 de la mañana, para un asunto que les 
interesa: 
D. Cándido Castrillón^ Empleados que fueron del 
> Cuerpo de Bomberos Mu-
D Joaquín Diaz ) nicipales. 
D. Elias Vedia, que lo fué de la casa de socorros del 
49 distrito. 
D Seguudo Melgar, idem ídem del 1er. distrito. 
D. Arturo Jarque, idem de la Jefatura de Policía 
Municipal. 
D Juan B'ernández y González, ex-guardia muni-
cipal. 
D. Juan Casáis, idem idem. 
D. Felipe Froitiño, idem idem. 
D. Juan Medina Cruzado, idem idem. 
D. Francisco M. Ruiz, )dem idem. 
D Antonio Chas, Subinspector que fué de la Poli-
cía Municipal. 
D. Liborio Jiménez, idem idem. 
D. Salvador Lázaro, idem idem. 
12597 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E portero ó sereno particular ó comercio, en la. l ia -
ban i ó para el campe; informarán calle de Cuba nú-
mero 91. 12588 4-21 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
$ 1 5 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de $1,000. 
Concordia 87. 12549 4-2 • 
ÜNA SEÑORA P E K I N S U L A R S O L I C I T A co-locarse de criada de mano: Amargura 65 infor-
marán- 12547 4-21 
DE S E A C O L O C A C I O N UN L I C E N C I A D O del ejército; de camarero, criado de manos, cafetero, 
portero ó b.ien otra cosa análoga; pues ha desempeña-
do dichos cargos aquí en la Habana: darán razón en 
Monte 21, tienda de ropa. 12602 4-21 
C O C I N E K A . 
Se solicita una de color en Consulado número 45. 
12557 5-21 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criada de mano en casa particular y un 
mnchicho para lo mismo. Campanario 218 impon 
drán. 12565 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera, ha de dormir en el acomodo y se 
le dará buen sueldo. San Nicolás 13. 
12542 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud 35 pueden dejar aviso 
12544 4 21 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca en el Vedado Jesús del Mon-
te. Mariana© y en la capital: puede dejar aviso Aguiar 
17, carnicería. 12551 4-21 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I -cita colocarse en casa particular ó en estableci-
miento, con personas que lo recomienden. Calle de 
Monserrate 157. 12573 4-21 
A m a r g u r a 5 O 
Una cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse impondrán 
Amargura 60. 12450 3 21 
ÜÑ C R I A D O D E M A Ñ O Q U E S E A D E CO LOR que tenga cartilla y buenas referencias: impon-
drán San Ig lacio 50, de 1 á 4. 
12599 4 21 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N G A L L E ga de criada de mano ó manejadora; sabe cum 
plir con su obligación; si no es casa de moralidad 
que no se presenten. San José 100 hay quien responda 
de su conducta. 12«09 4-21 
P v E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N 
tJ'dera peninsular con abundante leche, sana y de 
buena conducta para criar á leche eatera: San Nico 
hs lf3 impondrán. 12607 4-?l 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para Jefús del Monte: informarán 
Obispo número 21, «u los altos. 
12611 4-21 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera con una corta familia ó cuidar 
una señora ó dos. Oficios 74, planta baja, interior in-
formarán. 12559 4-21 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse: Aguila 213 esquina á Estrella, altos da-
rán razón. 12587 4-21 
ÜNA SEÑORA D E I S L A S C A N A R I A S D E mediana edpd, desea colocarse para acompañar á 
una señora ó señorita, limpiarle su cuarto y coser á 
mano y máquina 6 para manejadora de un niño de 
corta edad: tiene personas que garanticen por su con-
ducta: diríjanse á Egido n 35. 
125»6 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -)ar de criado de manos en casa de comercio ó par-
ticular ó de portero: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Habana 184. 
12556 4-21 
MO N S E R R A T E 3 . — S E D E S E A C O L O C A R un cocioero peninsular en easa particular ó esta-
blecimiento y si es para corta famQia, hacer los que-
haceres de la casa y mandados que se ofrezcan, tenien-
do qu;en responia por su canducta á todas horas; no 
durmiendo en la colocación. 12575 4 21 
U n Muchacho 
de 10 á 14 años se solicita para aprender á trabnjar en 
el comercio de libros; O-Reilly 61, librería la Univer-
sidad, impondrán, 12572 4-21 
ÜNA SEÑORA J O V E N , R O B U S T A , SANA, de dos meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera en casa decente: tiene quien res-
ponda de su conducta: impondrán Merced 97. 
12600 4-21 
Se so l ic i ta 
una criada peninsular de mediana edad y que tenga 
buenas referencias, en Galiano 32, ferretería, infur 
marán. 12606 4-21 
Se so l ic i ta 
ana buena criada de mano, blanca ó de color que se-
pa su obligación y traiga referencias: San Lázaro 237, 
126"4 4-21 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E sepa cumplir con su obligación y traiga cartilla, 
prefiriendo sea rebajado dtl ejército. Lealtad 145 
12585 4-21 
Se sol ic i ta 
una señora blanca ó de eoler, de mediana edad, para 
cu dar un niño y ayudar algo en la casa: si quiere pue-
de dormir en su casa: Animas frente al mercado de 
Colón, peletería. 12584 4- 21 
Se so l ic i ta 
una criada para un matrimonio solo, que entienda un 
poco de cocina y lavar, y no se necesita que duerma 
eu casa, y oue tenga buenas referencias: darán razón 
Puerta Cerrada 1, altos. l'J590 4-21 
Regente 
Se solicita para una farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba: inforormarán en la droguería " L a 
Reunión" de D . José Sarrá. 12583 6-21 
C r i a n d e r a 
Se solicita una de color, á leche entera, de poco 
tiempo de parida, en la calle del Prado 87, principal. 
12579 4-21 
D e s e a colocarse 
una cocinera peninsular aseada y da toda confianza: 
informarán Egido 51. 12562 4-21 
E n el Expreso de Pegado, 
calle de Tacón núm. 2, se solicita al Sr. D. A Rogy. 
12499 5-19 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseñanza, de alguna edad y de moralidad, desea 
encontrar en el campo niños ó personas mayores á 
. .UÍPH instruir; no tiene aspiraciones y tiene quien lo 
garantice. Suaréz número 51, café. 
12379 8-16 
COMPRAS 
S E C O M P R A 
un aparato para iavar vuca á mano. Manrique 132. 
127U 4-24 
C o m p r a y veuta de finca 
So desea comprar una bue7ia tinca cerca de la Ha-
bana y fe vende una casa de 'nh-n y bajo que gana 2 
on 71 «"oro, se da barata: Jesús-María 08 de i t ) á 2 y 
pe 8 4 7. Í3m 4-23 
11 L A MAE 11AMTA, L A M A S S I M P L E F I A M A S S O L I D A 
LA QUE HACE HENOS RUIDO 7 LA HAS LIGERA. 
LA QDB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA IÜEVA MAOUIM DE COSER DE " S i G E R " LLAMADA 
"LA V I B R A T O R I A " F ^ T J E i B A S : 
T i e n e l a A G U J A MÁS CORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. Es de BRAZO ALTO , n o tiono 
P I C O N E S n i .RECORTES. 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O RS P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes . ES D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene e l M E J O R 
R E G Ü L A D u R de p u n t a d a , esta puede regula rse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda ve loc idad . 5?—Su T E N S I O N es de r [ N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , p o r e l c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A O E _ ^ I N P E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo h i l o , y a s í como L A O S C I L A N T E de dob l e p e z p u n t e s in l a n z a d e r a . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e F a r i r ¿ 
TOA ACLARACm 7 LA VERDAD E1T SU LUGAR. 
. A L P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de l a C i-•.pañía de SiNGBIl Las 
que otros anuncian como de SIN6ER « . o l o B O U y s i n o q u e l o p r u e b e n . 
O B I S P O 1 2 3 . A 
(J 1537 
imicos 
H A B A I I I L 
•Sí? 70c 
Se compran muebles 
por lotea ó p o r piezas y se p a g a n b ien 
R e i n a n ú m . 2, f r en te á L A C O R O N A . 
12613 4 22 
en 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12614 13-22 
Se c ompran libros 
de todas clae' \ Tuécodos de música, estuches de mate-
máticas, de • ii uyj,, efectos de escritorio, restos de e-
diciones y bibliotecas por costosas que sean, las obras 
hucoas y de texto se pagan bien; puede remitirse 6 
avisar para irloí á ver á la librería de J . Turbiano, 
O'Esilly 61. cerca de Aguacate. 
12568 4-21 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P E E C I O S ó fincas de campo cerca de la Habana, hasta 94,000 
pesos, ó se dan en garantía hipotecaría de las mismas 
al 8, 9, 10 y 12 por ciento. Sin corredor. Razón Ga-
liano n. 92, sastrería. Dirigirse á J . M. GK. aunque no 
esté puesto este anuncio. 123*8 8-16 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Muralla n. 117, 
á los más altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
12̂ 50 26-8 Oct. 
P E R D I D A . 
Manuel de Agüero gratificará con cinco pesos oro al 
que le entregue un expediente ejecutivo que por olvi-
do dejó en un coche de alquiler, en la calzada do Ga-
liano esquina á San Rafael: Chacón n. 25. 
12fi71 la-22 31-23 
| v E S D E E L M A R T E S 21 D E L C O R R I E N T E 
« . *se ha extraviado de la casa calle de Amistad n. 
60, como á las ocho de la mañana, un perro bulldog, 
color amarillo, con una mancha en el pescuezo, y cu-
tiende por Yan,la persona que lo entregue ó de razón 
eu <íieha casa de su paradero, ser» gratificado genero-
mente. 12670 la 22 3d-23 
AV I S E . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA autorización para ceder un sueldo correspondien-
te al mes de noviembre próximo, suscripta por Enr i -
que Acosta, como escribiente del Ramo de Obras pú-
blicas y con el conforme del Habilitado de dî ho Ra-
mo, se avisa por este medio que dicha autorización ha 
quedado sin valor, pues se han tomado las medidas 
conducentes para que no sea satisfecha esa mensuali-
dad á persona alguna. 
12623 4-22 
D E O - R E I L L T 3 2 
se ha volado en la mañana de hoy un loro de pico ne-
gro: la persona que lo haya recogido puede davolverlo 
en dicha casa, donde se gratificará por ser un recuer-
do de familia. 12631 la-21 3d-22 
P E R D I D A . 
Por los alrededores del Paseo de Tacón se ha ex-
traviado desde el lunes 13 una perra eolor chocolate, 
las cuatro patas blancas y mosqueado el pecho, cara 
y la punta del rabo: entiende por el nombre de "Mu-
lata." E l que la presente ó de noticiasen Habana 110, 
será gratificado v el que la oculte tendrá la responsa-
bilidad á que haya lugar. 12567 4-21 
AL0OILERES, 
Se arrienda un buen potrero de ocho caballerías, cercas de piedra, buenas aguadas, horno de cal, á 
tres leguas de la Habana y 8 minutos del paradero del 
Calabazar, puede entregarse en el día. Obispo 53 de 
12 á 3.—A. Salazar, 12741 4 24 
S E A L Q U I L A N 
tres buenas habitaciones que le pasan los carritos á 
una cuadra de distancia: Monserrate u, 25 esquina á 
Cuarteles, 12713 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas interiores, son propias para 
matrimonio solo ó caballeros solos: informarán Teja-
dillo n. iQ. 12740 4-24 
Ij^n casa do familia decente se alquilan una hermosa 
SQ/sala con balcón á la calle, un coarto alto y dos ba-
jos: caPe de las Animas número 60, entre Blanco y 
Aguila. Í2726 4-21 
Se a lqu i lan 
los bajos de la calle Ancha del Norte 153 con sala, 3 
cuartos grandes y 1 pequeño, zaguán, comedor, a-
gua. etc : en los altos informarán. 
12707 4-24 
San Ignac io 1 1 2 
Se alquHau des hermosas habitaciones altas. 
12713 4 3t 
s, N Regla se alquila la casita Buena-Vista 20 A, es 
P. muy bonita y fresca con todo lo necesario para 
corta familia, á una cuadra de la plaza del mercado y 
de los carritos, puede varse y tratar con su dueña: 
Guanabacoa, Cerería 72. 12730 4-24 
En casa de una respetable familia se alquilan juntas ó separadas, tres hermosas y frescas habitaciones 
bajas con vista á la calle para escritorio ú hombres so-
las. Cuba 1'2. 12675 8-23 
Í . n la calle de la Zanja uúmero 73, cafó, se alquila l>un 'ocal muy en proporción propio para un hUlar: 
en la misTjü informarán. 12692 4-23 
e alqui :Í en tres y media onzas oro la casa FÍseo 
de Tacón V09, con sala, comedor, cinco cuartnf, 
(isspeijsa, caballeriza, cocina, baño, patio y traspatio, 
agua abundante. Danjn razón en San Rafael 24, L a 
Magnolia: la llave en Garcini, 'l2pdú 4:~'¿3 
Cje alquilan los baj s de la Quinta de Lourdes, en el 
O Vedado; está fíente al Jutgo de Pelota, y por su 
construcción sobre la loma, es el punto más sano y 
más fresco de dicho poblado. Tiene jardines y otras 
comodidades y se da en proporción E n los altos, sus 
dueños informarán. 12681 6 23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Neptuno número 118, para 
un matrimonio ó una corta familia. Se piden y dan 
referencias. 12668 4 23 
Hermosos bajos 
Se alquila ia planta baja de la casa Amargura 74: 
en la misma informarán. 3 .12704 4-23 
P r a d o 115 
Casa particular, se cederá un cuarto con buena me-
sa y toda manutención á matrimonio sin niños ó caba-
llero solo que desee vivir con toda comodidad. 
12634 4-22 
Se a lqu i la 
la casa calle de Gervasio n. 172 entre Reina y Salud, 
é impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
12618 4-22 
Se a lqu i lan 
en el Vedado, calle 11 esquina á 13, dos casitas, con 
todas las comodidades para una corta familia, jardín y 
agua: impondrán en las mismas ó en O-Reilly 96. 
Cn 1612 4 22 
Se a lqu i la 
sumamente barata la preciosa casa recien oonstruida 
calle F n. 8 en el Vedado, ó también se vende en un 
precio muy módico í informarán Aguiar 116. 
12^7 8-22 
E n casa de fami l ia respetable 
Se alquilan tres habitaciones al'as, muy frescas y 
decentes á caballeros de moralidad: Aguacate 110 en-
tre Teniente-Rey y Muralla, pueden verse de 11 á 4. 
12627 4-22 
Se alquilan dos habitaciones hâ as á señoras solas ó matrimonio sin niños en casa de moralidad. Amis-
tad 23, entre Neptuno y Concordia: en la misma se 
vende una lámpara de cristal de dos luces en propor-
ción. 12632 5-22 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la ca-lle y unos entresuelos, además una buena acceso-
ria: en la misma se venden una docena de tinas para 
llores, sistema prusiano. Oficios 74. 
12633 4-22 
En corta familia muy barato se cede una habitación muy barata amueblada á otra sola ó matrimonio: 
también se alquilan dos casas una en 28 pesos oro con 
sala, tres cuartos, comedor, agua y demás; la oUa en 
la calle Ancha del Norte, con vista al mar. Paula 98 
impondrán 12635 4-22 
S e a l q u i l a n 
loa bajos de ía casa Prado 109, todos de cielo raso y 
piso de márciol: en 61 alio impondrán, 
mi* p 22 
i n 5'j pesos billetes con dos meses en fondo ó fiador 
rV se alquila la casa Aguila 21, con tres cuartos, sala 
y comedor y demás servidumbre: informa su dueño 
Aguacate número 12. "12659 4-22 
n A " I T A C< C 0 N SU B A S T I D O R D E A -
L ' A I T I A J S I L A M B R E A $12-75 ORO. 
/ T i T T J ^ T J T T T A C M E T A L B L A N C O A 
i j V L M l J U l i U J 3 $5-30 D O C E N A , 
L A M P A R A S E S T U D I A N T E S A $2 
12 cts. ORO, 
133 O B I S P O 133 
C 160» 4-22 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 117, entre San ^ José y San Rafael, con sala con dos ventanas, za-
guán, 5 cuar os de mosáieo. cuarto de criados, caba-
lleriza, p-uma ue agua y alpibe. etc.: la llave está en 
la bodega de la esquina: impondrán Dragones 104, 
12543 i - n 
C A R R I L L O , i 
E«ta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel.—Pr oduce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó jjtcwzJn que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las insles. ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamosl! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S X J E F E C T O E S S E O - U R O ! 
A l por mayor.—Sarrá.—Lobé y Torralbas-
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. 
•Dr, Revira. 
C 1576 14-ot 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas y ventiladas habitaciones altas, inde-
pendientes y corridas, á un matrimonio sin niños: calle 
de Crespo n. 10, esquina á San Lázaro, impondrán. 
12580 4-21 
¡ D O S O N Z A S O R O ! 
la casa Luz 62, buena sala, 3 habitaciones buenas y 
demás necesario, abundante agua y cañería para gas: 
garantía dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarilu 
12553 4-21 
»> e alquilan don espaciosas habitaciones altas para 
^.'caballero ó cabaUoros solos Precio cuatro C9nte-
nes: Empedrado 31, cerca del Parque de San Juan de 
Dios 12543 4-21 
S e a l q u i l a n , 
las caras números 13 y 15, calle de Domínguez, Cerro 
en el níuuero 11 están las llaves é impondrán. 
12-58 4 21 
E alquila una hahitación alta propia para una cor-
i t a familia ó para hombres solos: Aguila n 222, in-
formarán en los 1 ajos. 12596 8-21 
s 
e alquilan habitaciones con asistencia, se toman y 
dan referencias: GaliaLo 130. 
12595 4-21 
C E R R O 849. 
Se alquila esta casa. Impondrán San Ignacio nú-
mero 4i, de doce á cuatro. 
12503 • 5-19 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor. 5 habitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio, 2 habitación»» altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente Rey 54, en la talabartería L a Fama 
está la llave y su dueño é informará á todas horas. 
12143 10-17 
OJO.—Mercaderes 45.—Se alquila un zaguán y pa-tio cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó ferreterí-i, como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también se alquilan Jos altos con frente á la pla-
za Vieja, eon seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12432 15-17 
E s t a b l o s d e c a r r u a j e s 
Se alquilan las cocheras Paseo dn Tacón número 16 
propios para un establo de carruajes ó tren de gua-
guas: informarán Oficios 18, ferretería. 
12418 8-16 
Se a lqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado. 12037 15-8 
SE V E N D E E N $2 30.) ORO L A MITAD D E L A casa San Rafael n. 75. y la cuanta parte de la casa 
Ancha del Norte n. 173, en $700: ambas finca» t'euen 
el agua redimida y sus con ribuciones conit-ntes: in-
formarán de 9 á '1 de la mañana y de 6 á las H de la 
noche, en ln calle del Consulado u. 17. 
12739 5 2t 
S E V E N D E 
la carbonería situada e:; la calle de Villegas mlm. 58: 
se da muy barata por ausentarse su dueño. 
12716 8-21 
/ \ JO. —V EN TAS D E F I N C A S , CASAS Y E 8 -
* /tablecimiontos de todas clases y precios, idem Una 
finca á H leguas de la Habana, aguada y arboleda: 1 
casa en Picota $2,300; 1 Escobar 3.000; 1 en Gloria 
1,500, 1 en la Chorrera 4,000; cafés, fondas, bodegas, 
casas de huéspedes v todo lo que pidan: dirigirse 
Aguacate 54, M. V Marifio. 12697 4 23 
SE V E N D E UNA CASA E N E L M E J O R P U N -to de la calle de Suárez que produce el 1 por cien-
to: informarán Zanja 84, solo al comprador; pues su 
dueño no se entender* con corredores. 
12686 4 23 
SE V E N D E N C U A T R O B O D E G A S , T R E S fon-_ das, 1 con pesada, 7 cafés con billares, 3 cafetines, 
1 dulcería, 1 panadería 1 hotel, 2 vidrieras de barati-
llo, 14 casas de esquina, 24 casas de 1 y 2 ventanas, 4 
casas cindadelas, 5 fincas ile carneo, 2 casas quintas: 
S a n J o t é i v 1Í665 4 23 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno número 5 ,̂ sin interven -
ción de corredor. Informarán San Miguel número 80. 
12687 8-23 
SE V E \ ' i i E O Síí CATIBÍA POR U N 4 C A S 4 eu la Uabaua, una hermosa y saludable pass.-quinta 
nueva, junto al patio de Villanueva, con casa nueva 
de manipostería y tejas y más de 60 árboles frutales 
en produfioión, libro de todo gravamen, en < uyo punto 
se han curado con el temperamento varias personas 
enfermas del pecho. Impondrán de siete á m.evo, á 
media cuadrare distancia del paradero de la Ciénaga, 
a' lado de la fonda L a Aparecida, eu la cafa blacca. 
12677 5 23 
B a r a t a 
Se vende la nueva casa situada en la Linca esquina á 
la calle (i. tratoián en la Quinta de Frías. 
13095 6-23 
OJO.—PARA T E R M I N A R TIN negocio urgentí-simo ê venden dos cdsas de mamposterfa y azotea 
en la calzada del Príncipe Alfonso 344 y 344}. y en la 
del núiner > 316 darán razón. 12041 4 22 
S E V E N D E 
la casa San Nicolás n. 135 en $600 oro libres para su 
145. á >odas 
8-22 
dueño: informarán San Rafael número 
horas. 12612 
Se vendo ó se arrienda 
la estancia "]̂ iî )?.rv¡y, situadg, pn San tyíiguel de Pa-
drón, de una caballería de tierra. San isidro 03. im-
pondrán 12624 5 23 
OJ O A L A N U N C I O . — B A R B E R I A — S E ven-de un salón en la cantidad de $300 Mes quedán-
dole al comprador en su favor $36. esti muy acredita-
da y en buen punto, y á más del salón hay una habi-
tación bastante capaz que pertenece á dicha barbería; 
impondrán en la calle de San Migual 13. 
12628 4-23 
O E V E N D E L I B R E D E T O D O G R A V A M E N 
• el potrero SAN P A T R I C I O , de cinco caballerías 
y dos cordeles, de magníficos terrenos y una preciosa 
casa de mampostería y teja: tiene algibe y la cruza un 
arroyo: está situada entre los caminos y Tapaste y le 
pasa la nueva carretera por una esquina frente á la 
bodega de Pedro Pina. Una casa chica de tabla y teja 
en el barrio de Santo Suárez, calle de Enamorados 
número l^: informarán Jesús del Monte, Pamplona 
números 9 y 24 12561 4-21 
I i n p r e n t a J J A A N T I I Í L I A . 
Se vende i M , p o y no poderla asistir su dueSo. 
Zuiueta número 73 impondrán. 
12510 4-21 
h' N 3,200 P E S O S ORO S E V E N D E L A B I E N > situada casa Ancha del Norte n. 316, linda con el 
mar lo quo la da gran importancia y e< una verdado-
ra ganga; informan en la misma y en Gervasio 100 en-
tre Ne^'uno y San Miguel. 12«10 4-.'l 
POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O so vende en la calle de la Habana entre Luz y A -
costan. 172 un puesti de frutas y verduras! en el mis-
mo darán ra7Ó;i 12605 4-21 
AVIS.O.—SE V E N D E UN C A F E CON Ti DOS sus enseres, situado en el mejor pueblo del cam-
po cerca de esta ciudad por tener su dueño que a-
tender á otros negocios: informarán Figuras 24 bo-
dega. 125^2 4-22 
DE A N U A L E S , 
¡ ¡ G A N G A E N T E R A ! ! 
Al que ofreció, ó al primero que las dé, 4 onzas oro 
por un caballo amei ioano C .nadá fino, maestro solo ó 
en pareja, propio para tílturi ó victoria, aunque tiene 
una lic.iadara no le impido para el trabajo y no so le 
nota sino se ílj i mucho la ateuHór.: se responde que 
no tiaae resah.o a g ino. §e alqud.i un zaguán para 4 
ó 6 c ches y una cabvl'cr .• .1 de 4 espaciosas vallas y 
habithcióa para servirse, anua abundante. Aguacate 
núm 69 12729 4-24 
Se vende 
muy lianitn un bonito caballo do silla y coche con su 
albard»: ¡"formarán Jesús del Monte n. 120. 
12734 M i 
PALOMAS M E N S A J E R A S D E P U R A RAZA, francesas y belgas, de lo mejor que hoy se conoce, 
y para cerciorarse de lo dicho, vista hace fe: se ven-
den por no poderlas atender: á cualquiera hora se 
pueden ver en Luz 99, barbería, por Egido. 
12679 4 23 
Se vende 
una parejita de perritos pok; Habana 193. 
12646 4-22 
Dragones 110 
Se vende una gran pareja de caballos americanos 
color moro, como también una duquesa, junta ó sepa-
rado, 12620 4-23 
GANGA E N T E R A : UN C A B A L L O A M E R I -canc. Canadá, maesto solo ó con pareja, aunque 
tiene áljiúna lisiadura no le ir^pide para nada. Se res-
ponde que no tiene resabio alguno, 6 onzas oro. Agua-
cate 69. 12554 4-21 
A LOS CASADOEES. 
Se vonde una perra alemana de veinte meses, color 
chocolate, alguna practica en cacería, ó se cambia por 
una escopeta ingletta ó belga, fuego central de dos ca 
ñones calibre 16 Tamb.én se vende un cachorro muy 
fino de raza alemana: pueden verso á todas horas, San 
Lázaro 179. 12589 4-21 
preciosos gaticos Ifgítiraos do Angora, blancos y ne-
gros, en los Quemados de Marianao, callo de los Do-
lores n. 3 19420 8-16 
Se vende 
un precioso caballo andaluz, de color i egro sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán lazón. 
11966 26-7 ot 
DE CARRUAJES. 
U n c a r r e t ó n 
nuevo y elegante, propio para vender, en proporción: 
Alcantirilla 30. 12737 4-24 
S E VENDE 
E n %S onzas oro una duquesa usada, caballo criollo, 
joven, maestro, siete cuartas, limonera, manta y ropa 
del cochero. 
Café de la Marina, frente al Arsenal, de 13 á 4. 
C 1543 alt 8-9 
EN 125 PESOS B I L L E T E S S E V E N D E UN carrito do muelles de dos ruedas, con su caballo y 
arreos, propio para una persona que quiera dedicarlo 
á la venta eu ambulancia de pan ó cualquier cosa, 
pueda verse en Aguila 375. desdo las 6 de la mañana 
á 4 de la tanlu. 12619 4e?2 
S E V E N D E 
un faetón con asiento detrás y con sus arreos. Calza-
da de Jeitúj del Monte número 321. 
12653 4-22 
Se vende 
un carretón chico, ligero propio para ambulancia, con 
ó sin arreos pura un caballo: Infinta y Príncipe, anti-
guo Corral de (honcejo nformarán a todas horas, 
12489 «-18 
EN 750 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E ÜN quiiiín nuevo con su magníiica pareja y arreos; 
puede, verse en Guanabacoa Corral Falso 228. 
12 U i 8-16 
C e r r o 8 2 9 
Se vende un tílbury y un eaballq son áXtS arreos co-
r^espoudifates, 12413 8-16 
DE MUEBLES. 
F ABRIGA D E B I L L A R E S D E J . F O R T E Z A . Beruaza número 53.—Se venden y compran usa-
dis: se va .á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidaden bo as de hirar 12711 .6-24 0 
Realización de muebles. 
SAN R A F A E L 115, 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
Hay un completo surtido como variado, en escap -
rates. peinadores, lavabos, tinajeros, •!paradores, jue-
gos do «ala de todas marca8, carpís de tjie'rro. 'jpáqui 
pas de gqser, p^es^í {{é nô .he, paKt g^ueros de todas 
clases, jámpavaa do crUtal y de metal, espejos do sala 
de diferentes formas y en s-dlería hay de todas classs y 
formas é infinidad *!e obietos más que seria nunca a -
calu si se fueran á deiallar. Todos estos muebles á 
precios de gtnga por ntícesitarse o' local; pues apro-
vechar la üarga, que pronto se acahi. 
E n la nmm.i se compran y cambian mue'des 
12716 ' 8 24 
/ ^ KAN B A K A T E Z —POR M A R C H A R S E , E S -
VTcapaiaies do-de $-0 h ;sta 120; canastilleros ba-
raios; j-i%oí da s jla • uevos y usados desde $90 hasta 
40 ; lavabos d^vile $23 hasta 60; peinadores muy de 
ganga; sillcru muy ba ata; apaiadores, jarreras y 
otros muebles muy baratos, por desalojar. Galiano 121 
ggquma á B ircelon». 1371Q 4-̂ 4 
LA ESTEELLA DE ORO 
CttmposttHa 4 6 , e n t r e Obispo y O b r a p f a . 
Drm jiif gos de sala "i $100; escaparates á $50; jue-
gos de comedir, sillas, peinadores, espejos y toda cla-
se de muebles bar <tos; prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojca y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en gran esca a mutbles v prendas pagando 
bien. 12691 15-G3 
g a r i o s UCJ j g c l é s i 
So vende un piano Ployel número 6. enraagníRoo 
estado. 12642 4-v2 
C E mas 
Se vende 1 hermosa cama de bronce camera en $50 
htes ; l id. persona $S5: 1 camila de niño $20; camas 
de hierro á $20 y $25; en la misma se compran en 
buen estado, pintan y doran Merced 65. 12657 ^-2g 
P»v ausenoia de su dueño so vende barato uno nue-
vo de Buisselot flls C? Zuiueta 36. 
12515 4 21 
OJO A L A GANGA. S E V E N D E N TODOS los enseres do una fonda, se d'iu baratos por tener 
qu^ pagar el a'quiler para guanlarlos: informarán 
Bernaza72, barbería. 12564 4-21 
PO -v T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L A I S -la. se vende en 5i onzas pro un pianino marca 
Erard, casi nuevo: Amistad 136, antiguo Hotel Telé-
gn.fo, frente al Campo de Marte, nodrá verse dP'H- ^ 
1 de la tarde. lg5jH »• ' r 4-21 
Por ausentarse su d u e ñ a 
vende un pianino de Pleyel legítimo y sano con voces 
como no tiene rival y se da en diez onzas, en Amistad 
núm. 142, harbería de Aguilera. 12603 4-21 
M Ü K B L E S Y P E E N D A S 
L A N O E V A A M E R I C A 
O b r a p í a 55, casi esquina á Comooste la , 
a l l i d o de l c a f é . 
Juegoa de cuarto magníficos de palisandro y fresno 
franetses y americanos á precios da ganga, jn^gos de 
comedor y demás muebles en general, un pianino pro-
pio parp aprender en $80 b es , bastones con puño de 
última novedad. Prendas ¡la mar! y brillantes, lámpa-
ras .e bronco y cristal, máquinas de coser, cuadros 
para sala, relojes, etc.. etc. Obrapfa 5p ca^ esquina á 
Compostela, al la(lo d l̂ ca(í. "1^566 4-21 
Se vende 
una hermosa alfombra de estrado de muy poco uso; 
imp-. ndrán San Lázaro 75 de 7 á 12 de la mañana. 
12581 4-21 
^ A, i". BAÍÜREZ 
A M I S T A D 7 5 T 
Importador directo de las 
uejores clases de excusados 
nodoros, adaptables á este 
•lima, y ef.pecialmente el que 
lerauestra el presente cliché 
l« nuevo sister.ia. 
ViníteH« esta casa. 
Cnl509 8 0 
M U E B L E S 
Completo surtido de todas clases á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come-
dor, mesas de centro y correderas, ca-' as de lanza, 
carroza y nogal muy buenas y de varios precios, es-
caparates de espejo, vestidores. peinadores y lavahos 
á la amerii-ana, pianos de Pleyel y Boisselot fils; todo 
muy barato por ser de relance, sillas de todas clases. 
6 0 , C O M P O S T E L A 5 0 
Cn 1-97 8-19 
DE MEPIM. 
B E V E N D E N 
carriles nuevas a-'-ero, de 30 übras por jarda, con 
sus anexidades Informarán en el escritorio de los 
Sres. Oi-dóñez hermanos, Lamparilla número 22. 
]26ti3 8-23 
SE V E N D E MUY B A R A T A UNA MAQUINA de Baster de l-J caballo de fuerza, muy cómoda pa-
ra alar agua ó moler café ó cualquier otra aplicación 
que se le quiera dar, es de muy poco uso y se da á 
prneha Angeles 5, casa de empeño informarán. 
12r.39 6 21 
O U F P K K M E J O R A D O S , 
para el cultivo di 1<Í. cofia «je a/úcar y otros, de-, clase 
puperior. Bn vowiijipi'eeioB de f d r i a por A ¡HAT 
Y C?, f'onierrAanlex impon.adores de toda clase d* 
infsqi'.ivr. r K i y efectos dr, ar /r i cn l lurn . 
Tenie/r r Rev 21~- Apartado 316—Bi|bao%. 
Cn 1151 l ' 20 Ot 
LOS CHOCOLATES D E 
Matías López, 
por su bondad' pureza y esmeradísima elaboración.' 
han obtenido loa primeros premios en 36 exposiciones' 
y están recomendados por eminencias médicas y por 
el reputado hieienista Dr. D. Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen lo-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrañas, 
exiifiu los verdaderos y legítimos de MATIAS L O -
P E Z . 
Despacho Central pans toda las Isla de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 210 
De D r o p e r í a y Perfiierla. 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Excelente para las pérdidas seminales, impotencia, 
erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reilly 106. 
12733 5-28 
GUARDIAS. 
35 años de constante crédito 
I aseguran su buen é x i t o . Siendo 
| el favor públ ico su mejor reco-
mendación,. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
nUm. 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
9:153 80 5 A g 
y 133 I I T Ü 
d«l asiría ó abogo, tos, can-
Bancio y falta de respiración 
gon el uso de los 
O&iEEOS ASTIASMiTI^ 
DBXi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
a 3 
C n 1500 I-Ot 
s e g ú n Tormu 
¡loreL üt: Alfredo Pérez CariilÍQ. 
Calma la los Dñ? rebelde que sed, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de t isis laríngea ó pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las anfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t e d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1493 l Ot 
BU E N N E G O C I O . E N N C E V A G E R O N A , I^a de Pinos te venden los materiales sieuientes: 
R6,ri00 ladrillos, 6«,500 tejas. lOt soleras de 11 i pulpa-
das y 1,806 alfardas y viguetas do pino. Para detalles 
y precios Compostela 44, altos, de 3 á 5 de la tarde. 
12520 8-19 
LA ESTRELLA DE L i MODA 
Sodeña, Lencería, Modas y 
Novedades de París. 
C o m p o s t e l a n . 1 8 , e a t r e O b i s p o 
j O b V a i » ^ 
Cuantas di¿cuHade8 existían eu esta capital por las 
mil seducciones que encierra la moda, han desapare-
cido. {¡Alégrense nuestras elegantes!! ¡¡Reeoeígense 
nuestras modistas!! E l obstáculo que creaba cada nue-
vo figurín ba sido vencido por la casa francesa L A 
E S T R E L L A D E L A MODA. 
Esta casa ofrece hoy un nuevo y variadísimo eurt'do 
de adornos para trajes de señora, con firmaJ y dibu-
jos los más caprichosos del estilo parisiense. 
Enumerar todas sus existencias sería imposible, sólo 
relataremos sumariamente algunas de las novedades 
desoacbadas hace tres días Hélas aquí: 
Guarniciones de tul blanco y ' egro, bordado con 
oro y plata, dibujos muy ricos 
Guarniciones de tul blanco y negro, bordado con 
oro, plí ta. turquesas, rubíes, ^oral, etc., gran novedad 
Tul á la Eii&fetVi âa mistóos bordados. 
Encajes y galonoa de tal con bordados surtidos á las 
guarniciones. 
Galones de pasamanería con oro, plati y colores. 
Galones de oro, plata, acero y coore en varios an -
chos. 
Cintade idem, idem, idem, idem. idem, iiem 
Piga:Ó3 negros y de colores. 
Adcunos '•empiíicemen" con varieJ^ü, d« uirmas. 
Cuellos MARTE DF UAn^gra en pásamauería, Üor 
de lis, .. • 
Cu«Uci3 i 11.> K I iv Y P E X I T ALbÉ, gran novedad. 
Cori stas con peluche. de muselina de seda y enca-
le». 
Mantillas blancas y negras, encaje con dibujos nue-
vos. 
Visitas con pasamanería y perlas. 
Encajes guipure y otros, finísimos. 
Vestidos de seda y algodón para ni&oií, son encajes 
y bordados. 
Gorras de sed^ y peincao para niffoe, formas ele-
gantes. 
Sombreritos y eapotitas de encaie ? seda para niños 
Sombreros, tocas, capotas para señoras, módulos de 
París. 
Siendo en la actualidad los a'Iornos negro mate los 
máí en favor hasta para los traies de colores más cla-
ros, participamos á nuestras favorecedoras que nues-
tro más grande surtido consiste en galones y adornos 
de todas formas, con más de mil piezas de tncajes ne-
gros, cada una con su dibujo diferente. 
Suplicamos á las elegantes c^bncas (;iie nos favo-
rezcan con una visita y st), Cfth'Hncerán ¿e egta 
casa, por las maf^ViUH Q'̂ e encierra, es una verda-
dera EST4ÍK1>LA D E L A MODA. 
No anunciamos en ultavcz que vendemos á precios 
de fac'ura porque sería hacernos poco favor; pero lo 
que podemos asegurar es que nuestros precios son 
eqaltativamente arreglados con nuestra divisa que es: 
ELEGANCIA Y ECONOMIA 
M i g u e l P u c h e n y C o m p . 
n 1599 5-21 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LAYANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
Iguales por sua deliciosos y persis-
tentes olores. 
Pasta Oriental Dentífrica Aíklnsoo 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y á las encias. 
Se renden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . Se E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
MarQa de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
u i M o Granulado 
de 
t w i r & í X & s E l Eu ibarbo h a g o z a d o 
s i e m p r e e n m e d i c i n a de g r a n r e p u t a -
c i ó n . M i e n t r a s q u e l o s o t r o s p u r g a n t e s 
d i m i n u y e n g e n e r a l m e n t e e l a p e t i t o y 
c a u s a n u n m a l e s t a r b a s t a n t e p e n o s o , 
e l Ru ibarbo a b r e las ganas de c o m e r 
y o b r a c o m o t ó n i c o , e s t o m a c a l y 
l a x a n t e . 
E n v i s t a d e s u a m a r g o r y de la 
r e p u l s i ó n q u e e s t a s u s t a n c i a i n s p i r a 
á a l g u n o s e n f e r m o s , M . M e n t e l t u v o 
l a f e l i z i d e a d e o f r e c e r l e en f o r m a de 
g r á n u l o s d e l t a m a ñ o de un g r a n o de 
m i j o , f á c i l e s de t r a g a r . L a m e d i d a q u e 
s i r v e d e t a p ó n a l f r a s c o p u e d e c o n -
t e n e r d o s g r a m o s de g r a n u l o s , l o s 
c u a l e s r e p r e s e n t e n 50 c e n t i g r a m o s de 
Ruibarbo . Basta llenarla y t r a g a r 
los g r á n u l o s con el auxilio de una ó 
dos c u c h a r a d a s de agua. 
E x í j a s e l a firma ^ f i e ^ c ó z i ^ 
s o b r e l a e t i q u e t a . ^ 
En P A R I S , en la easa L . F R E R E , 19, me Jacob 
EURALGIAS 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del e s t ó m a g o 
y tolos los afectos Démonos se curan con el uso de las 
\ P l L D 0 R A S A N T I N E U R Á L G I C A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS, Farmacia H03IQÜET. 2:Í. calle de la Monnale. 
DepusiUrlo eu l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
duapa con 
I D e s - t i r u L C c i o r i S e Q - u . a ? a , 
13 EJ L O S 
POR EL 
^ 1 
Depósito General en n S T I Z A . ( I F r a n c i a ) 
En I n H a b a n a : J O S É S A E . K A 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
'Célebres Remedios L e í l o y 
bajo un pequeño Tolúmen actm y sin sabor 
: L A S V E R D A D E R A S 
P i l d o r a s L E R O Y 
Populares en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
FRASCOS 1/4 FRASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
fiemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
—> E m p l é a n s e < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , P é r d i d a d e l apet i to . 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s p 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s . G r a n o s , J í u b i c u n d e » . 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo (rasco que no lleve las señas de la 
Parar1» Oott ia 
^ je»Teri0 de 18 Roy 
56 de Seitte' 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
VINO 
BI-DIGESTIVO D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF) • AP^ 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
n U I N I N A ^ B Q I L I L I E | D I S M U T O B O I L L E 
VERDADEROS G^NQSntSAlÜUOELDrFRANGK 
GRAIEVS 5 Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos, 
fcConlrd la y ^ a T A de A P E T I T O , el E S T H E W I R I X E W T O , la s^.otf Gff¿n, 
# ios V A H i a o s las cor* C E S T Í C W E S , etc., 
# . . Xa o s i s o-rd.i-na,r:n. : 1 , 2 é . 3 O - r a n o s . 
if tizigir ios Y&Wit ' b Á l i & ' l d en7aeUaseurotiilode4 C O K i O R S i S 
V e r d a d e r o s ea i " - " * 1 B *' ^ y la firma A . R O U V T É R E sncaro»A«, 
E n PAJEUS, F a r m a c i a JMSHO'S 
I J í S ^ O S I T t t S Ü N T O D A S L A S P B I N G I P A L B S B 'AaMA.ClAS 
INJEGTION CADET 
G i R T i e a m e d i c a m e n t o 
F " A 1 1 1 8 — 7 , í i o t i i e v a r d J D e n a i n , 9 — J P J L K J S 
ATERCIOPELADO 
d e l 
CUTIS IV f l g | H E R M O S U R A L A TEZ 
es - tes "'"-¿¿¿if 
3 P O X J " V " O 
Con el perfume mas suave, es p e r l c c U m i ü a t e puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis , d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juven tud . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Bouiev&rd de Strasbourg, 37 — PARIS 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio de! 
alquitrán, sustancia tónica y 
bálsamica que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceite. 
El AGEiTE DE HIGADO 
DE 3ACALA0 FERSUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
tío Concitipacion ni Cansancio. 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O . R U B I O : 
YF |RRUGIN0Sa 
DEPOSITO generalea PARIS 
21, rao du FaulP-Ioulmartre, 21 yde '̂S.tal Oráir.dt 1^ 
OEDHSADO rOB TODAS LAB 
Celebridades Medicas | 
DE FIIANCIA Y EUROPA 
contra los 
ENFERfílEDADES DEL PECHO, 
1 AFECCIONES ESCR0FUL0SAS,| 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de C o c a 
E I N T O P A S L A S 3 r A . R . ^ . £ A . C I A . S D E L -MTTTsrnO, 
1295 H E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
L a s V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E c a l m a n y c u r a n 
las Neuralg ias m á s r e b e l d e s , l a Jaqueca, l a Gas tra lg ia , l a C iá i i ca , y las 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y do lo rosas que h a n r e s i s t i d o á t odos los 
d e m á s r e m e d i o s . 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben t o m a r s e 
en las c o m i d a s . E l p r i m e r d í a se t o m a r á n U'fes, u n a p o r la m a ñ a n a , u n a a l 
m e d i o d í a y o t r a p o r la n o c h e . Si n o se e n c u e n t r a a l i v i o , se t o m a r á n 4 p í l -
doras e l s egundo d í a , dos p o r la m a ñ a n a , u n a p o r l a t a rde y u n a p o r l a 
noche . N o se d e b e r á n t o m a r m á s de c u a t r o p í l d o r a s M O U S S E T T E d i a r i a s . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P í l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y G13 que se hallan 
en las princioales Boticas y Droguer ías . 
P A R Í S — G A S A C L I N Y G l a — P A R Í S 
* A M A l É P T i C O 
RED0HST1TÜYEHTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico qus deben usar 
los Convalecientes, les /Uuaflos, 
las M/j&res, 
los tiiños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
k L A a ü l H A 
JUGO D E C A R N E 
FOSFATO D E C A L 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir a la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc, Er^ una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nerviDSO á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.T1AL. 14. me fia Bonrbon, LIOS.! 
Itoa en l a H a b a n a : JOSÉ 5ARBA; — LOBÉ y C" y tn todas las Farmacias y Drogneriis. 
N O 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 






D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
u t O u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , E i L L J N F A T I S I H O 
O - A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparac ión n ingún sabor desagradable y 
porque su composic ión la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depós i to G-sneral : 7, Boulevard Denain, en P A R I S 
SB halla en todas las principales Farmacias y Drcguerias del Universa. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
A n e m i a 
C u l e n t t i r a s 
Y en todas las Farmacias. PARIS, 22, ruó Drouot. -̂̂ Vcoa 
TTOT) W " D I S H O ^ A !ft M a r i n a " WUlf t jSü . 
